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'Take a good look at the people
on either side of you
for you just might never see them again—
After mixers, after picnics
After four long years are through
you just might never see them all again—
"
That's what they tell you during Welcome Week
and they mean it—
Take a good look at the people.
Loyola is not cold
only the people (sometimes)
are cold,
and (sometimes) they are warm
and say "Welcome" because
they mean it.
Listen carefully to the people.
You cannot hope to understand
everything that they say
but listen—
They will tell you
too much
too little
but enough and
if you listen and look
and decide to stay
it will be because
YOU mean it
(That's what they tried to tell you
during Welcome Week.)
Drama
Pajama Game
20
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Long Days Journey Into Night
25
Many men came and built a city.
Other men came to build a school.
To the school came the men of the city
and said:
"Take our sons, our daughters,
and make of them something
that we may be proud."
And Loyola took the sons, the daughters
and made of them
Statistics
that are men and women
that are capable and educated
that are leaders
who serve the city
who say (with the city) "I Will!"
(and do)
so that they may be proud
of the men and the women
and the School that made them so.
Founders' Day
* 1
r
.
Civic Award Recipients at Founders' Day were: Dr. P. Julian,
Judge A. Marovitz, Mr. D. McNeill, Mrs. A. Spiegel,
Mr. E. Williams, Mr. L. Cross, Mr. H. Regney, shown here
with the Very Rev. James F. Maguire, S.J.
Dr. Frank J. Kobler, Professor of Psychology
and Director of Graduate Clinical Training,
is the recipient of the "Distinguished Professor
of the Year" Award.
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Presidential Medallion Winners are
pictured with two distinguished
Administrators. First Row: Mr. J.
Sheahin, Mr. J. Lynch, Sr. A.
Dougherty, Mrs. T. Weber, Miss M.
O'Connell, Mr. J. Browne, Mr. P.
Bakes. Second Row: Mr. W. Tinkle,
Rev. C. Burlage, S.J., Mr. R.
Grabowski, Mr. J. Wolf, Mr. R.
Shearin, Rev. G. Traub, S.J.
Alumni Award Recipients at Founders' Day were: Dr. P. Arthur, Jr., Mr. G. Driscoll,
Mr. W. McGah, Mr. J. Diffendal, Sr. M. V. Schuller, Mrs. A. Sheldon, Mr. A.
Bremner, and Dr. H. Tompkins; shown here with the Very Rev. James F. Maguire, S.J.
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President's Ball
28
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Stritch Awards Dinner
The Sword of Loyola
30
Very Rev. James F. Maguire, S.J., President; Brig. Gen. David Sarnoff, recipient,
1967 Sword of Loyola; Hon. Richard J. Daley, Mayor, city of Chicago; John
Sheehan, M.D., Dean, Stritch School of Medicine; Mr. Samuel Salinger, M.D.,
recipient, 1967 Stritch Medal.
Winter Carnival
Christmas In Camelot
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The Association
Noelle Dreher, Miss Loyola
35
Coffee House
Coffee, tea
(no milk)
at the Coffee House
Come one, come all
come someones (come
no ones) for coffee
and tea and more
than talk or music.
Fire at the Coffee House
but not enough to burn
the fire
of an idea
a hope
(a Coffee House)
Do not cry over
spilt milk
there is no milk
only coffee and tea
(and fire)
at the Coffee House.
Camellia Award
We do not
salute you.
But
rather
bow a
flowered
"Thank you."
Much.
The Very Rev. J. F. Maguire, S.J., President of Loyola University, presents the Alumnae Association Ca-
mellia Award in June, 1967 to Mrs. Charles R. Walgreen.
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Chrystal Lewandowski, Military Ball Queen,
with her escort, Bob Abhalter.
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Military Ball
First Row: John Brennan (Vice-President), John Mankowski, Capt. S. Yedinak (Advisor),
Richard Adamezyk (President), Birger Brinck-Lund (Secretary).
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V.I.P.'s
The VIP pages are dedicated to those outstanding
seniors who gave of their time and energy to
Loyola and to their fellow students
William W. Clohesy Frank S. Cimino Sloan T. Letman
Robert F. Lang Mary M. O'Connell
Thomas J. Giallanza
Jon V. Stevenson
Gerald J. Black
Roger J. Grabowski Dominic D. Calibraro
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Swimming
Carl Wagner, Bill Guignon, Steve Hamilton, Les Taylor, Larry
Zanoni.
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First Row: Rich Norman, Rich Harper, Joe Larmon, Bill Dugan; Second
Row: Herb Moss, Paul Meyer, Bob Straub, Glen Nomura, Al Snyder;
Third Row: Ron Wilcox, Bill Clark, Ted Konfederak, Bill Ryan.
Mr. Ralph D. Erickson, Coach
47
Track
48
Mr. Jerry Hahn, Coach.
49
Basketball
50

52

LU 125, Augustana 79
LU 102, Eastern Michigan 78
LU 83, Kansas 73
LU 119, St. John's 85
LU 88, Santa Clara 91
LU 89, San Francisco 84
LU 70, Texas at Elpaso 76
LU 96, Georgia Tech. 71
LU 73, Colorado State 81
LU 97, Western Michigan 76
LU 63, Iowa 71
LU 105, Windsor 52
LU 79, Marquette 71
LU 67, BYU 65
LU 109, Ohio 68
LU 57, Marquette 71
LU 81, New Mexico State 75
LU 109, Marshall 93
LU 85, Wichita State 88
LU 83, Bowling Green 74
LU 75, Univ. of Dayton 91
LU 92, Wichita State 95
LU 85, Western Michigan 73
LU 117, Washington 75
LU 76, Houston 94
George Ireland, Head Coach Jerry Lyne, Asst. Coach
54
Standing: Manager John Reilly, Trainer Dennis McKenna, Bill Gavin, Coak Cannon, Clarence Knowles, Asst. Coach Jerry Lyne, Head Coach
George Ireland, Steve Rapp, Jim Tillman, Corky Bell, Manager James Dick, Manager Tom Degnan; Seated: Bill Baumgartner, Art Oates,
Walter Robertson, Stan Wolenczuk, Mike Hogan, Doug Wardlaw, Alan Miller, Wade Fuller.
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Karate Club
56
Women's Intramurals
Mrs. Jeannine Montforti, Director.
57


President works
Vice-presidents work
Collectively
Loyola in a way
Singularly Loyola
in many ways.
Presidents and Vice-Presidents
Very Reverend James F. Maguire, S. J., President
60
IRev. Raymond C. Baumhart, S.J.,
Executive Vice-President
Rev. Robert Mulligan, S.J.,
Vice-President and Dean
of Faculties
Mr. Thomas Hawkins,
Vice-President and
Business Manager
Dr. John Sheehan,
Vice-President for
Medical Center
Mr. W. Daniel Conroyd,
Vice-President for Development,
Public Relations and Alumni
Relations
Mr. Wayne F. Tinkle,
Vice-President for Student
Personnel Services
Jesuit Trustees
Standing: Rev. J. Donald Hayes, S.J., Rev. Joseph DeVault, S.J., Rev.
Robert Mulligan, S.J., Rev. John Bieri, S.J.; Sitting: Rev. Felix Biestek,
S.J., Rev. Walter Krolikowski, S.J., Very Rev. James Maguire, S.J., Rev.
John Mentag, S.J., Rev. Stewart Dollard, S.J.
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Lay Trustees
John F. Smith, Jr.,
Chairman, Board of Lay Trustees
Mr. Cushman B. Bissell
Mr. Charles L. Brown, Jr.
Dr. James J. Callahan
Mr. Wm. Roy Carney
Mr. Charles F. Clarke, Jr.
Hor . Walter J. Cummings
Mr. Walter L. Darfler
Mr. Thomas A Dean
Mr.
Mr.
John D. d
James A.
eButts
Dooley
Mr. Querin P. Dorschel
Mrs . Paul V. Galvin
Mr. Fredrick M. Gillies
Mr. Harold F. Grumhaus
Mr. George S. Halas
Mr. Matthew .. . Hickey, Jr.
Mr. Charles M . Hines
Mr. Patrick H. Hoy
Mr. John B. Huarisa
Mr. Samuel Insull, Jr.
Mr. Frank W. Jenks
Mr. Owen Barton Jones
Mr. Robert E. Joyce
Mr. Arthur Keating
Mr. Charles H Kellstadt
Mr. Charles C Kerwin
Mr. Sidney R. Korshak
Mr. Joseph B. Lanterman
Mr. Arthur T. Leonard
Mr. John L. McCaffrey
Mr. Louis W. Menk
Mr. Joseph E. Merrion
Mr. Walter F. Mullady
Mrs
. C. E. Niehoff
Mr. John F. O'Keefe
Mr. William J. Quinn
Mr. Vincent D Sill
Mr. Frederick W. Specht
Mr. Bolton Sullivan
Mr. Richard L Terrell
Mr. T. M. Thompson {
Mr. Reuben Thorson |
Mr. Jerome W . Van Gorkom
Mr. Charles S Vrtis
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Administrative
Council
Behind the face of the clock
Beneath the hood of the car
Inside the skull of the man
above the comings and goings
of the thousands of students
the works,
the workers.
Sitting: Mr. T. Hawkins, Dr. V. Boyd, Rev. J. Cahill, S.J., Mr. J. Far-
rell, Mr. W. Tinkle, Rev. M. Montague, S.J., Rev. R. Murray, S.J., Rev.
J. DeVault, S.J., Dr. R. Matre, Miss M. LeBlanc, Mr. M. Schoenbaum,
Rev. W. Krolikowski, S.J., Dr. M. Lodge, Very Rev. J. Maguire, S.J.
Standing: Mr. W. Conroyd, Mr. J. Cox, Miss E. McCann, Mr. G.
Hostert, Dr. W. Schoen, Mr. W. Lamey, Rev. R. Mulligan, S.J., Rev.
G. Von Kaenel, S.J., Rev. H. Rodman, S.J., Dr. H. Malecki.
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Medical Center
Council
Mr. Charles H. Kellstadt,
Chairman, Medical Center Council
Robert W. Galvin
Charles H. Kellstadt, chairman
Charles C. Kerwin
Harold Lachman
John R. Lewis
Joseph B. Merrion
Mrs. Conrad E. Niehoff
Michael R. Notaro
Leo H. Schoenhofen
John F. Smith, Jr.
Fred B. Snite
Frederick W. Specht
Mrs. Frederick W. Specht
W. Clement Stone
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Woman's Board xyCy>*:wy
Mrs. Walter A. Stuhr Jr.,
President, Loyola Woman's
Board
Mrs. Thomas Amberg Mrs. John F. Cuneo Mrs Owen Barton Jones
Mrs. Thos. Stanton Armour Mrs. Richard J. Daley
Mis:
Mrs
Ann Joyce
Joseph T. Joyce
Mrs. William H. Arnold Mrs. Thomas A. Dean Mrs Robert E. Joyce
Mrs. Charles A. Bane Mrs. James M. Delaney Mrs William Joyce
Mrs. B. Edward Bensinger Mrs. Louis A. deSmet Mrs Frank L. Kartheiser
Mrs. Robert Lee Berner Mrs. Terrence Dillon Mrs Joseph S. Kearney
Mrs. Arthur E. Biddle Mrs. James A. Dooley Mrs. John L. Kellogg
Mrs. John M. Bireley Mrs. William G. Dooley Mrs. John A. Kennedy
Mrs. Cushman B. Bissell Mrs. Querin P. Dorschel Mrs. W. McNeil Kennedy
Mrs. John Ft. Bogardus Mrs. Harry L. Drake Mrs. Otto Kerner
Mrs. Louis H. G. Bouscaren Mrs. Lyman M. Drake, Jr. Mrs. Edward M. Kerwin
Mrs. Augustine J. Bowe Mrs. R. Jerome Dunne Mrs. Weymouth Kirkland
Mrs. William J. Bowe Mrs. Paul F. Elward Mrs. Sidney R. Korshak
Mrs. Harry Boysen Mrs. John N. Estabrook Mrs. John R. Laadt
Mrs. Jerald C. Brauer Mrs. John J. Fahey Dr. Anne Lally
Mrs. John B. Bremner, Jr. Mrs. John V. Farwell, III Mrs. Joseph B. Lanterman
Mrs. James G. Brennan Mrs. George Fiedler Mrs. William J. Lawlor, Jr.
Mrs. Britton 1. Budd Mrs. Jerome K. Flaherty Mrs. Eugene M. Lennon
Mrs. John R. Burdick Mrs. C. Larkin Flanagan Mrs. Arthur T. Leonard
Mrs. James 0. Burke Mrs. Augustine A. Flick, Jr. Mrs. James J. Lewis
Mrs. Thomas B. Burke Mrs. Robert M. Foley Mrs. John R. Lewis
Mrs. Thomas J. Byrne, Jr. Mrs. J. Dennis Freund Mrs. Thomas A. Lewis
Mrs. Wm. Jerome Byrnes Mrs. Charles J. Gallagher Mrs. Edward C. Logelin
Mrs. Julien J. Caestecker Mrs. Paul V. Galvin Mrs. Lenox R. Lohr
Mrs. James J. Callahan Mrs. Malcolm D. Gilchrist Mrs. John L. McCaffrey
Mrs. Charles B. Cannon Mrs. Frederick M. Gillies Mrs. James J. McCarty
Mrs. Wm. Roy Carney Mrs. Donald M. Graham Mrs. Edwin B. McConville
Mrs. John D. Casey Mrs. Robert F. Graham Mrs. Eugene T. McEnery
Mrs. John A. Cassin Mrs. Joseph E. Guilbault Mrs. Charles L. McEvoy
Mrs. Joseph J. Cavanagh Mrs. Henry Hater Mrs. John F. McFeatters
Mrs. Henry T. Chamberlain Mrs. Donald H. Haider Mrs. John P. McGoorty, Jr.
Mrs. Henry L. Charlton Mrs. Emil D. W. Hauser Mrs. Clarence W. Mcintosh
Mrs. Charles F. Clarke, Jr. Mrs. Kenneth B. Hawkins Mrs. Robert C. McNamara, Jr.
Mrs. John W. Clarke Mrs. Harris Haywood Mrs. Henry W. Meers
Mrs. Philip R. Clarke Mrs. Matthew J. Hickey, Jr. Mrs. Joseph T. Meyer
Mrs. Fairfax M. Cone Mrs. Frank J. Hogan Mrs. Robert J. Migely
Mrs. Timothy J. Connelly Mrs. Charles J. Holland Mrs. John S. Miller
Mrs. John C. Connery Mrs. Arnold Horween Mrs. John A. Morrissey
Mrs. Thomas J. Coogan Dr. Helen Howe Mrs. John T. Moss
Mrs. Thomas E. Cooke Mrs. John B. Huarisa Mrs. Paul L. Mullaney
Mrs. James C. Corbett Mrs. Neil C. Hurley, Jr. Mrs. Aidan 1. Mullett
Mrs. William A. Cremin Mrs. Edward J. Hutchens Mrs. Joseph D. Murphy
Mrs. Patrick F. Crowley Mrs. Michael L. Igoe Mrs. Lewis C. Murtaugh
Mrs. Edward A. Cudahy Mrs. Samuel Insull, Jr. Mrs. John A. Naghten
Mrs. Edward M. Cummings Mrs. Henry Porter Isham, Jr. Mrs. Conrad E. Niehoff
Mrs. Walter Cummings Mrs. Christian E. Jarchow Mrs. Leonard J. O'Connor
Mrs. John F. O'Keefe
Mrs. John J. O'Shaughnessy
Mrs. Bernhard Pallasch
Mrs. William F. Petersen
Mrs. Robert A. Podesta
Mrs. William J. Quinn
Mrs. Thomas W. Reedy
Mrs. Charles J. Remien
Mrs. Thomas A. Reynolds
Mrs. Raymond E. Robertson
Mrs. Frank J. Rothing
Mrs. Charles J. Roubik, Sr.
Mrs. Arthur Rubloff
Mrs. William J. Schmitt
Mrs. Herbert E. Schmitz
Mrs. Richard W. Sears, II
Mrs. Thomas W. Sexton
Mrs. William Sexton
Mrs. Edward D. Sheehan
Mrs. Donald T. Sheridan
Mrs. Vincent D. Sill
Mrs. William J. Sinek
Mrs. Walter Byron Smith
Mrs. John M. Smyth, Jr.
Mrs. Frederick W. Specht
Mrs. William H. Stanley
Mrs. Walter A. Stuhr, Jr.
Mrs. Bolton Sullivan
Mrs. Harold W. Sullivan
Mrs. Joseph Francis Sullivan
Mrs. Hampden M. Swift
Mrs. Edwin R. Talbot
Mrs. J. Thomas Taussig
Mrs. T. M. Thompson
Mrs. Reuben Thorson
Mrs. William J. Tuohy
Mrs. Frank J. Turk
Mrs. Jerome W. Van Gorkom
Mrs. Walter A. Wade
Mrs. John J. Waldron
Mrs. Maurice Walk
Mrs. Hempstead Washburne
Mrs. Herbert J. Watt
Mrs. Harold M. Williams
Mrs. Lynn A. Williams, Jr.
Mrs. Austin L. Wyman
Mrs. Eugene R. Zacher
President's
Alumni Council
Aloysius J. Bremner
John K. Bruun
Raymond H. Conley, M.D.
Timothy J. Connelly
Philip Cordes
Edward W. Dunne
Miss Marion Etten
Walter M. Foody, Jr.
William M. Gibbons
Frank J. Hogan
James A. Hogan
Joseph S. Kearney
John L. Keeley, M.D.
Robert C. Keenan
George E. te Mire, D.D.S
Carl J. Madda, D.D.S.
Paul B. O'Flaherty
Norton O'Meara
Miss Winifred A. OToole
Fred Sextro
Raymond F. Simon
Thomas J. Stamm
John J. Waldron
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Citizen's Board
Norbert F. Armour
Stanley Armstrong
John W. Baird
Charles A. Bane
O. D. Bast
Robert L. Bemer
Otto L. Bettag, M.D.
John M. Bireley
Cushman B. Bissell
Harold W. Boedeker
Thomas J. Boodell
Hon. Jacob M. Braude
A. J. Bremner
James G. Brennan
James J. Brennan
John E. Brennan
Ralph D. Brizzolara
Charles L. Brown, Jr.
Clemens H. Bruns
Robert E. Burke
Thomas B. Burke
Leo Burnett
C. J. Burny
Thomas J. Byrne, Jr.
Julian J. Caestecker
Richard D. Cagney
William E. Cahill
James J. Callahan. M.D.
Hon. William J. Campbell
Raymond N. Carlen
Andrew R. Carlson
Wm. Roy Carney
Wallace E. Carroll
Anthony E. Cascino
H. ,M. Cavanaugh
Thomas J. Cavanaugh, Jr.
Norman L. Cavedo
John A. Clark
Charles F. Clarke, Jr.
John W. Clarke
James W. Close
John Coleman, Jr.
John E. Colnon
Charles A. Comiskey
Philip Conley
Timothy J. Connelly
Philip H. Corboy
Joseph N. Cordell
Francis M. Corby
Walter R. Costello
Louis J. Cross
George D. Crowley
Patrick F. Crowley
Col. Henry Crown
Martin A. Culhane
Hon. Walter J. Cummings
A. J. Cusick
Walter L. Darfler
Thomas A. Dean
John D. de Butts
Donald Defrees
Charles W. DeGryse
Philip A. Delaney
William P. Devine
William J. Donahoe
James L. Donnelly
James F. Donovan
James A. Dooley
Richard F. Dooley
William G. Dooley
Querin P. Dorschel
Leo J. Doyle
Hon. Raymond P. Drymalski
Thomas F. Duffy
John J. Dunn, Jr.
Edward W. Dunne
Hon. Robert Jerome Dunne
Robert J. Eichner
Joseph F. Elward
Hon. Robert E. English
Raymond Epstein
Alexander Eulenberg
Joseph P. Evans, M.D.
John W. Evers
David B. Fallon
Peter V. Fazio
Edwin J. Feulner
Edward H. Fiedler
Hon. George Fiedler
George J. Fitzgerald
Hon. John C. Fitzgerald
Joseph J. Fitzgerald
Peter Fitzpatrick
Daniel L. Flaherty
John J. Flanagan
Frank Flick
John J. Foley
Ray Foley
Clarence E. Fox
Zollie S. Frank
Stephen J. Frawley
Arthur J. Gallagher
Charles J. Gallagher
Adm. William O. Gallery
Alfred E. Gallo
James L. Garard
Lee J. Gary
Francis J. Gerty, M.D.
Frank J. Gillespie
Frederick M. Gillies
Joshua B. Glasser
John S. Gleason, Jr.
Louis Glunz
John P. Goedert
Maurice Goldblatt
Richard Goodman
Donald M. Graham
Robert F. Graham
Thomas A. Grant
J. E. Grogan
Harold F. Grumhaus
Joseph E. Guilbault
G. C. Habenicht
Donald H. Haider
Charles J. Haines
George S. Halas
William J. Halligan, Sr.
Eugene A. Hamilton, M.D.
Philip F. Hampson
R. Emmett Hanley
James R. Heller
Harry P. Heuer
Matthew J. Hickey, Jr.
Matthew J. Hickey III
Charles M. Hines
John P. Hoffmann
Brig. Gen. Jeremiah P.
Holland
Michael Howlett
Patrick H. Hoy
John B. Huarisa
John J. Hurley
James T. Igoe, Jr.
Samuel Insull, Jr.
Bruce R. Jagor
Frederick G. Jaicks
Albert E. Jenner, Jr.
Clarence B. Jennett
Edward J. Jennett
Howard J. Johnson
Owen Barton Jones
Walter J. Joy, Jr.
Robert E. Joyce
Frank L. Kartheiser
John S. Kavanaugh
Joseph S. Kearney
Arthur Keating
Edward Keating
Joseph W. Kehoe
Peter M. Kelliher
Charles H. Kellstadt
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A *f W. McNeil KennedyChairmanLoyola University Citizens Board
John J. Kelly
Hayes Kennedy
W. McNeil Kennedy
John E. Kenney
Charles C. Kerwin
Edward M. Kerwin
John P. Kiley
John J. Kinnare
Hon. Win G. Knoch
Raymond J. Koch
Sidney R. Korshak
Leonard 0. Krez
Francis H. Kullman, Jr.
Irv Kupcinet
Joseph B. Lanterman
Paul E. Lawler, M.D.
William J. Lawlor, Jr.
Russell J. Leander
William A. Lee
Morris I. Leibman
Arthur T. Leonard
Thomas A. Lewis
Robert J. Ley
Stuart List
Park Livingston
Edward C. Logelin
Major Lenox R. Lohr
Bernard W. Lynch
Richard V. Lynch
Hon. William J. Lynch
Jack Mabley
John Madden
John Madigan
Walter J. Madigan
David B. Maher, M.D.
John J. Maher
Samuel R. Marotta
George S. Martin
James R. Martin
Howard G. Mayer
John L. McCaffrey
Arthur J. McConville
Edwin B. McConville
Hon. John V. McCormick
Morgan F. McDonnell
Charles F. McErlean
William L. McFetridge
William J. McGah
John P. McGoorty, Jr.
John B. McGuire
John F. McGuire
Ivan A. McKenna
Robert C. McNamara, Jr.
Don McNeill
John E. McNulty
Charles L. Mee
Henry W. Meers
Louis W. Menk
Edward A. Menke
Joseph E. Merrion
John T. Moran
Harold Moser
Michael F. Mulcahy
Edward F. Mulhern
Walter F. Mullady
Walter F. Mullady, Jr.
Paul L. Mullaney
Thomas R. Mulroy
Charles F. Murphy
Joseph D. Murphy
Leo T. Murphy
Morgan Murphy
John A. Naghten
Cyrus H. Neuses
T. Clifford Noonan
Frank Nugent
Robert O'Boyle
Riley O'Brien
Harry J. O'Haire
James L. O'Keefe
John F. O'Keefe
William P. O'Keefe
William F. O'Meara
Robert A. O'Reilly
J. E. O'Shaughnessy
Michael F. Peckels
Howard V. Phalin
James M. Pigott
Paul M. Plunkett
Robert A. Podesta
Donald A. Porter
Howard I. Potter
Harry W. Puccetti
James R. Quinn
William J. Quinn
Ben Regan
Joseph J. Regan
Henry Regnery
James P. Reichmann
Thomas A. Reynolds
John H. Riley
G. Gale Roberson
Burke B. Roche
Leonard D. Ronin
Arthur Rubloff
Anthony J. Rudis
Morris B. Sachs, Jr.
George F. Salerno
Joseph P. Savage
John W. Scallan
John Schmidt
Dr. William M. Scholl, Jr.
Gilbert H. Scribner, Jr.
Barnabas F. Sears
Thomas W. Sexton
Martin F. Shanahan
Edward D. Sheehan
J. Glenn Shehee
Donald T. Sheridan
Leo J. Sheridan
Vincent D. Sill
Jackson W. Smart
John F. Smith, Jr.
John M. Smyth, Jr.
Frederick W. Specht
Gerald C. Specht
A. L. Starshak
Clarence L. Steber
Walter A. Stuhr, Jr.
Bolton Sullivan
John P. Sullivan
James E. Thompson
T. M. Thompson
Reuben Thorson
Frank H. Uriell
Jerome W. Van Gorkom
Arkell M. Vaughn, M.D.
Charles S. Vrtis
John J. Waldron
Donald J. Walsh
J. Harris Ward
Frank M. Whiston
Elmer J. Whitty
Albert J. Wilkins
James C. Worthy
Eugene R. Zacher
Businessmen For Loyola
J. B. Abel
Henry W. Angsten, Jr.
James F. Ashenden, Jr.
S. C. Argento
Gen. William A. Arnold
Alexander H. Bacci
Samuel W. Bailey
Frank J. Balasa
James L. Barry
Charles R. Beauregard
John A. Bernauer
Hon. Arthur J. Bidwill
John M. Bireley
Cushman B. Bissell
George T. Bogert
Thomas J. Boodell
F. Virgil Boyd
Leonard T. Braband
A. J. Bremmer
James G. Brennan
James J. Brice
Charles L. Brown, Jr
Thomas B. Burke
William P. Burke
C. J. Burny
Robert E. Burny
William E. Cahill
Joseph E. Caideron
Frank C. Callahan
James J. Callahan, M.D.
Kent Campbell
Thomas E. Carey
Raymond N. Carlen
A. R. Carlson
Wm. Roy Carney
Thomas J. Cavanagh, Jr.
Norman L. Cavedo
H. G. Clark, Jr.
Charles F. Clarke, Jr.
James W. Close
Robert M. Cole
Joseph F. Collins
John E. Colnon
Stuart Colnon
Charles A. Comiskey
Harry H. Comstock
Timothy J. Connelly
W. Daniel Conroyd
Frank W. Considine
Francis M. Corby
Joseph N. Cordell
Philip H. Cordes
S. Charles Corte
Harry Creighton
William A. Cremin
Philip R. Crippen, Jr,
Louis J. Cross
Donald J. Crowder
George D. Crowley
Joseph B. Crowley
Patrick F. Crowley
James J. Cullen
Hon. Walter J. Cummings
A. J. Cusick
Walter L. Darfler
Thomas A. Dean
James E. Degnan
Charles W. DeGryse
Philip A. Delaney
William P. Devine
A. J. DeWolf
Angelo Dicello
Hoseph C. Diffendai
William T. Divane
James L. Donnelly
James A. Dooley
Richard F. Dooley
William G. Dooley
Querin P. Dorschel
J. D. Dougherty
Leo J. Doyle
William J. Drennan
George E. Driscoll
Hon. Raymond P. Drymalski
James Leo Duffy
Thomas F. Duffy
Edward W. Dunne
Robert Dwyer
James A. Egan
C. G. Emmel
Alexander Eulenberg
John C. Evans, Sr.
David B. Fallon
Donald W. Feeley
Erwin J. Feulner
Edward H. Fiedler
Morgan M. Finley
George J. Fitzgerald
Joseph J. Fitzgerald
John J. Flanagan
John O. Foy
Andrew D. Frain
Michael B. Frain
Maurice B. Frank
Stephen J. Frawley
J. B. Gable
Arthur J. Gallagher, Jr.
Charles J. Gallagher
Daniel B. Gallagher
Frank A. Gallagher
Adm, William O. Gallery
James H. Galligan
Alfred E. Gallo
Thomas J. Galvin
William J. Garvy
Frederick Gassert
John J. Gearen
J. Jay Gerber
Paul Gerden
Malcolm D. Gilchrist
Frederick M. Gillies
Louis Glunz
John R. Goldrick
Thomas A. Gonser
Bernard C. Grafft
Vincent J. Graham
James F. Griffin, Jr.
J. E. Grogan
Harold F. Grumhaus
G. C. Habenicht
George S. Halas
George Halas, Jr.
Charles E. Hanley
R. Emmett Hanley
Eugene L. Hannon, Jr
Harry W. Haser
Thomas W. Harvey
Thomas F. Hawkins
John T. Hayes
James R. Heller
Thomas J. Hermes
Matthew J. Hickey, Jr.
Preston A. Higgins
William J. Hillmert
Charles M. Hines
Frank J. Hogan
A. H. Hokanson
Matthew D. Hoy
Patrick H. Hoy
John B. Huarisa
Eugene Humphrey
John J. Hurley
C. R. Hussey
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Mr. Joseph B. Lanterman
Chairman
Businessmen for
Loyola University
Samuel Insull, Jr.
Bruce R. Jagor
Howard J. Johnson
W. E. Johnson
Owen Barton Jones
Gerald F. Jordan
Robert E. Joyce
Thomas J. Kane
Robert S. Kay
Arthur Keating
Joseph W. Kehoe
Charles H. Kellstadt
Raymond L. Kelley
Floyd M. Kenlay
John E. Kenney
W. McNeil Kennedy
Edmund J. Kenny
Charles C. Kerwin
Edward M. Kerwin
Gerald R. Kinnally
John J. Kinnare
Weymouth S. Kirkland
Lawrence E. Klinger
Paul R. Klingsporn, Jr.
Frank P. Knoll
Sidney R. Korshak
Leonard O. Krez
Alexander X. Kuhn
George A. Lane
Joseph B. Lanterman
Robert B. Latousek
John N. Latter
Donald J. LaVarre
Elmer F. Layden
William R. Leahy
Morris L. Leibman
Arthur T. Leonard
Robert P. Leroy
John R. Lewis
Thomas A. Lewis
Robert J. Ley
Warren A. Logelin
W. C. Lorden
Robert B. Luxem
Hon. William J. Lynch
William C. MacDonald
John G. Mack, Jr.
David S. Mackie
Eugene S. Mahany
Neil J. Maloney
Samuel R. Marotta
James R. Martin
Robert W. Martinez
Howard G. Mayer
John L. McCaffrey
Arthur J. McConville
Edwin B. McConville
Bernard McDevitt
Clement J. McDonald
Frank J. McGarr
Patrick J. McGuan
John B. McGuire
J. P. Meenahan
Henry W. Meers
Louis W. Menk
Edward A. Menke
Joseph E. Merrion
Edward J. Morrissey
Patrick J. Mullady
Walter F. Mullady
Walter F. Mullady, Jr.
Aidan I. Mullett
Richard E. Murphy, Jr.
John A. Naghten
J. D. Nieds
T. Clifford Noonan
Robert O'Boyle
T. P. O'Boyle
Patrick W. O'Brien
John R. O'Connell
A. J. O'Callaghan
L. F. O'Connor
William T. O'Donnell
Frank E. O'Dowd
Paul B. O'Flaherty
John F. O'Keefe
William P. O'Keefe
William F. O'Meara
J. P. O'Reilly
Joseph T. O'Rourke
Thomas W. O'Shaughnessy
Carl Overton
Bernhard Pallasch
Robert F. Perkaus
James M. Pigott
Donald A. Potter
Howard I. Potter
Robert E. Potts
James R. Quinn
William J. Quinn
James W. Reedy
Thomas J. Reedy, Jr.
Henry Regnery
William H. Roberts
Burke B. Roche
Joseph W. Rose
Anthony J. Rudis
Cornelius M. Ryan
Philip J. Ryan
Joseph M. Savage
John Schmidt
Martin F. Shanahan
D. J. Shaughnessy
Edward D. Sheehan
Donald T. Sheridan
Vincent D. Sill
A. C. Smith
John F. Smith, Jr.
John M. Smyth, Jr.
Gerard C. Specht
Frederick W. Specht
Bolton Sullivan
John P. Sullivan
Edwin M. Taber
James E. Thompson
T. M. Thompson
Reuben Thorson
Harry J. Trainor
Doran Unschuld
Frank H. Uriell
Charles S. Vrtis
Jerome W. Van Gorkom
John J. Waldron
George K. Weigel
D. G. Wetterauer
Jerome Whiston
Frank M. Whiston
Robert Wieczorowski
P. J. Wieland
Albert J. Wilkins
Robert L. Will
Gart A. Winkler
Eugene R. Zacher
Michael E. Zacher
Parents Associates of Loyola
Mr. and Mrs. Walter E. Parker
Chairmen
Parent Associates of Loyola
Mr. and Mrs. Walter E. Parker,
Chairmen
Mr. and Mrs. Wm. E. Buhl,
Vice-Chairmen
Mr. and Mrs. Raymond J. Bilodeau,
Secretary
Mr. Ellsworth Finnell,
Treasurer
Mr. and Mrs. Erwin J. Arendt
Mr. and Mrs. Bernard Baran
Mr. and Mrs. Eugene Canning
Mr. and Mrs. Carl Dickelman
Mr. and Mrs. Salvatore Giorango
Dr. and Mrs. Aurel E. Goglin
Mr. and Mrs. Joseph Hayes
Mr. and Mrs. Richard T. Kennedy
Mr. and Mrs. Ignatius Kudia
Mr. and Mrs. John S. Kusnierz
Mr. and Mrs. Paul Leuer
Mr. and Mrs. Maurice McCarthy
Mr. and Mrs. Mark McDonough
Mr. and Mrs. John Niekrasz
Mr. and Mrs. Dennis O'Brien
Mr. and Mrs. Bernhard Pallasch
Mr. and Mrs. Gerald Pierce
Mr. and Mrs. John Sweas
Mr. and Mrs. Louis Weiner
Mr. and Mrs. Maxfield Weisbrod
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Mr. Cushman B. Bissell,
Chairman
Mr. John J. Waldron,
Vice-Chairman
Mr. Frederick G. Acker
Mr. Alexander Eulenberg
Mr. Clair W. Furlong
Mr. John P. Goedert
Mr. Morris I. Leibman
Mr. Frank D. Mayer
Mr. John P. McGoorty, Jr.
Estate Planning
Cushman Bissell, Chairman
Estate Planning Committee
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Admissions Office
lilt
Rev. John Malloy, S.J., Dean of Admissions
Mr. Thomas Dyba, Assistant Dean of Admissions
Mr. John Hannan, Assistant to the Dean
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Office of Student Personnel Services
Miss Mariette Le Blanc, Dean of Women Mr. Joseph Farrell, Dean of Men
Mrs. Irene Kreuser, Assistant Dean of
Women
Miss Joan Steinbrecher, Assistant Dean of Mr. Richard Cook, Assistant Dean of Men
Women
Mr. Roger Donzelli, Director of Student Activities
Placement Bureau
Mr. Irvin Marek, Director of Placement
*»»
Mr. Richard Maday, Director of Housing Miss Rosemary Deegan, Associate Director of Placement
Counseling Services
Dr. Thomas Kennedy, Director of Counseling Services
Mr. Raymond Bailey, Counseling Rev. Michael O'Brien, Counseling
77
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Spiritual Activities
Rev. George Von Kaenel, S.J., Director of Spiritual Activities
Rev. Charles Kozanecki, O.F.M., University Chaplain Rev. Peter Fox, S.J., University Chaplain
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Rev. Anselm Romb, O.F.M. Conv., University Chaplain
Rev. John Dillon, S.J., University Chaplain
Health Services
Miss Martha Melus, R.N.
Administrative Staff
Mr. A. A. Albini,
Director of Public Relations
Mr. C. Berrigan,
Director of Development,
School of Dentistry
Mr. G. Hostert.
Director, Office of
Registration and Records
Mr. P. McGuire,
Manager of Publications
Miss M. Manzke,
Examiner of Credentials
Miss E. McCann,
Registrar
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Mr. J. McCue,
Assistant to the
Director of Development
Mr. C. O'Connor,
Director of Development,
Stritch School of Medicine
Mr. P. Raleigh,
Director, Alumni Relations
Mr. T. Sanders,
Director of Development
Rev. J. Walsh, S.J.,
Administrative Assistant
to the President
Mr. E. Zacher,
Director, Estate Planning


Arts And Sciences
Rev. Walter P. Krolikowski, S.J., Dean.
Mr. Dion J. Wilhelmi, Assistant Dean.
Mr. Harry Blanton, Assistant Dean.
84
Odd marriage, odd
children: some look
like her; some look
like him; none look
very far from home
except a lucky
Cain or two.
Rev. Hugh B. Rodman, S.J., Associate Dean.
Mr. George W. Luter, Assistant to the Dean.
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Bellarmine School Of Theology
86
At least we're sure
The questing
after answers
to questions
of Him
is not dead: which
matters
most in
long run, I
suppose, I
guess, I
believe.
Rev. P. Joseph Cahill, S.J., Associate Dean
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Rev. Robert Murray, S.J., Rector
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Business
Administration
Dr. Virgil Boyd, Dean.
K
Dr. Allen Jung, Director of Graduate Program.
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Mr. Leonard Zimny, Assistant to the Dean.
Mr. John Clemens, Counsellor.
91
Dental School
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Honestly,
I enjoy pain
and am
particularly fond
of that honey-combed
bi-cuspid you
so jovially
call rotten and
I need it in
my work; besides
you could
probably find
better elsewhere
and it helps
me keep my
weight down eating
only on the left.
Well, can I at
least kiss
it goodbye?
)r. W. Schoen, Dental School Dean
)r. F. Amaturo, Assistant Dean Dr. R. Gruber, Assistant Dean
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Dr. Richard Matre, Dean Dr. Paul Kiniery, Assistant Dean
Graduate School
More than letters
before
More than letters
after
your name; your name
itself is changed
for it is you and
you are new
you are special.
(If you don't
stop to check.)
Mr. Joseph Barney, Administrative
Assistant to the Dean
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Home
Study
Miss Mary Louise McPartlin, Director
Institute Of Industrial Relations
Dr. Julius Rezler, Director
A
Mr. Terry Wilkin, Assistant Director
101
Mr. William Lamey, Dean
102
taw School
Proudly we send off our young men today
To fight the crusades single-handed (with pay)
Amid Pomp
and some talk
of Circumstance.
103
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Medical School
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Dr. John F. Sheehan, Dean.
Dr. William B. Rich, Associate Dean. Dr. Frederick M. Selfridge, Assistant Dean.
111
School
Of Nursing
Do not find
a doctor-beau
too quickly.
You look too
right and cool
too belle
in white to
pot away the
every-
body cleanness
for many pain-
ful decades.
\
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Dr. Mary P. Lodge, Dean. Dr. Rose P. McKay, Chairman,
Undergraduate Program.
School of
Social Work
May I
help
you? Please
do. (And do
and do
quite
rightly
not say-
ing: "Well,
no
'Thank you.'?")
ik mi
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Dr. Matthew Schoenbaum, Dean.
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University
College
Many envy
(To be
sure) your
touch of
other life,
people of
the night
school — as they
say. How
do you do
your so hard
double thing?
Dr. Henry Malecki, Dean.
Mr. Thomas Murphy, Assistant Dean.
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Rome Center
X *"' '-?r?
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Not a dormitory in the usual sense
More a point of departure
for Paris
And what
ever other spots
which came, once
only to
the mind.
119


Men's Dorm Councils
First Row: Pete Morganti,
Gary Reardon, John Preas,
James Schofield; Second
Row: Mike Dvorak, Ed
Wermers, John Cullerton
(President), Chuck Prock;
Third Row: Ralph Mattia, Phil
Kaufmann, Chuck Saletta.
Rick Willaur
Bill Wrobel
Everett Klein (President)
Jerry Cismoski
Nick Ferlis
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Mary Kemp
Mrs. Irene Kreuser (Mo^""tor)
Joanne Stitzer
Marilynn Muldoon
Kathy Fleiszar
Ann Leybourne
Mary Beth Frederick
Marg Harvey
Carolyn Lorence
Diane Annweiler (Chairman)
Mary Fitzgerald
Joyce Monette
Nancy Kenmore
Ann Flynn
Helen Campion
Cindy Stack
Loyola Residence Women's Association
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Chamberlain Hall
124
125
Delaware Hall
126
Hancock stands with
62 unfinished stories
Across the street
(at Delaware
62 unfinished Stories—
The door says, "Solicitors Allowed"
chipped paint) a wrong impression
and more
yet
despite the chipped paint
the cold
and the not-niceties of life
there is an impression
(a right impression) after all
Delaware closes
but only a chapter
It IS only a chapter
in an Unfinished Story—
127
St Joseph's Manor
I went to a dance
once
at St. Joe's Manor and
I remember the
music inside
and the people
inside and
outside
on the patio
it was cool and dark and
spring
and
we could see
the cars and the lights and
we could
hear the lake
but it was quiet
when she —
we—
I
—
went to a dance
once
at St. Joe's Manor and
I remember.
128
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Sfebler Hall
Big Brother is not watching you
at Stebler Hall
unless your Big Brother is Paul Newman
(and he isn't, you know).
The eyes, the eyes of Paul Newman
are Everywhere
Everywhere too is Andy Williams
(singing)
with Paul McCartney
at all hours and
mingling
(in the air)
with trailing wisps of cigarette smoke
—
The phone rings
the laughter drifts across
from the party in Mary Kay's room while
Philosophy and English 312
surrender to the
Phenomenon
that is Stebler Hall
130
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Winthrop Hall My sister went to Loyolaand stayed at Winthrop
it was so bad they had to close it.
I came to Loyola
and they put me in Winthrop II
(newer— but with tradition intact)
Sometimes it doesn't pay to get up in
September—
w
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Manette Hall
Be it ever so humble
it's no place like home
and eighteen women
—
people know it
No blankets with which to cover
up the problems
No drapes to block the view from
outsiders
and nothing to hide Manette and
its colors
'""Hilt, i
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Campion Hall
Do what the boys do.
Do what the men do.
Be real (unreal)
or whatever
but
don't let anyone anywhere know
Who
you are
until you do—
work, play
(work-play)
to win
at
7-man-card stud,
(no one can do it quite so well as
you
men of Campion)
134
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Gonzaga Hall
,
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You can't tell us what to
do anymore we're grown
up now and we can
do it by ourselves with
out anybody showing
us how it's
done
say the men of Gonzaga
(and how right they are).
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Kenmore Hall
A dorm
A boy's dorm
You know what that means:
(a dorm that's on its own)
success,
excess,
and a man can make it
on his own —
t^^m- M 4±a.
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Accounting
You auditors
in the audience
will truly love
our
ba
la
nc
in
g
act
replete
with feats
of ledger-
demain.
Dr. R. Dean White, Department Chairman
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See the noble savage
He doesn't give a damn
I wish I were a savage
But that's clearly impossible:
If I
and you
were savages
There would be no anthropologists
And without them, how can there
be savages
anyhow?
Anthropology
Rev. Francis Grollig, S.J., Department Chairman, pictured with Prof. Eric J. Thompson,
recipient of President's Key.
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Biology
What's this bit
I hear about
creating life,
biologist? Listen
here, I opened up
my eyes this morning
and there I was.
(Live enough already).
Now what? What
we need are not
explanations but safe
between meal treats,
old sport.
Rev. Walter Peters, S.J., Department Chairman
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Business Law
Many vs.
Each other
Some other
vs. them
And Every
buddy vs.
U.S.
(whoever
that
is).
Dr. John Zvetina, Department Chairman
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Chemistry
Dr. Raymond Mariella, Department Chairman
An ion named lo —
Zeus knew her when
There was no chem;
He called her "Ten."
(Then the Romans
took over and
Madame X
was
born).
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Classics
Well,
They still use it a lot
in cross word puzzles
and so do doctors
who never learned
German. Horace,
of course, and Vergil
used it a lot
(and others) but
they had no choice
and besides, they're
dead and isn't
a translation just
as good —Hey!
tomorrow, let's
do away with
old-fashoined English.
Like Shakespeare.
Dr. D. Herbert Abel, Department Chairman
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Economics
Now if you have Boardwalk
you need Park Place
That's demand.
If he has
Park Place:
That's supply.
Where the two meet
(After argumentation):
That's market price.
If you buy
Park Place, then:
That's a monopoly.
If you build hotels:
That's good, long-run business
And if he lands there:
That's it.
Mr. Robert Aduddell, Acting Chairman.
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Education They
before I
except after
"Why?"
And questions
starting with
'How?"
As in "Ever?"
and "Now?"
Dr. John Wozniak, Department Chairman
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English
Time to murder
and to explicate
and Break,
Break (one more
for our group of
three) Break.
Slide the life
blood of a master—
etc. under our
Gilbert (and Sullivan)
Micro-scopes
of fiction.
But I'm weary
wi' hunting and
Fain would. (Anti-
bibliosectionists,
where is thy sing?)
Dr. John Gerrietts, Department Chairman
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Finance
How's a fellow
gonna win
When yesterday's sawbuck's
worth a fin?
America: the land
of low-cost money
And Japanese, imported
milk and honey.
Dr. Sylvester Frizol, Department Chairman
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Dr. Paul Lietz, Department Chairman
History
Lo!
No grey
hairs on the
time of our time.
Mature white
powder
at the Temples
(But that
was always
there—
LOOK!)
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Management
Dr. Raymond Mayer, Department Chairman
Two billion
Five, six, or seven
hundred million
many
odd
thousands
hundreds
tens
and
me.
How does He
manage?
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Marketing
I'll sell you shoes
I'll sell you rice
They're real bargains
At half the price
Who needs a season
Who needs a reason
For making
Money,
Money,
Money.
Mr. Donald Meyer, Department Chairman
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Mathematics can be fun
If not too new-fangled
One to any power is one;
It takes two to get tangled
Mathematics
Mr. John Connelly, Department Chairman
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Military Science
Do not weep, maiden, War
is
Scientific,
logical,
cool:
Sociologically necessary;
Psychologically soothing;
Economically stimulating
Militarily scientific.
Hallelujah!
(Physically Fought:
won, lost,
or drawn)
Sing! Arms and the man.
Too Kind, too kind.
Lt. Col. Donald Gluck.
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Modern Language
Oooooh!
Ma mere!
Can this
really be
le fin:
to be stuck
inside of Europe
with the
101 (French,
German, Spanish,
Italian) blues
again?
Dr. Andrew Torrielli, Department Chairman
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Natural Science Are we toinfer that
the other
sciences
are somehow
unnatural
or (more kindly)
fit
too tightly
in the shoulders
and the waist?
Mrs. Marjorie Andre, Acting Department Chairman
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Philosophy
Cogito ergo
I am dangerous—
Especially if I
Cogito too much, for
Thinking, I am
And thinking much,
I am, beware,
by that much, more.
("Vanitas Vanitatum?"
try me, non-
philosopher).
Dr. Francis Catania, Department Chairman
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Physics
Students
of vision,
Sir
and Madame
The future's
In fission—
Up and at-
om.
Rev. J. Donald Roll, S.J., Department Cha
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Political Science
King rules
Barons rule,
(and rules
about every
other this
and that
measureable face(t)
of the body
politic — Ex-
cept perhaps
a man's
moustache or
five o'clock shadow.)
Rev. Joseph F. Small, S.J.
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Department Chairman
Psychology
vague archetypes from the
primitive
vague generalizations to the
present/future
returns us to the mind
and body of Freshman
Introductory 101.
scientists who serve as
Subjects,
subjects who serve as
statistical models,
revolving around the
Vienna Circle.
Dr. Ronald Walker, Department Chairman
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Four wigwams,
Two Aztec blood sacrifices,
A moth,
Seven dahlia, only
They're playing
Flutes and a red
Bear cub with
A gold toothache
And the tooth is
Hanging out by
What just
Might be a feather
But could be
Some ink that fell
On an otherwise charming
Scene. Sociology
Rev. Ross Scherer, Acting Chairman.
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Speech and Drama
Seriously
Ladies and
Gentlemen, lie
fit you:
mad againe. Truth
and illusion,
George/Marth-
a funny thing
happened, Seriously,
Really, folks
(trippingly).
Dr. Donald Stinson, Department Chairman
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Honors Program
Be not
proud
martyrs to
your minds
who failing
to learn
about
to live
die the death
of dusty
fools.
Rev. Carl Burlage, S.J., Director
First Row: Chris Chatlos (President), Sandy Rekers, Paul Rundquist; Second
Row: Ellen Rinaldo, Ed Erxleben, Paul Kertay, Frank Harrold, Mike Maher,
Fred Stumbaugh.
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The library at Lewis Towers
(7th floor or nine) —
For room reserve or magazines
You'll have to get in line.
Check through the many drawers of cards,
Fill call slips if you dare.
Then take the "L" to Cudahy
The books you want are there.
Library
jB ,«^i^BI
166
Mr. J. Cox, Director
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Panhellenic Association
First Row: Katie Burk,
Cathy Kerkin (President),
Miss Joan Steinbrecher
(Moderator), Bunny Lyons,
Rita Goetz; Second Row:
Pat Krzyzaniak, Lesley
Romano, Pat Manelski,
Elaine Budzisz, Kathy
Haravon, Mary McCauslin,
Tiffany Lynn, Joanne
Sutkowski, Margie
Schneidder.
Inter-Fraternity Council
Fred Restarski, Barry
Humphrey, Dan Barrett,
Bernard Bradley, John
Clarke, Mr. Richard Cook
(Moderator), Larry
Stockey (President), Jack
Brophy, Jim Brophy, Bob
Zadylak, Kevin Murphy,
Joe Burger, Michael
Kretch.
170
Greek Week
171
Alpha Delta Gamma
First Row: Tom Sommers, Terry Gillman, John Reilly, Terry O'Neill;
Second Row: Bill Ryan, Jerry Luciano, Jim MacArthur, John Clarke;
Third Row: Len Rutkowski, Dave Breese, Rich Klimas, Al Snyder.
Sitting: Tom Wizcarz; Kneeling: Mike
Standing: Bob Brennan, Frank Madda.
Brand, Dom Calibraro;
First Row: Tom Degnan, Jim Holland, Terry Riccio, Paul Lamb;
Second Row: John Kavadas, Bill McDonnell, John Mirro, Don Calla-
han; Third Row: Jack Meyers, Al Kleszynski, Bob Franke, Ray Bartel.
First Row: Charles Duffy, Jack Vitacco; Second Row: Steve Gran-
berg, Ross Fasano (President), Rev. John Dulin, S.J. (Moderator),
Bob Abhalter; Third Row: Brian McKilliD. Joe Malee, Bob Trudeau.
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Alpha Kappa Psi
First Row: Greg Krumpleski, Paul Blakely, James Kosinski, Second Row: Kevin
Murphy, Dan Volz, Jose DelCampo, Bob Musiala, Dave Kalina, Tom Mindak;
Third Row: Tony Valvo, Don Mansell, Dan Patt, Jack Nicholas, Bob Regan, Roger
Grabowski, Jim Vahey, Joe Shrader.
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Alpha Phi Omega
First Row: Paul Nieminski, Joe Burger (President), Ed Ronan, Jim Dowdle, Joe
Goldstein; Second Row: Jim Payne, Rich Kerscher, John Domke, Dr. Fixler
(Chairmen of Advisory Committee), Mr. Hudson (Moderator!, Mitchell Ciesla,
Roger Young; Third Row: Bob Czerniak, Loran Nelson, Vincent Radosta, Russell
Killion, Leslie Gombus, Bob Gibula, Mike Betlinski; Fourth Row: Burt Krain,
Jon Flynn, John Boychuck, Luke Lundmark, Gerald Jarosz, Jim Wielgolewski,
Bill Flynn, Bill Kolbusz, John Meiszner.
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Alpha Sigma Phi
First Row: Bob DiGirolamo, Jim Brophy III, Vince Slagel; Second Row:
Gary Otto, Jerry Brennen, Mike Gerberi, Bill Kamai, Ed Klima, Pete
Tantillo.
First Row: Jim Blascovich, Mike Byrne, Bill Crawford;
Second Row: Randy McKay, George Bodlak, Mike Kennedy.
First Row: Paul Meinardus, Ralph Bawden, John Ellsworth, Jack
Brophy, Bob Zadylak; Second Row: John Cullerton, Larry Gerberi,
Greg Mocek, Joe Whitaker, Jerry Pisano, Dave Laubhan.
First Row: Phil Kaufmann, Bob Essig, Russ Leist, Dan Kusek,
Darrell Wilk; Second Row: Larry Stayton, Bob Kirst, Dan Foster,
Bill Pyrek, Jack Zdon, Lare Schlee, Bill Slover, Rod Francis.
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Delta Sigma Phi
First Row: Everett Klein, Chrys Zaglifa,
Charles Janovsky, Al Piskorski, Joe Becker;
Second Row: Tony DeMonte, Jim Weimar, Tom
Adam, Jerry Zajaczek, Fred Schudel.
First Row: Mike Kretch (President), Frank
Schmidt, Fred Restarski; Second Row: Tom
Beckett, Jon Stevenson, A. P. DePauw.
First Row: Bob Glowacki, Tim Hicklin, John
Minarcik, Don Pochopien, Ron Chadaranek;
Second Row: Bill Macey, Bill Tortoriello,
Dave Duggan, Karl Wash, Stan Zawila.
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Delta Sigma Pi
Paul Dytrych
Tom Jacobs
Allen Kutchins
Brian McCarthy
First Row: Al Nastali,
Wayne Bauer, Fred Hirt,
Dan Colby, George
Bohn; Second Row: Tom
Kasvin, Rich Adamczyk,
John Jakob, John Swid-
erski, Paul Monell, Ber-
nie Bradley, Warren Dul-
ski, Ed Olszewski.
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Pi Alpha Lambda
Rev. Johrt R. Crocker
Mel Thillens (President)
Jay O'Keefe
John Garraty
Stan Seagren
178
Phi Kappa Thefa
First Row: Lou Pisano, Ray Perell, John Stopka
(President), Jim Horn, Gerald Peterson; Second Row:
Chuck Barsano, Hilary Neybert, Don Pluta, Ed Crann;
Third Row: Richard- Pawela, Neil Sullivan, Phil
Tracy, Willie Brown, Wayne Sochacki.
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Sigma Pi
Officers: Paul Vakselis, Dennis Knipp (President),
Terry Banich, Mike Garcia.
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First Row: Joe Claps, Terry Banich, Paul Vakselis,
Dennis Knipp, Mike Garcia, John Fitzgerald; Second Row:
Scott Aiello, Tom Jakubowski, Kim Denkewalter,
Frank Hoban, Tony Mazzulla, Joe Kazmierski; Third Row:
Joe Pihl, Larry Sadowski, Chuck Saletta, Gary Dindia, Dan
Balicki, Jon Simonelli; Fourth Row: Rick Picha, Joe
Ptasinski, Larry Mihm, Herb Reisel, Ralph Mattia;
Fifth Row: Tom Drennan, Vito Claps, Andy Guerriero,
Dan DelBoccio
Tau
Delta
Phi
First Row: Ian Natkin, Wayne Bellen; Second
Row: Jim Moreno, Pete Morganti, John Barsanti
(President), Mark Prosperi, Gary Bielo,
Joe Daugird.
First Row: Phil Godbout, Bill Redman, Phil
Walthers, Jeff Carlson; Second Row: John Oglietti,
Don LeBresh, John Cacioppo, Paul Truchan,
Lou Svadlenka, Howard Simon, Phil Suarez; Third
Row: Tom Janco, Arsenio Obroso, Frank
Candioto, Bob Berman, Art Hernandez, Bob Lang.
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TAU KAPPA EPSILON
Dan Barrett
John Madden
Larry Doyle
Barry Humphrey (President)
Louis DeRose
Harley Andrzejewski
Steve Graham
First Row: Monte, Wayne Lofthouse,
Pat Murphy, Jack Fortini, Mike
Roach, Brian Novak, Dennis Daly;
Second Row: Dan Barrett, Frank
Peters, Ken Kline, Pierce Ennessy,
John Madden, Barry Humphrey, P. J.
Moran, Andy McGann, Tim Cullnan,
Pete Hernandez, Dave Grant, Larry
Doyle, Dennis Driscoll.
First Row: Louie De Rose, Dick Ken-
nedy, Mike Roach, Kevin Cummings,
Jay Monahan; Second Row: Louis
Carna, John Sisul, Mike Gajewski,
Al Fiore, P. J. Moran, Bob Gajewski,
Mike Hogan, Barry Humphrey, Steve
Graham, Harley Andrzejewski, Hank
Kunczwicz, Pat Klunder, Andy Mc-
Gann, Rich Buscaglia.
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Alpha Sigma Alpha
First Row: Cathy Gerken, Rosaleen Kelly, Bunny Lyons, Diane
Mostek, Mary Grant, Barb DeBellis, Mary Franklin, Noreen
Mueller (President); Second Row: Elaine Culen, Sue
Slingerland, Joan Riley, Joanne Walthers, JoAnn Paschen,
Kathy Skowronek, Pat Marshall, Cheryl McKinley; Third Row:
Susan Lowell, Joanne Sigalos, Pat Stack, Nancy Seguin,
Carol Smith, Marymartha Horn, Cheryl Wiese, Janice Jarosz;
Fourth Row: Bette Vlamis, Carolyn Wysocki, Carol Breslin,
Karen Gipson, Barb Fischer, Kathy Coniglio, Kathy Zol,
Jo-Carol Blumenthal.
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Alpha Tau Delta
First Row: Ellen Dennis, Cynthia Bielinski, Katie Burk, Barb Krai,
Mary Anne McCauslin (President); Second Row: Patricia Wysocki, Diane
Jelen, Marilyn Boyle, Laura Van Leuven, Kathy Higgins, Mary Sheehan,
Chris Mutzny, Ellen Norhey, Ginny Majcherek, JoAnn Meier, Bernie
Sextro, Dorothy Turner, Patricia Chesser.
184
Kappa Beta Gamma
First Row: Mary O'Toole, Elaine Gorczyca, Joan Frey, Elaine Budzisz
(President), Susan McCarthy, Rita Goetz, Charlene Boz, Joyce Roslof, Kathy
Burke; Second Row: Laura Vasquez, Carol Wierzbicki, Mary Beth
Hereleg, Mary Gillmore, Jeannine Hucklenbroich, Rita Lynn, Liz Engert.
185
Phi Chi Theta
Barbara Jerome
Marilyn Hatzell
Sue Heilman
Marge Longeway
Marianne Pfaff
Lesley Romano
Tiffany Lynn,
(President)
Ruth Liszka
Joan Jakob
Cathy Ranken
Phi Mu
Linda Smizinski
Mary Janovsky
Karen Goldberg
Marsha Glas
Carole Schloss
Joanne Sutkowski
Mary Domagalski
Pat Lubke (President)
Michele Raabe
Ann Muldoon
Pat Krzyzaniak
Joan Zaehler
Mary O'Byrne
186
Theta Phi Alpha
First Row: Dee DeCarlo, Janis Meade; Second Row:
Linda Azzaline, Mary Ciavarella, MaryFran Dougherty,
Margie Schneider, Laura Litrenti.
First Row: Betty Herley, Linda Azzaline; Second Row:
Mary Hoehl, Jan Meade, Mary Ciavarella; Third Row:
Sharon Fitzpatrick, Rosemarie Guadagnuolo, Vicki
VanEllin, Ellen Cullen, Shirley Budzik; Fourth Row:
Margaret Harhen, Mary Dougherty, Renee Struck,
Cindy Hardy, Mary Jane Archambault, Rita Redmond.
Marilyn Hatzell, Laura Litrenti, Mary Nielsen,
Cathy Kinney, Kathy Haravon (President),
Pat D'Esposito.
187
Professional Fraternities
188
Alpha Omega
Front Row: Sandy Block, Don Salem (President) Jordan Kempler;
Second Row: Larry Feldman, Michael Rubinstein, Jan Rozen;
Third Row: Barry Baker, Stu Appell, Al Katz, Bob Berson, Mike
Lauck; Fourth Row: Al Flans, Mickey Kirshenbaum, Larry Slayen,
Alan Novich, Harold Goodman, Bobby Lubar; Fifth Row: Dave
Minkus, Steve Karden, Bob Saffren, Jeff Arnold, Les Chernick,
Steve Goodman, Dr. Louis Hirshman.
189
Delta Sigma Delta
First Row: G. Rodger Moon (Grand Master), Thomas Haversiock,
Dennis Lauth; Second Row: James Aurelio, John Streiff, Joe
Cieply; Third Row: Jared Isom, Richard Johnson, Glenn Hansen,
Timothy Gehrke, Paul Ovellette; Fourth Row: John Gibson,
Dave Musich, Ernest Maggioncalda, Ted Brasky, Dan Bruzzini,
Ken Trabert; Fifth Row: Richard Stephens, T. J. Ward, James
Coglianese, John Francis, Jack Lynch, Brent
Collins, Tom Timmons.
190
Delta Theta Phi
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F/rs( Row: Mark G. Moroney, Thomas J. Krupp, Mr. James
M. Forkins (moderator), John F. Graff, Arthur R. Waddy, Jr.,
Dick Swedberg; Second Row: Robert J. Krupp, James R.
Sullivan, Stan Strzelecki, John Skapars, James
Mavrias, Robert Ahlgren, John E. Flavin.
191
Phi Alpha Delta
Matt Kennedy (Justice)
Jim O'Sullivan
Lazzlo Boldizsar
Joe Lawlor
Scott Holden
Tom Cassidy (Vice-Justice)
Mick Henderson
Jim Farruggia
James Smirz
192
First Row: Ralph Huller, Mike Bykofski, John Leyland, Paul
O'Keefe, Dave Weber; Second Row: Donald Claeys,
Joe Daniels, Bob Ironside, Ed Stahl, Tom Gillan; Third Row:
John Hagan, Mile McCue, John Chulik, Steve Dorfman,
Jerry Pierce, Bob Ruggiero, Mike Motlack, Dan Kozyi, Al
Schlick; Back Row: Matt Mallerich, Gene Aragona,
Joe Zanga, Al Zobay. Phi Beta Pi
193
Phi Chi
Top Photo, Joseph Kaufman, William
Cassidy, William Scott, Thomas
Smith, Crescence Pellechia.
194
Psi Chi
Dr. Frank Kobler, Rich Izzett, Fr. John Cade, Everett
Jacobson, Jim Young, Shula Luber, Paul Hettich, Hugh
Creedon, Richard McGlynn, Peter Kaufmann.
195
Psi Omega
First Row: Allen Clare, James Ferioli, Thomas Moore (President); Second
Row: Wayne Milos, Bill Blatchford, Pat Kelly; Third Row: Henry Dutson,
George Dumouchel, Richard Dow, Richard Cook, Christopher Connor; Fourth
Row: Doug Tellinghuisen, Bill McSweeney, Allen Benning, John Wagner,
Raynor Harmeson, Dennis Zbylut; Filth Row: Joe Giacherio,
Keith Davis, Don DeMatteis.
196
Xi Psi Phi
First Row: James McCall, Pat Catullo, Frank Foehr (President); Second
Row: Robert Malone, Richard Bohlander, Robert Rodde; Third Row: George
Deeb, William Lipari, Dickran Ketenjian, Phil Cannizzaro, Richard
Munaretto; Fourth Row: John Schulien, Marshall Olech, Terry Prevendar,
Carl Gangitano, Robert Mabrny, Garry Jones; Fifth Row: Ron Baran,
Bob Gialliani, Richard Caraba, Neal Smith, Richard Kuehn, David Berni;
Sixth Row: Archie Estey, Michael Cullinan, Earl Koberlein, Dave Wilson,
Jack McCluskey, Peter Lio, Matt Campbell.
197
Honoraries
198
Beta Gamma Sigma
BUSINESS ADMINISTRATION HONORARY
Thomas M. Breier
Leonard J. Dilorio
Roger J. Grabowski
Lee P. Gubbins
Frank A. Hahn
James J. Horvath
Jerome J. Jezuit
John W. Kostolansky
David C. Leach
Dean E. March
Joseph A. Moschiano
Willam T. Saviski
Karl A. Steigerwald
John G. Tabor
Daniel E. Wallingford
Michael T. Whaley
201
Blue Key
MEN'S HONORARY
William C. Anderson
Ralph E. Bawden
Frank G. Benak
Roy J. Betti
Gerald J. Black
James M. Brophy
Dominic D. Calibraro
Frank S. Cimino
Thomas A. Cline
William W. Clohesy
George E. Crosby
Henry F. Dutson, Jr.
Paul A. Dytrych
Ross A. Fasano
Peter P. Feimer, Jr.
Al G. Fiore
Patrick L Foley
Gregory H. Furda
Thomas J. Giallanza
William P. Geis
John W. Gibson
Roger J. Grabowski
Williaw H. Haley
Edward L. Hapaniewski
Barry E. Humphrey
Max Jarmoc
Philip S. Kaufmann
T. Richard Kennedy, Jr.
Robert F. Lang
John T. Lynch
William J. McDonnell
Dennis Mooney
John P. Nicholas
Robert E. O'Connor
William M. O'Connor
Jerome V. Pisano
Jerome R. Pope
John E. Preas, Jr.
Peter J. Quinn
Frederick A. Restarski
Terrence P. Riccio
Robert E. Riley
Paul S. Rundquist
John M. Ryan
Robert M. Saigh
John G. Schreiber
Robert R. Sedivy, Jr.
James E. Seymour
Joseph W. Sjostrom
Jon V. Stevenson
Lawrence R. Stockey
John T. Streiff
John T. Sullivan
Richard K. Sullivan
Kenneth C. Trabert
Joseph A. Valaitis
1968 Honorary Members
Mr. Harry Sicher, D.D.S.
Dr. Robert M. Barry
Rev. Walter P.
Krolikowski, S.J.
Rev. Raymond C.
Jancauskas, S.J.
202
Janet K. Battiste
Kathryn J. Baumann
Carol Braham
Shirley Budzik
Elaine M. Budzisz
Kathleen Burke
Kathleen Catalano
Judy Chalwa
Christine R. Chatlos
Mary G. Domagalski
Anna-Marie Forner
Cathleen Gerken
Chris Glazar
Rosemarie Guadagnuolo
Cynthia Hardy
Mary A. Heidenrich
Circumference
WOMEN'S HONORARY
Gertrude G. Hickey
Jeannie Hucklenbroich
Nan Johnson
Barbara Juskevich
Rosealeen Kelly
Kathleen Kennedy
Patricia Krzyzaniak
Chrystal S. Lewandowski
Rita M. Lynn
Lorraine A. Lyons
Patr'cia A. Manelski
Mary Marmoll
Jean M. McDonald
JoAnne K. Meier
Diane M. Mostek
Ann T. Muldoon
Marilynn J. Muldoon
Mary Dryden O'Byrne
Mary M. O'Connell
Cordelia G. Patterson
Constance Pietrucha
Linda A. Rasmusen
Virginia L. Roll
Patricia Schuett
Marilyn Sheridan
Cathleen Stowe
Susan M. Uebelhoer
Laura Vazquez
Camille A. Wanat
Wendy Joy Weiss
Marjorie A. Woods
Lois A. Yuzna
203
Delta Sigma Rho-
Tau Kappa Alpha
SPEECH HONORARY
Gerald J. Black
Michael F. Crotty
Ruby V. DeGryse
William F. Haley
Elaine G. Koprowski
Ellen C. Rinaldo
Paul S. Rundquist
Thomas G. Sommers
Donald J. Stinson
Linda A. Wawzenski
204
Phi Sigma Tau
PHILOSOPHY HONORARY
Philip J. Bakes, Jr.
Janet K. Battiste
Terence G. Banich
John W. Boyer
Michele A. Canning
Maudemarie Clark
William W. Clohesy
Kathleen M. Corrigan
Camille M. Cunico
Robert J. Edgeworth
Robert L. Flavin
Theodore M. Giese
Roger J. Grabowski
Kenneth C. Gracz
Alfred W. Gross, Jr.
Mark Greenberg
Robert F. Jacks
John W. Kostolanski
Ursula Krol
Russell F. Kurdys
John E. Lichay
Janice L. Lobbia
John M. Madden
Jeanne A. Marecek
Eileen M. Marren
Cheryl M. McKinley
Mary M. O'Connell
Diane L. Olech
Jerome G. Peters
Lawrence M. Ryan
Gordon H. Sabaduquia
Robert M. Smierciak
Mary Jane C. Swanson
Camille A. Wanat
Mark E. Wolff
205
Pi Delta Epsilon
JOURNALISM HONORARY
Kathleen G. Burke
Dominic D. Calibraro
Christine R. Chatlos
William W. Clohesy
Edward J. Erxleben
Mary M. O'Connell
Robert M. Saigh
Joseph W. Sjostrom
206
Pi Delta Phi
FRENCH HONORARY
Jeannette Battiste
Stephanie de Caluwe
Karen Gipson
Mary Heidenrick
Barbara Juskevich
Kathy Lazarski
Anna Marie Merwick
Mary Margaret O'Connell
Sharon Radloff
Joseph Whitaker
Mark Wolff
207
Scabbard And Blade
MILITARY SCIENCE HONORARY
Active Members
Richard D. Adamczyk
Ralph E. Bawden
James G. Borowski
Timothy J. Hicklin
Charles R. Izydorski
Joseph H. Kiefer
James T. Magee
James H. McCormick
Anthony M. Mellens
William S. Moore
Ian L Natkin
Kenneth R. Olejnik
Alfred R. Piskorski
Richard J. Polheber
David F. Rolewick
Frank X. Speh, Jr.
Willard M. Stovall
Richard R. Stuebe
Associate Members
Lt. Col. Donald W. Gluck
Major John D. Rinedollar
208
Sigma Theta Tau
NURSING HONORARY
Kathryn J. Baumann
Michele L. Cassato
Sr. Dorothy Ann Donovan
Diana P. Hackbarth
Katherine J. Keller
Mary E. Krupp
Elaine C. McMullen
Mary Ann Milkowski
Diane Mostek
Barbara E. Schwitz
Sharon A. Truedson
Susan M. Uebelhoer
Mary Lou Urbit
Judith C. Werhand
209


Accounting Club
First Row: Bernard McCudden (President),
Stanley Bartniczak, Marilyn Hatzell, Tony
Valvo; Second Row: Jack Nicholas,
Joe DelCampo, Tom Stepak.
212
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American Chemical
Society
F/rsr flow; Pat Gallagher (President), Kris Lineck, Thomas Chorba;
Second Row: Bob Matusik, Joseph Wrobel.
First Row: Mary Bandemer, Terry Mackin, Trisha Johns, Kris Lineck;
Second Row: David McMahon, Tom Chorba, James Kraiss, John Anzelmo,
Joseph Wrobel, Pat Gallagher, Joseph Baiardo; Third Row: Bob Matusik,
Larry Trzupek, Frank Guziec, John Krasniewski, David Long, Ron Przybyla.
213
Business Coed Club
First Row: Julia Wojcik,
Marilyn Hatzell, Frances
Bowden; Second Row:
Sylvia Alvino, Tiffany Lynn,
Marge Longeway, Barbara
Jerome, Cathy Rankin,
Joan Jakob.
Chardin Anthropological Society
First: Russ Tuman, John Tandarich; Second Row: Ed Uzemack, Frank
Harrold, Maria Siemaszko (President), Janet Hill, Sr. Justina, S.Sp.S., Pa-
tricia Tipton.
215
Circle K
First Row: Dan Powers, Marc Bermann; Second
Row: Peter Nermanowitz, James Rosenberg
(President), Chuck Lang; Third Row: Ken
Catalanotte, Robert Hall, Willie Brown.
216
Coed Club
First Row: Fran Farrell, Judy Zondlo,
Barb Petrokus, Eileen Klocko (President),
Carol Pilas, Kathy Catalano; Second
Row: Joanne Mills, Mary Buchman, Ar-
lene Lukaszewicz, Roseanne Bohn, Mary
Ann Dunkovich, Sue Lord; Third Row:
Mary D'Andrea, Cathy Coed, Joan
Czhorski, Patsy Club, Pat Kolodziej,
Elizabeth Eipl, Peg Dernbach, Beth Win-
ston, Judy Staes, Lucille Cibelli.
First Row: Fran Henrichs, Anna-Marie
Forner, Dee Paterson, Chrystal Lewan-
dowski; Second Row: Marty Verastegui,
Trisha Johns, Pat Pruitt, Pat Huck.
217
Concert Choir
Sitting Front Row: Jean Brand, Theresa Drew, LaVerne Jones, Virginia Wohltmann, Maureen Lynch, Tita Navarro,
Mary Beth Hennessy; Second Row: Gail Stanis, Mary Warniment, Rickie Bankowski, Cynthia Brunt, Liz Jackson,
Ann Flynn; Third Row: Camille Wanat, Pamela Dixon, Fanny Montalvo, Jacqueline Sowa, Renette Coachman;
Fourth Row: Monica Thompson, Lynette Heier, Roseann Scott, Shelley Sandow, Eleanor Kellerhals, Lynn Heifer;
Standing: Dave Birren, Chris Murphy, Joel Ostrander, Ted Smith (President), Frank Piaskowy, Miles Maloney, Harry
Mosley, Anthony Sconyers.
218
Conservative Club
Bonnie Sasso
James Brophy (President)
Ken Kouba
Joe Kiefer
219
Curtain
Guild
Mr. Bob Theis
(Moderator)
Miss Joan Moran
Dan Wynn
Bob Hartigan
Pat Pryma
Mary Hoobchaak
John Theis
Al Keeney
Pauline Mailhoit
Joe Kiefer
MaryBeth Breit
Linda Azzaline
Karen Hamrin
Bill Norris
Bernie Whitley
Pat McGownd
220
Debate Team
First Row:
Jerry Black (President)
Paul Rundquist
Linda Wawzenski
Keith London
Bill Haley
Ellen Rinaldo
Yvonne Anagnost
Barbara Chester
Maureen Beaudette
Second Row:
Bill Cummins
Dave McMahon
Walter Stawicki
Mike Nigro
Fred Labyak
Mike Crotty
Elaine Koprowski (Director)
221
Econ-Finance Club
Kneeling:
Fred Hirt
James Baudendistel
Dick Brennan
James Sheehy
Kevin Murphy
Sitting:
Martin Bukoll
Joan Jakob
Barbara Butale
Richard Adamczyk
Jerome Jezuil (President)
Paul Blakely
Frank Gembala
222
Golf Team
Phil Kaufmann
Ed Crann
Ralph Bawden (Captain)
German Club
First Row:
Mrs. Nebel (Advisor)
Anna-Marie Forner
Second Row:
Russell Gunderson
(President)
Dick Kudia
Jim Bohan
223
Fine Arts Club
James Sowka
Marilyn Sheridan
Dr. Paul Hummert
(Moderator)
Bill Clohesy
Phil DePauw (President)
Human
Relations Club
First Row: Cathleen
Stowe, Joe Gelinas
(President), Kathy Martin,
Margo Krakora; Second
Row: Nancy Johnston,
Cathy Kamper, Lois Rhea,
Peggy Casse, Sr. Mary
Rosalia, Ed Aromi, Mary
Van Vaerenbergh.
224
Historical
Society
First Row: Ron Mazzoni,
Bob Watts; Second Row:
Jim Breckenridge, Jerry
Black, John Leonarzzyk,
John Boyer (President),
Don Pantera, Mary
O'Connell, Steve Wagley,
Chuck Simanek.
First Row: Peggy Car-
roll, John Boyer
(President), James
Galivan, Barbara
Juskevich; Second
Row: Wayne Mraz, Jim
Palermo, Eric Motley,
Randall Toth, Manny
Marczak, Mr. Richard
Stratner (Moderator).
Knights Of Columbus
First Row: Pat Gorman. Jim Lomonaco, Jan Ramirez, Jim Vanderflute,
Jim Binsfield; Second Row: Larry Collins, Larry Kunkel, Tony Arini, Ken
Olejnik, Rich Mondlak, Vince DeLuga, Francis Sparky, Robert Kean.HHa
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Bro. Anthony Kreutzjans, S. J.
(Moderator)
Joe Herrity
Pete Sagala
Bob Walsh
Tom Giallanza
Frank Harrold
Jim Conway (President)
Mark Condon
Larry Prindavelle Loyola Men
227
Loyola Dance Band
First Row: Joe Hartmann, Wayne Chaddock, Jon
Simonelli, Joe Ostrander; Second Row: Ron Manno. Jim
Cisco (Director), Tom Igielski, George Borys; Third Row:
Tony Bird, Randy Gunderson, Loris Tisocco, Pete
Vacarella, Rev. Anselm W. Romb, O.F.M. Conv. (Modera-
tor). Wot Pictured: Dennis O'Keefe, Jerry Wagner, S.J.,
Jim Roche, Dave Duggan, Joe Kirk.
228
Marketing Club
First Row: Tiffany Lynn, Mary Wagner, Lorraine Jordan, Fil Reda, Joe Kody,
Ed Wersching, Doug Kapsa, Barry Provenzamo; Second Row: Frank Zajac, Mark
Smetko, John Ament, Steve Lison, Bill Blachowski (President), Dan White, Mary Pullan,
Joe Bobak, Rich Adamczyk, Bob Nielsen, Dr. Donald Meyer (Moderator),
John Stopka, Jim Marzano.
229
Math Club
Standing: Dave Plesh, Camille Wanat, Mimi Brown, Ellen O'Connor; Seated:
Ann Muldoon, Pat Krzyzaniak, Robert Setka (President), Mary
O'Byrne, Dee Patterson.
230
Modern Language Club
Mary Ann Heidenrich, Sister Marie Celeste, S. C.
(Advisor), Mark Wolff (President), Sandra
Soczewa, Alfred Gross, Cecile Dooley.
231
Physics Club
First Row: Tom Potocki, James Hopkinson (President), Ron
Kaitchuck; Second Row: Ray Rasane, Ray Prokop, Frank
Ascenzo, Friar John Calgaro.
232
Reader's Circle
First Row: Tina Costromanes, Mary Fran
Dougherty, Carol Micheline, Catherine
Geary (Moderator), Barbara Kozlowski;
Second Row: Albert Zaniolo, Peggy Ochab,
Robert Hartigan.
233
The Loyola Ranger Company.
Ray Wilson, Richard Putis, Enrico Clausi,
Philip Tracy, Richard Iwanowski, John
Woods; Kneeling: Dennis Mankowski.
Men's Rifle Team.
Front Row: Joe Claps, Al Piskorski, Vito
Claps; Second Row: Capt. Scott, Phil
Pokryfke, Joe Frigo, Bill Nuzbach,
Sgt. Otte.
The Loyola Drill Team.
First Row: Bernard Whitley,
Ed Phillips, Tom Posey, Bob
Ryan, Clifton Z. Lewis. Second
Row: Ray McGarr, Vince
Radosta, Larry Kendzror, Willard
Stovall (Commander), James A.
Daleo, Robert Felcher,
Gilbert Galicia. Third Row:
James Carson, Richard Stuebe,
Kenneth Olejnik, David
Jagoda, John Davito,
John Domke.
234
R.O.T.C.
235
Noreen Fleming
Marcella Pindok
Elaine Culen (Co-Captain)
Bunny Lyons
Sue Simons
Pat McElroy
Freshman Team
Marie McDaniel
Kathy Horstman
Delma Torres
Denny LaBrecque
Loyola Cheerleaders
236
Society For The Advancement Of Management
First Row: Albert Dlugosz, Jim Baudendistel, Charles Lank; Second Row: John Stopka,
Ken Kroll, Ruth Liszka, Marilyn Hatzell, Frances Bowden, Lee Harris, Dennis Gerner; Third
Row: Wayne Sochacki, Bill O'Brien, John Lipinski, John Piala, Gerald Tuzzolina, Larry
Wigdzinski, Don Marski, Bob Sullivan.
237
Spanish Club Manuel de
Para
Michael Grethen
Larry Pasquesi
Jackie Klicman
Kathy Ziegenhorn
Friar Gary Klauer
(President
Mrs. Fernandez
(Moderator)
Louis Svarez
Gloria Rotunno
Friar Allen Ramirez
Leona Nicholson
James Breckenridge
238
St.
Appolonia
Guild
First Row: Ken Trabert,
Richard Caraba, Daniel
Bruzzini (President);
Second Row: Harold Caucig,
Jan Rozen, Peter Lio;
Third Row: Rich Cook,
Joseph Giacherio, Douglas
Tellinghuisen.
Student
American
Dental
Association
Henry Dutson (President)
Lawrence Feldman
Kenneth C. Trabert
James D'Abise
Sanford Block
239
Student American Medical Association
f 5 't Joseph Valaitis (President),
Leon Hubrich, Paul Hletko,
Gerard Cerniak.
First Row: Robert Swint, Andrew Alongi,
Robert Subers; Second Row: John Page,
Allen Babcock.
240
United Independents of Loyola
First Row: Mary Ann Milkowski, Eileen McDonald, Tita Navarro, Ruth Liszka, Liz
Kunke; Second Row: Ken Catalanotte, George Ferenczi, Carol Smith, Judith
Gunderson, Jo Tortorello, Pat Henaghan, Ray Rasane (President), Mike Carlson.
First Row: Dr. Boris Spiroff, Mr. John Hudson (Moderator),
Jim Kraiss (President), Catherine Lischwe, Gail Seidensticker,
Richard Morton. Terry Droste: Second Row: Larry Seleco, Joe
Ptasinski, Charles Saletta, Pete Brazis, Grace Slick, Dr. Mark
Goldie, Dennis Gianoli; Third. Row: Duane McDonald. Mark
McKeigue, Tom VanDenAbell, Virginia Waltman. Ralph Levitt,
David Duggan, Cindy West, Debbie Gore, John Sawicki;
Fourth Row: Bill Hidjuk, James Canik, Wayne Velvecus, Jack
Velguth, Roger Grabo, Carl Hodus, Hilary Neybert, Doug Wait,
Mike Harrigan, Joanne Grotta.
Wasmann Biological Society
242
Women's Rifle Team
First Row: Capt. Scott, Tita Navarro, Judy Baron,
Mary Ellen Metzler (Captain), Sgt. Otte. Second Row:
Barb Ostrom, Karen Johnson, Pat Slomka,
Rosemary Saems, Carol Michelini, Irene Baker.
243
First Row: Robert Ahem,
Mike Nigro, Ethan Ben-
singer, Eileen Mahoney,
Paul Rundquist, John
Deutsch; Second Row:
Ian Cameron, Thomas
Davy, Kevin Murphy
(President), Mary Jane
Nick, Kathy Molenda,
Mary Sullivan.
Young Democrats
244
Bonnie Sasso (President)
Ken Kouba
Jim Brophy
Jack Brophy
Joe Kiefer
Young Republicans
245
Loyola Student Government Association
First Row: Tom Giallanza, Ginny
Majchereck, Bob Riley, Dee De-
Carlo; Second Row: John
Schreiber, Esther Hoffman, Terry
Weber, Joe Atkinson, Marianne
Bette, Kim Denkewalter; Third
Row: Fred Restarski, Ralph Baw-
den, Helen Von Ebers, Marty
Kelly, Mike Nigro, John Ryan;
Fourth Row: Ed Wermers, Pete
Quinn, Bunny Lyons, Laura Vas-
quez.
Student Council
Committee Chairmen
First Row: Bob Laird, Tony
Augustin, Roger Grabowski,
Dave Grant, Tom Drennan; Sec-
ond Row: Mary Jane Nick, Phil
Kaufmann, Chris Foigie, Bob
Skipton.
246
First Row: Ralph Bawden, Pat
Schuett, Barry Humphrey; Sec-
ond Row: John Preas, Philip
Kaufmann.
Supreme Student Judiciary Board
John Ryan
Michael Crotty
Harris Mosley
John Nicholas
Paul Rundquist
Judiciary Board
247
Student Activities Board
Dick Shaulis
Elaine Culen
Jon Stevenson
Sue Uebelhoer
Terry Riccio (Chairman)
248
First Row: Kay Michels, Peggy Casse,
Mary Ann Heidenrich (Co-Editor), Mary
Anne Creighton; Second Row: Frank
Gembala, Kevin Murphy, Terrence
O'Kelly (Co-Editor). Cadence
249
Loyola News
Dominic Calibraro, Editor-in-Chief.
Bill Clohesy, Editor-in-Chief.
^p1^,.
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Bill O'Connor, LSC News Editor. Paul Rundquist, Government Editor.
Joe Sjostrom, LT News Editor. Chris Chatlos, Copy Editor.
Mike Swanson, Sports Editor.
Joe Griffin, Photographic Editor. Paul Lavin, Features Editor.
Marge Woods, Staff.
252
John Deutsch, Reporter.
Ed Hunt, Columnist.
"c <+ »
Kathy Schwar, Business Manager. Barry Warren, Staff.
253
The Loyolan
Diane Krier, Editor-in-Chief. Tom Geoffroy, Editor-in-Chief.
254
Donna Moss, Assistant Scheduling Editor. Rod Francis, Scheduling Editor.
l^ ^ .-
Tom Frank & friend, Copy Editor. Ted Smith, Photographer.
Carol Micheline, Layout Editor.
256
Dave Mandrgoc, Photographer. John Esposito, Photographer.
——
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Ray Rasane, Photographer. Andy Weiss, Photographer.
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College of Arts And Sciences
1968 Graduates
NANCY J. ALEXANDER
PANTALEO J. AMOROSO
KENNETH R. ANDERSON
260
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ROBERT S. ANDERSON KATHLEEN A. ARENDT EDWARD S. AROMI
JEFFREY R. ARON SUSAN B. ASA ANTOINE AUGUSTIN WILLIAM J. AUKSTIK
STANLEY BAGINSKIS, JR. DEDE BAGINSKY JOSEPH P. BAIARDO
261
JOHN A. BAIER TERRENCE G. BANICH EMIL N. BARANKO DANIEL J. BARRETT
illAvl
PHILIP J. BAKES, JR. JOSEPH J. BAUER RALPH E. BAWDEN ROBERT G. BEDROSIAN
i;*4
WAYNE S. BELLEN FRANK G. BENAK LINDA S. BERNA JUDITH M. BIRKENHEIER
262
GERALD J. BLACK JO CAROL BLUMENTHAL CAMILLE F. BOCIAN BRO. ROBERT T. BOLSER
CARMA L. BORDONARO JOHN W. BOYER GEORGE J. BRAHOS CAROL A. BRESLIN
LEWIS D. BRiNER, JR. TIMOTHY J. BRODERICK ROSEMARIE V. BRODZIK JAMES M. BROPHY
Arts and Sciences Graduates
Arts and Sciences Graduates
CYNTHIA L. BRUNT JOHN J. BUJAN GARY A. BUKOVSKY KATHLEEN G. BURKE RICHARD L. BUSCAGLIA
JOHN C. CACIOPPO MARY D. CAHILL JOYCE C. CALHOUN MICHELE A. CANNING
I II
r«M Man- I J
MARIA B. CAROBUS
ANITA D. CARPENTER BRO. NICHOLAS
CARRIERE, C.F.P.
WILLIAM J. CASALE THOMAS I. CASTRONOVA
KATHY A. CATALANO PATRICK E. CATALANO
265
Arts and Sciences Graduates
RONALD L. CHADARANEK ELLEN J. CHAMBERLAIN KATHLEEN G. CHENEY JUDITH A. CHOLEWA MARTIN J. CHRISTOFANO
tlti,*
J. ALLEN CHVALA, JR. MITCHELL A. CIESLA SUSAN H. CLUNE MARK J. CONDON
KATHLEEN M. CONIGLIO JENNIFER T. CONNOLLY PATRICIA A. COOKE
266
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JAMES M. CONWAY KENNETH P. CRANE LINDA D. CRUCE ELAINE J. CULEN THOMAS E. CYGNAR
MARY R. D'ANDREA DENISE M. D'ESPOSITO MARY LOU DALY GEORGE M. DAVIS
JUDITH A. DAVIS
THOMAS M. DAVY
268
Arts and Sciences Graduates
JiMtiA
PATRICK F. DEGNAN A. PHILIP DE PAUW LOIS D. DE PRIMA DANIEL G. DE ROCHE LOUIS E. DE ROSE
MARY M. DEVER PATRICIA A. DE WOLF LYNN P. DIETER NANCY S. DOBROCKI RAYMOND T.
DOMAGALSKI
CECILE D. DOOLEY DONNA J. DORGAN JAMES J. DOWD RAYMOND J. DRAKTON, THERESA L. DREW
JR.
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Arts and Sciences Graduates
J ©
VIRGINIA L. DREYER DENNIS J. DRISCOLL MARY ANN T. DUNKOVICH JOHN D. DZIJA ROBERT M. EDMUNDS
JO ELLEN EDWARDS ELIZABETH K. ENGERT CAROL ANN EWERTS SISTER MARY FABIAN FRANCES E. FARRELL
k Aslrf *1
MICHAEL L. FIGUEROA ALAN R. FIJAL JOSEPH E. FITZGERALD ROBERT L FLAVIN PATRICK L. FOLEY
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LOUIS M. FRANCHI
STEVEN S. FRANCIS CAROL J. FRANCONA
GEORGE W. FRISCH, JR. MICHAEL F. GABRIONE ROBERT P. GAJEWSKI ALEXANDRIA H. GALIAS PATRICK E. GALLAGHER
ANTHONY R. GARCIA MICHAEL J. GARCIA BERNARD B. GAWNE, JR. DENISE A. GEANY JOSEPH A. GELINAS
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TERRENCE J. GERACI PAUL M. GEKAS THOMAS P. GEOFFROY MICHAEL P. GERBERI THOMAS J. GIALLANZA
tfk>^m
PATRICIA A. GIBBONS ROBERT M. GIBULA THEODORE M. GIESE LARRY J. GILLMAN CHRISTINE M. GLAZAR
WILLIAM J. GORGO MARY T. GOULDING DANIEL F. GRABOS ALLAN E. GRABOWSKI STEPHEN P. GRAHAM
Arts and Sciences Graduates
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SUSANNE M. GRAHAM MARY GRANT MONTY P. GREGOR CAROL GREGORY
[
•1
*~JiTi*
ALFRED GROSS JEFFERY L. GROVE ROSEMARIE
GUADAGNUOLO
JUDITH L. GUNDERSON FRANK S. GUZIEC
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Arts and Sciences Graduates
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ROBERT E. HALEY TIMOTHY J. HALEY
LEONARD W. HAPP, JR. KATHLEEN R. HARAVON CYNTHINA J. HARDY
IgtiHA
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ROBERT W. HARTIGAN PATRICIA M. HARTY MARGARET H. HARVEY MICHAEL HAYES
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tife^
RAYMOND A. HEIDER MARY F. HICKS WILLIAM H. HIRSCHAUER G. KENNETH HJELM
GRETCHEN L. HOFMANN MICHAEL J. HOGAN WILLIAM L HOGAN MARY M. HOOBCHAAK
SANDRA J. HOOVER GERALD L. HOPE JAMES F. HOPKINSON JAMES A. HORN
Arts and Sciences Graduates
PAULETTE K. HORN WILLIAM F. HOTTINGER MARY C. HOULIHAN WALTER R. HUCK
JEANNINE M. ANDREW V. ILKIW JOHN P. IMLER
HUCKLENBROICH
JANICE M. JACHINSKI
CATHERINE JACKSON RITA M. JARAS PAUL A. JASKOVIAK JUDITH JEARAS
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EUGENE J. JEKA JOHN E. JENDRO KATHLEEN M. JEREMIA BRUCE G. JOHNSON, JR.
NANCY J. JOHNSTON LAVERNE M. JONES KATHLEEN M. JUDGE CAROL D. JURGEL
BARBARA A. JUSKEVICH WILLIAM N. KAMAI PHILIP S. KAUFMANN VAIGALE KAVALIUNAS
278
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JOHN T. KEANE MARY P. KEEVERS
\m ^
LOUIS KEILER RICHARD T. KENNEDY
THOMAS M. KENNEDY PATRICK J. KENNY
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RICHARD F. KERSCHER KEVIN M. KILLACKY CATHERINE KINNEY JEANNE KIRCHBERGER MAUREEN KISSANE
JAMES C. KLEEMAN EILEEN KLOCKO PATRICK KLUNDER JANET KNORST
JANICE KNORST EDWARD G. KNUTH PATRICIA A. KOLODZIEJ PATRICIA KOPERNIK CAROL KOTLARZ
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Arts and Sciences Graduates
KENNETH P. KOUBA MARGO M. KRAKORA SUSAN E. KRAVEC RAYMOND J. JUDITH M. KRIVIS
KRISTOPAITIS
j. y
URSULA KROL BERNADETTE T. RICHARD L. KUDIA BRYAN P. KUJAWSKI
KUCZYNSKI
*4ifc
CHRISTINE KUKIELSKI RICHARD C. KULIG ROBERT R. LAIRD VALENTINA M. LANE ROBERT F. LANG
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DAVID A. LAUBHAM KATHLEEN LAZARSKI PAUL D. LAZAZZERA MICHAEL W. LEHNERT
JOSEPH R. LENTINO LESLIE F. LENTINO LAWRENCE D. LENTZ, CHRYSTAL S.
C.S.V. LEWANDOWSKI
KRISTINE A. LINECK MARSHA M. LINEHAN LYNN L. LOGMAN WILLIAM J. LOTAK
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AGNES L LOUGHLIN
SUSAN T. LOWELL GAIL L. LUBECKIS
MARK D. LUPTON LORRAINE A. LYONS FRANK C. MADDA JOHN M. MADDEN JOAN F. MADEJA
Arts and Sciences Graduates
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BERNADETTE M. MADURA JAMES T. MAGEE JOSEPH M. MALEE DIANE M. MALONE
THOMAS J. MALONE ELIZABETH MALONEY MILES J. MALONEY ROBERT N. MANSUETTO
ri n
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MARY KAY MARHOEFFER EILEEN M. MARREN MARY P. MARSHALL PATRICIA M. MARTENS
284
MARCIA J. MATOUSEK RONALD P. MAZZONI MARY KAY McCANN SUSAN T. MCCARTHY
BRO. MATTHIAS BRIAN R. McKILLIP
MclNNIS, C.F.P.
cheryl Mckinley norman w. menz
THOMAS A. MERRILL SHARON T. MERTKA ELVIRA A. MEYER DOROTHY A. MICHNO
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Arts and Sciences Graduates
.fe^kifc
ANN E. MIKULSKI JOHN A. MILLER JOANNE S. MILLS JOHN R. MINARCIK JOHN A. MIRRO
SANDRA A. MLINARCK JUDITH A. MOLISIUS WILLIAM S. MOORE PETER A. MORGANTI GREGORY V. MORROW,
JR.
HARRIS G. MOSLEY DONNA M. MOSS ERIC S. MOTLEY DARLENE MUCIBABICH NOREEN T. MUELLER
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JOHN W. MUG, JR. DIANA M. MULSON EDWARD P. NALEVANKO
V** 0&
MARY E. NASO IAN L. NATKIN PHILIP J. NATONEK
THOMAS G. NEGLIA PATRICIA A. NELSON JOHN F. NESSNER LEONA A. NICHOLSON
RICHARD P. NICOLETTI IRETA NICOSIA MARY C. NIELSEN BARBARA J. NOHR
THOMAS J. NYKIEL MARY M. O'CONNELL ROBERT E. O'CONNOR JAMES C. O'HARA
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KENNETH R. OLEJNIK MARGARET M. OLENEC
THOMAS J. ONDRLA MARY LYNN O'NEILL
STEVEN J. ORR MARY ANN OSTRENGA
Arts and Sciences Graduates
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JOHANNE L. PACHANKIS RAYMOND J. PADVOISKIS JAMES R. PALERMO RALPH R. PARTHIE
VINCENT W. PASCALE JAMES R. PAWLIKOWSKI TERRY S. PAWLOSKI
MICHAEL F. PENNOCK JUDITH A. PERKINS
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Arts and Sciences Graduates
PHYLLIS J. PERKO NANCY J. PETERMANN
PAUL J. PETIT REYNOLD M. PETRAVICH BARBARA PETROKUS
BERNARD A. PHELAN MARIAN PIEROG CONSTANCE A.
PIETRUCHA
CAROL J. PILAS
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ROBERT J. PINES JEROME V. PISANO
ROBERT L. POTEMPA THOMAS R. POTOCKI
niii
PHILIP A. PLESCIA RICHARD J. POLHEBER
IfW *m mm
WAYNE A. PREPURA LISETTE M. PROCOPIE
RONALD J. PRZYBYLA STEPHEN H. PUGH MICHAEL J. PULCANIO GRETCHEN E. RAACH
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RITA J. REDMOND JOHN P. REILLY
PATRICIA E. REYNOLDS LOIS M. RHEA
GEORGE A. RISDEN JAMES L RIZZUTO DAVID F. ROLEWICK VIRGINIA L. ROLL JOYCE K. ROSLOF
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ROBERT J. RUSIGNUOLO JANET M. RUST LENARD J. RUTKOWSKI CRAIG B. RYTLEWSKI GLORIA K. SABBATIELLO
LAWRENCE E. SADOWSKI CHERYLEE F. SANFILIP DIANE M. SCHILTZ DOROTHY J.
SCHOENBAUM
ROBERT R. SEDIVY
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JO ANN SEMINETTA SUSAN M. SIEBERT PAULA R. SILER JOHN C. SILVESTRI SYLVIA T. SIMAITIS
CHARLES E. SIMANEK JOHN T. SISUL JOSEPH W. SJOSTROM RITA M. SKARBEK MARIE C. SLITERIS
*Mt±*A
JURATE SLIVINSKAS LEONARD SLOTKOWSKI ROBERT M. SMIERCIAK ALBERT T. SMITH CAROL A. SMITH
ELEANOR V. SMITH PETER T. SMITH RICHARD A. SMITH THEODORE E. SMITH MARIE A. SMRHA
Arts and Sciences Graduates
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Arts and Sciences Graduates
MARY JUNE SOBOTA KATHLEEN A. SODIN FRANK X. SPEH, JR. PATRICK M. SPELLMAN
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JUDY A. STAES BARBARA F. STEC SUZANNE H. STERCZEK JON V. STEVENSON LAWRENCE R. STOCKEY
RENEE L. STRUCK MAUREEN SULLIVAN THOMAS J. SULLIVAN ALICJA H. SZAJER JOHN E. SZEWCZYK
KflH mmm bl& i :vmm ^mmmm0}
THOMAS B. SZURA RONALD J. TAVARES LESLIE P. TAYLOR SANDRA A. TESTOLIN JUDITH K. THIELE
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Arts and Sciences Graduates
WALTER F. THIELE MARY P. THOMALLA PATRICIA A. TIPTON
STEPHEN A. TITRA NANCY E. TOLLAS RANDALL A. TOTH
DENISE M. TOWEY JAMES H. TRACEY DIANE M. TRUHLAR
298
CHESTER H. TYLINSKI GERALDINE TYLUTKI
CHARLES S. VAVONESE MARIE E. VENTRESCA
FRIAR LAWRENCE LOUIS V. VONDER
VIDOVIC HEIDE
299
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PAUL A. VAKSELIS EDWARD V. VALSKIS MARY L. STEPHAN J. WAGLEY JEANNE T. WALL
VAN VAERENBERGH
CAMILLE A. WANAT CHRISTINE B.
WASILEWSKI
DONALD P. WATTS BERNADETTE T. WAUCH LEONARD M.
WAWRZYNIAK
NORMAN F. WEEKS GEORGIA M.
WEINGARTNER
ANDREW WEISS JAMES G. WERNER JOSEPH W. WHITAKER III
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Arts and Sciences Graduates
ELIZABETH A. WILKINS ROBERT J. WITEK JANICE M. WODNICKI LORRAINE P. WOLF LYNNE C. WOLFF
MARK E. WOLFF MARY M. WOOSTER RAYMOND E. WRIGHT, JR. THEODORE WROBLESKI CAROLE B. ZANOCCO
kit
LAWRENCE J. ZANONI ROBERT T. ZECK KATHRYN A. ZOL JUDITH M. ZONDLO KENNETH A. ZYCH
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School of Business Administration 1968 Graduates
RICHARD D. ADAMCZYK STANLEY BARTNICZAK,
JR.
JOSEPH A. BENJAMIN DIETER BERGMANN
WILLIAM BLACHOWSKI PAUL K. BLAKELY BRO. V. BRADLEY, C.F.P. RICHARD S. BRENNAN
ROBERT F. BUETOW FRANCIS S. CIMINO
JAMES R. COARI THOMAS J. DALY JOSE DEL CAMPO RICHARD T. DICKINSON
Isltfh
JOSEPH F. EGAN THOMAS P. FRANK RICHARD L. FRIGHETTO ROGER J. GRABOWSKI
WALTER T. GRYSKA LEE F. HARRIS MARILYN J. HATZELL DANIEL A. HOPFNER
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Business Graduates
THOMAS H. JACOBS JOAN M. JAKOB JOHN A. JAKOB JEROME J. JEZUIT LAWRENCE E. KENDRA
PAUL J. KOBLESKI DIANE M. KOCISZEWSKI JAMES R. KOSINSKI MICHAEL J. KRETCH
HENRY U. KREUTZJANS MICHAEL J. LABANT CHARLES W. LANG ROBERT H. LEHANAN JOHN L. LIPINSKI
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RITA M. LYNN DONALD M. McMAHON JOHN C. MEYERS
THOMAS M. MINDAK ALAN S. NASTALI WILLIAM J. O'BRIEN
ifcfcTfc
LOUIS S. OSIKA JOHN F. PACOCHA DANIEL R. PATT
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DANIEL S. POWERS DARRYL J. PROSSER MARY T. PULLAM WILLIAM J. PYREK JOHN M. ROACH
ROBERT E. ROGAN JOHN G. SCHREIBER
*V,
JOSEPH M. SHRADER THOMAS A. SLOAN
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KARL A. STEIGERWALD THOMAS J. STEPEK NEIL J. SULLIVAN DANIEL J. SURIN
Li ,1
ANTHONY J. SVALDI JOHN G. TABOR JAMES E. VAHEY JOSEPH P. VASILE
*iMi
RONALD S. WANER ROBERT T. WISNIEWSKI JOSEPH C. WOLF JACK D. YACULLO
Business Graduates
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School Of Dentistry
1968 Graduates ^ 4Rf -S»f
JOHN C. ANDERSON JAMES A. AURELIO ALLEN N. BENNING
JOHN P. BOGUE THEODORE E. BRASKY DANIEL B. BRUZZINI MATTHEW J. CAMPBELL
o,
PHILIP CANNIZZARO HAROLD CAUCIG RICHARD E. CARABA JOSEPH A. CIEPLY J. A. COGLIANESE
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BRENT V. COLLINS HAROLD C. CRANGLE
NICHOLAS P. CUBAN KEITH D. DAVIS
NICK A. Dl RE GEORGE V. DUMOUCHEL
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HENRY F. DUTSON, JR. GERALD R. EIDENMULLER HOWARD L. ELY JOHN P. FATINI LAWRENCE E. FELDMAN
JAMES A. FERIOLI WILLIAM H. FLACK FRANK W. FOEHR JOHN K. FRANCIS
ANTHONY A. FRER CLAUDE D. GADBOIS CARL G. GANGITANO GERALD R. GIFFORD THOMAS GILLMAN
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Dentistry Graduates
ROBERT GOEHL RAYNOR L. HARMESON THOMAS K. HAVERSTOCK GERALD P. HAWKINS ROBERT G. HERRING, JR.
ROBERT L. JUCOVICS EDWIN A. KARCH, JR. EDWARD L. KASPER JORDAN M. KEMPLER
O Q ©
THOMAS J. KILROY ALBERT R. KLINSKI EARL W. KOBERLEIN JAMES P. KONING TEDD R. KRAFT
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MICHAEL J. LAUCK ROBERT P. LOZUK ROBERT L. LUBAR
RICHARD G. LUBMAN CHARLES R. LUPTAK JOHN T. LYNCH
ERNEST A. ROBERT J. MALORNY RICHARD E. MATHEWS
MAGGIONCALDA
312
JAMES PAPANDREA BARRY S. PINSKY CHARLES M. PITTS
y~
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JEROME R. POPE DONALD R. PRESTON TERRENCE PREVENDAR
Dentistry Graduates
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Dentistry Graduates
JAN B. ROZEN MICHAEL L. RUBINSTEIN
Jo *ss>W A«^ *5r -
DONALD A. SALEM CHARLES G. SCHANZLE
STEVEN K. SUE
NORMAN W. SLIWA JOHN T. STREIFF
a 9
MICHAEL E. SULLIVAN TIMOTHY A. SVEC
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RICHARL E. SZUKALA
RICHARD K. SULLIVAN
o
*4^ A>>.Ifcrf.J
RONALD J. SULLIVAN JR. WILLIAM S. TENER RONALD J. TRACY ROBERT A. TROSVIG JOHN W. WAGNER
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Graduate School 1968
MAY ABRAHAM
SISTER M.
BARTHOLOMEW
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ROBERT E. CREIGHTON W. BURKE MAC DONALD REV. JAIME A. ORTIZ GODFREY SCHNABEL
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ROBERT D. AHLGREN
JOHN C. BANBURY LESTER B. BODACH
dikdzk Law School1968 Graduates
SUZANNE E. BROWN JAMES M. DUPREE DANIEL J. FARRELL
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JOHN E. FLAVIN JAMES A. FRANCIS
THOMAS J. IMMEL GEORGE L. KISKUNAS
Vp» ** jR W ** *
JOHN F. GRAFF LAWRENCE P.
HARTLAUB, JR.
DAVID J. KREJCI JOHN A. KRICHBAUM
lift* J
ROBERT E. KOLEK WILLIAM J. KOLLINS
ROBERT KRUPP THOMAS J. KRUPP
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JAMES G. MAVRIAS THOMAS A. McDONALD JAMES B. MEHL PHYLLIS A. MOROF JOHN D. MOSS, JR.
ri
JAMES D. MOWEN WILLIAM A. MURPHY WILLIAM T. PHARES ANNE H. PHILLIPS WILLIAM J. ROCKELMANN
ROBERT J. RUDNICK JOHN M. SHEAHIN JOHN SKAPARS JAMES W. SMIRZ JOSEPH T. STACHURA
320
Law School
KENNETH E. STEFFAN CLEMENT A. STEGMAN, LOUIS STEVENSON
JR.
PATRICK R. STOKER STANLEY A. STRZELECKI JOHN T. SULLIVAN
RICHARD L. SWEDBERG DAVID A. WELTE JEROME J. WERDERITCH GORDON L. ZAWARUS JOHN J. ZEI
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ANDREW J. ALONGI BERNADETTE E. ATKUS ERNEST W. BEUTEL JAMES C. BINSKI BETTE E. BOYSEN
THOMAS J. BREESE JOSEPH A. CAMPANELLA WILLIAM A. CASSIDY TIMOTHY J. COLLARD RENO R. COVA, JR.
ROBERT E. CRONIN JAMES M. CUMMINGS JOAN E. CUMMINGS
Medical School
1968 Graduates
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MAURICE M. DECUIR FRANKLIN A. DE PETERS MICHAEL A. Dl CELLO
<&m «k '
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VINCENT P. Dl MAGGIO WILLIAM F. DONOVAN JOHN M. DRAUS PAUL A. GARGANO
titel
WILLIAM P. GEIS THOMAS V. GEOCARIS ELAINE C. GONSIOR RICHARD W. GORSKI DAVID S. GOTTFRIED
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SHELDON S. GREENBERG ROBERT N. HOOVER LEON R. HUBRICH FRANK A. JOST PETER C.
KAMPERSCHROER
ALAN D. KAPLAN CAROLYN S. KOHNE JAMES J. KOLENICH JOSEPH G. KREMPER
Medical School
JAMES L. LARSON RALPH P. LEISCHNER, JR. THOMAS C. LISKE DENNIS A. LONG ROBERT J. LOWE
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ROBERT C. LUKESH MICHAEL E. MATLAK THEODORE J. MATUGA FREDERICK A. MAUSOLF ROBERT T. MOLL
MARTIN E. MORIN WALTER J. NIERI GEORGE L. NOREK JON D. RAHMAN ROBERT R. RICHARDSON
MMb
RICHARD S. RIJOWSKI IRVIN S. ROGER MICHAEL W. L. ROSIECKI ROBERT P. SHEARIN
Medical School
ROBERT F. SUBERS JOSEPH A. VALAITIS WILLIAM A. WALSH
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PAUL W. WAVAK THOMAS G. WELCH FRANCIS P. WELSH GARY G. WIESMAN THOMAS J. ZIMMERMAN
School of Nursing
1968 Graduates
JUDITH A. ABELL SISTER MARY ANDRE, RICARDA E. BANKOUSKI
O.S.F.
KATHRYN J. BAUMANN MARILYN L. BOYLE SUSAN M. BRIMMER
BONNIE BRIZZOLARA NANCY M. BROWN CAMILLA M. BURK MARGARET A. COLLINS BROTHER DANIEL COOK,
C.F.A.
ANN CYCHULSKI
D 7
ELLEN T. DENNIS DIANE M. DREIS ROSARIO GARCIA
NANCY M. GIORANGO LINDA L. GOTCH KATHLEEN GREENWOOD MARY GULANICK
J M
DIANA P. HACKBARTH FRANCES HARSHBARGER JOAN F. HAYES SUSAN C. IRVIN
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THERESA M. JANIGA MARCELLA K. JORDAN
MARY N. JOYCE REGINA KAVALIUNAS
ROSALEEN A. KELLY KATHLEEN KENNEDY
330
MARY ANN KLEIN CHARLENE KRESS ANDREA KROL JUDITH A. LAKE
ANNETTE M. LAMLECH MARY K. LYNCH MARY MARMOLL BR. LUKE MAURER, C.F.A.
Nursing Graduates
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MARY A. McCAUSLIN JEAN McDONALD EVE M. McGRATH MICHELE C. GATTUSO MARYANNE MILKOWSKI
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MICHAEL T. MORAN
DIANE M. MOSTEK
332
JEANINE MULROE JANET R. MURPHY KATHLEEN M. MURPHY MARY E. MURRAY MARY D. NATALE
MARGARET O'BRIEN JOANNE C. OTT NANCY S. PALAC SUSAN J. PHILLIPS MARY K. POREMSKI
CAROL V. PULS SISTER MARY RACHEL RITA C. ROGERS SISTER MARY ROSALIE SISTER M. PHILIP ROSE
O.S.F. O.S.F. O.S.F.
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Nursing Graduates
MARCELLA N. RUHOLL BARBARA E. SCHWITZ MARY T. SHEEHAN LOUISE M. SINSKO MAUREEN K. SMITH
PHYLLIS A. SOLARI PENNY L. STEINER DEBRA J. STEWARD GERALDINE S. STROKA SHARON A. TRUEDSON
CHRISTINE M. TRZASKA ROBERTA M. TUCKER SUSAN M. UEBELHOER MARY LOU URBIT LAURA J. VANLEUVEN
334
KATHERINE V.
VON STERNBERG
J*
BARBARA L. WASZ TERRYANN T. WEBER JUDITH C. WERHAND MARCIA R. WRIGHT
335
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University College
1968 Graduates
THOMAS GLUNZ JOHN E. CORRIGAN ANNE M. HEGARTY PATRICK T. KEARNEY
SISTER C. FRANCIS LAMB MARY M. MRZLAK LAURA A. O'CONNELL
fiMdiM
ROBERT M. O'CONNELL THOMAS R. RECKWERDT CHESTERINE E.
SATKIEWICZ
JULIA A. SLOWIK DOROTHY E. SMITH SYLVIA TRINEI
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Graduate
ANDERSON, KENNETH R.
Aurora, Illinois
BAGINSKY, DEDE
Biology Kansas City, Missouri Psychology
WIHC 3, Vice-Pres. Edgewater Hall 3.
Directory
ABELL, JUDITH A.
River Forest, Illinois Nursing
ANDERSON, ROBERT S„ JR.
East Detroit, Michigan Political Science
Honors Program 1,2,3 4; Drill Team 1,2,4;
Loyola News 1,2.
BAIARDO, JOSEPH P.
Chicago, Illinois
American Chemical Society 2,3,4.
Chemistry
ABRAHAM, MAY
Chicago, Illinois Counseling and Guidance
ADAMCZYK, RICHARD D.
Riverside, Illinois Marketing
Delta Sigma Pi 2,3,4; Marketing Club 3,4;
Gold Torch 1 2,3,4, Treasurer 3, President 4;
Scabbard and Blade 3,4; Econ-Finance So-
ciety 4.
ADELMAN, MARIA E.
Wilmette, Illinois
AHLGREN, ROBERT D.
Oak Park, Illinois
Delta Theta Phi 3,4.
English
Law
ALEXANDER, NANCY J.
Chicago, Illinois Sociology
Chardin Society 1; Historical Society 1; Hu-
man Relations Club 4, Treasurer 4; Modern
Language Club 4; Coed Club 4.
ANDRE, SISTER M. (Beckman) O.S.F.
Evanston, Illinois Nursing
ARENDT, KATHLEEN A.
Lincolnwood, Illinois Biology
Ski Club 1,2; Young Republicans 3,4.
AROMI, EDWARD S.
Chicago, Illinois Sociology
Young Democrats 1,2,3; Human Relations Club
3,4.
ARON, JEFFREY R.
Chicago, Illinois Political Science
ASA, SUSAN B.
Brookfield, Illinois
Epsilon Pi Rho 1,2,3,4.
ATKUS, BERNADETTE E.
Cicero, Illinois
S.A.M.A. 1,2,3,4.
Latin
Medicine
BAIER, JOHN A.
Chicago, Illinois Theology
APO 2, Corresponding Secretary 2; Physics
Club 1,2,3.
BAKES, PHILIP J., JR.
Evergreen Park, Illinois Philosophy
Honors Program 2,3,4; Alpha Sigma Nu 3,4;
Phi Sigma Tau 3,4; 1967/68 Founder's Day
Award for Arts and Sciences 4; ADG 1,2,3,4
Asst. Pledgemaster 2, Chapter Newsletter Edi-
tor 2,3, Public Relations Committee 3,4; SAL
Executive Board 3, Dean's List 1,2,3,4.
BANICH, TERRENCE GEORGE
Chicago, Illinois Biology
Alpha Sigma Nu 3,4; Phi Sigma Tau 3,4, Sec-
retary 4; Sigma Pi 1,2,3,4, Secretary 3, Vice-
President 4.
BANKOWSKI, RICARDA E.
Chicago, Illinois Nursing
Phi Mu 2,3; Coed Club 2,3; Concert Choir
4; Young Republicans 3,4.
ALONGI, ANDREW J.
Chicago, Illinois Medicine
S.A.M.A. 2,3,4; Phi Chi 2,3,4.
AMICO, ALPHONSO J.
Chicago, Illinois Accounting
Accounting Club 4.
AMOROSO, PANTALEO J.
Berwyn, Illinois Biology
Wasmann Society 1.
ANDERSON, JOHN C.
Oak Park, Illinois Dentistry
SADA Representative 1,2,3,4, Officer 3,4; Stu-
dent Council 2,3,4; Delta Sigma Delta 1,2,3,4.
AUGUSTIN, ANTOINE
Port-au-Prince, Haiti Biology
Wasmann Society 1; Soccer Club 1,2,3,4, Vice-
Pres. 4; ISA 1,2,3,4, Vice-Pres. 2, President 3;
LSGA 4.
AUKSTIK, WILLIAM J.
Chicago, Illinois English
AURELIO, JAMES A.
Chicago, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4, Pledge Master 4;
Student ADA 1,2,3,4.
BAGINSKIS, STANLEY, JR.
Chicago, Illinois
338
Psychology
BARANKO, EMIL N.
Chicago, Illinois Biology
BARRETT, DANIEL J.
Chicago, Illinois Psychology
TKE 2,3,4, Athletic Director 3,4; IFC Athletic
Director 4; Loyola News 3,4.
BARSANTI, JOHN E.
Chicago, Illinois Psychology
Variety Show 4; Tau Delta Phi 1,2,3,4,5, Presi-
dent 4,5.
BARTNICZAK, STANLEY A., JR.
Chicago, Illinois Accounting
Alpha Kappa Psi 1,2,3,4, Master of Rituals
3; Accounting Club 4.
BAUER, JOSEPH J.
Chicago, Illinois Political Science
BERNA, LINDA SUE
Chicago, Illinois
BOLSER, BROTHER ROBERT TERRENCE
Mathematics C.S.V.
Chicago, Illinois Spanish
BAUMANN, KATHRYN J.
Lake Geneva, Wisconsin Nursing
Curtain Guild 1; ASA 1,2,3, Chaplain 2, Scho-
lastic Chairman 3; SNA 1,2,3, Class Repre-
sentative 1; Sigma Theta Tau 3,4; Circumfer-
ence 4; Coed Club 3,4, Publicity-Membership
Chairman 3,4; CALM 2.
BAWDEN, RALPH E.
Davenport, Iowa Political Science
Sigma Delta Phi 1,2,3,4, House Steward 2;
Tri-Council Delegate 3; Scabbard and Blade
3,4, Treasurer 3; Class President 4; Justice
Supreme Judicial Board 4; Alpha Sigma Phi 4.
BINSKI, JAMES C.
Chicago, Illinois
Phi Chi 1,2,3,4.
Medicine
BIRKENHEIER, JUDITH M.
Evanston, Illinois Sociology
Chardin Society 2,3; Human Relations Club 4.
BLACHOWSKI, WILLIAM J.
Chicago, Illinois
Marketing Club 3,4, President 4.
Marketing
BORDONARO, CARMA L.
Rockford, Illinois Mathematics
BOURGEOIS, MARGARET GOGGIN
Oak Park, Illinois History
BOYER, JOHN W.
Chicago, Illinois History
Historical Society 1,2,3,4, Treasurer 3, Presi-
dent 4; Alpha Sigma Nu 3,4; Phi Sigma Tau
3,4.
BEDROSIAN, ROBERT G.
Lincolnwood, Illinois
Young Republicans 3,4.
Philosophy
BELLEN, WAYNE S.
Chicago, Illinois Biology
Tau Delta Phi 3,4, Treasurer 4; Variety Show 3.
BLACK, GERALD J.
Chicago, Illinois History
Debate Society 1,2,3,4, Vice-President 2,3,
President 4; Blue Key 3,4, President 4; Arts
Council 1,2,3; Class President 3; Tri-Council
3; Gonzaga Hall Council 2; Loyola News 2,3,
4; Delta Sigma Rho 3,4; Loyola Historical
Society 3,4; Young Republicans 3,4.
BOYLE, MARILYN L.
Chicago, Illinois
CALM 1; ATD 3,4.
Nursing
BOYSEN, BETTE E.
Maywood, Illinois Medicine
AMWA (Junior member) 1,2,3,4; Class Secre-
tary 1.
BENAK, FRANK G.
Berwyn, Illinois Psychology
Loyola News 2,3; Loyolan 2,3,4, Photo-
graphic Editor 2, Editor-in-Chief 3; Loyolan
Awards Committee Chairman 2; Blue Key 3,
4, Corresponding Secretary 3; Loyola Hall
Council 2, Wing Council President 2; Pi
Delta Epsilon 3,4.
BENJAMIN, JOSEPH A.
Lincolnwood, Illinois Accounting
BLAKELY, PAUL K.
Chicago, Illinois Economics
Alpha Kappa Psi 2,3,4, Scholastic Chairman
3; Golf Team 2,3,4, MVP 3; Econ-Finance
Society 3,4, Vice-President 4; Karate Club 4.
BLUMENTHAL, JO-CAROL M.
Chicago, Illinois Education
ASA 1,2,3,4, Historian 3; Coed Club 1,2;
Class Senate 3; SNEA 3,4.
BRADLEY, BROTHER V. DE PAUL C.F.P.
Cincinnati, Ohio Economics
Econ-Finance Society 3,4; Dean's List 1,2,3,4.
BRAHOS, GEORGE J.
Hammond, Indiana Biology
Bowling Team 3,4; Loyola News 4.
BENNETT, ROBERT F.
Chicago, Illinois Political Science
BENNETT, JUDITH A.
Chicago, Illinois English
Phi Mu 2,3,4, Social Chairman 2,3.
BOCHUCINSKI, PAUL JOSEPH
Chicago, Illinois History
K of C 3,4; Young Republicans 2,3; Gold
Torch 3; YAF 2,3, President 3.
BOCIAN, CAMILLE F.
Mount Prospect, Illinois Psychology
BRASKY, THEODORE E.
Evergreen Park, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4; St. Apollonia Guild
1,2,3,4.
BREESE, THOMAS J.
Peoria, Illinois
Phi Chi 1,2,3,4.
Medicine
BERGMANN, DIETER
Chicago, Illinois Marketing
Delta Sigma Pi 3,4; Circle K 3,4; Marketing
Club 4.
BOGUE, JOHN P.
Toledo, Ohio Dentistry
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BRENNAN, RICHARD S.
Wilmette, Illinois
Econ-Finance Club 3,4.
Finance
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BRESLIN, CAROL ANN
Chicago, Illinois Mathematics
ASA 3,4; Young Republicans 3,4; Math Club
1,2,3,4; Conservative Club 3,4.
BRUNT, CYNTHIA L.
Chicago, Illinois English
Women's Rifle Team 1; Concert Choir 3,4.
CAHILL, MARY DENISE
Chicago, Illinois English
Coed Club 1; Historical Society 3; Loyola
News 3.
BRESTAL, WILLARD F.
Glendale Heights, Illinois Law
Class Rep. to Student Bar Association 2,4.
BRUZZINI, DANIEL B.
Chicago, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 4; St. Apollonia Guild 1,2,
3,4, President 4; Dental News 1,2,3,4, Editor
4; Student Council 2,4.
CALHOUN, JOYCE C.
Chicago, Illinois
Coed Club 1.
Political Science
BRIMMER, SUSAN M.
Waukesha, Wisconsin Nursing
BRINER, LEWIS D., JR.
Pittsburgh, Pennsylvania Political Science
Loyola News 1; Chess Club 1.
BRIZZOLARA, BONNIE J.
Chicago, Illinois Nursing
BRODERICK, TIMOTHY J.
Chicago, Illinois Sociology
Epsilon Pi Rho 1,2; Modern Language Club 4.
BRODZIK, ROSEMARIE V.
Chicago, Illinois
Coed Club 3,4.
English
BROPHY, JAMES MARTIN, III
Chicago, Illinois Biology
ROTC Drill Team 1; Gold Torch 1,2; Sigma
Delta Phi 1,2,3,4, Master of Rituals 2, Sgt-
at-Arms 3, House Manager 4, President 4;
Alpha Sigma Phi, President 4; Young Re-
publicans 1,2,3,4, President 3; Conservative
Club 2,3,4, Treasurer 3, President 4; IFC
Publicity Director 2, Rush Chairman 3,4; His-
torical Society 3; Psychology Club 3,4.
BUETOW, ROBERT F.
Bellwood, Illinois Accounting
Beta Alpha Psi 3,4, Treasurer 4; Accounting
Club 4, Treasurer 4.
BUJAN, JOHN J.
Chicago, Illinois History
Young Democrats 3; Historical Society 4.
BUKOVSKY, GARY A.
Oak Lawn, Illinois
Basketball Team 1,2,3,4.
Sociology
BURK, CAMILLA M.
Evanston, Illinois Nursing
ATD 2,3,4; Panhel., Treasurer 4.
BURKE, KATHLEEN G.
Park Ridge, Illinois English
Loyola News 2,3, LT News Editor 3; KBG
2,3,4, Recording Secretary 4; Panhel., Dele-
gate 4; Pi Delta Epsilon 3,4; Circumference 4.
BUSCAGLIA, RICH L.
Elm Grove, Wisconsin
TKE 1,2,3,4.
Biology
CALIBRARO, DOMINIC D.
River Forrest, Illinois English
ADG 2,3,4, Parliamentarian 3; Loyola News
2,3,4, Production Editor 3, Co-Editor-in-Chief
4; Pi Delta Epsilon 3,4; Italian Club 2,3.
CAMPANELLA, JOSEPH A.
Hartsdale, New York Medicine
CAMPBELL, MATTHEW J.
Chicago, Illinois Dentistry
Xi Psi Phi 1,2,3,4; St. Apollonia Guild 1,2,3,4.
CANNING, MICHELE A.
Wheaton, Illinois Speech and Drama
Curtain Guild 1,2,3,4; Loyola News 1,2,3; Phi
Sigma Tau 3,4.
CANNIZZARO, PHILLIP
Riverside, Illinois Dentistry
Xi Psi Phi 1,2,3,4, Pledge Master 2,3; St.
Apollonia Guild 1,2,3,4.
CARABA, RICHARD E.
Cicero, Illinois Dentistry
St. Apollonia Guild 1,2,3,4; Vice-President 4;
Xi Psi Phi 1,2,3,4; Dental School News 3,4,
Assistant Editor 4.
BROWN, NANCY M.
Maywood, Illinois Nursing
WIHC 2, Vice-President Chamberlain 2; Va-
riety Show 1,2,3.
BROWN, SUZANNE E.
Chicago, Illinois Law
Illinois Bar Journal, Recent Decisions Asso-
ciate Editor 4.
BURNS, BARBARA A.
Evanston, Illinois Sociology
CACIOPPO, JOHN C.
Chicago, Illinois Biology
IFC Secretary 4; Tau Delta Phi 1,2,3,4, Sec-
retary 3, Scholarship Chairman 3; Wasmann
Society 1,2; Young Republicans 1,2.
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CARNEY, DOROTHY A.
Chicago, Illinois Guidance and Counseling
CAROBUS, MARIA B.
Chicago, Illinois Biology
CARPENTER, ANITA D.
Chicago, Illinois Political Science
CARRIERE, BROTHER NICHOLAS C.F.P.
Cincinnati, Ohio English
CHAVIS, SIGMUND J.
Chicago, Illinois
Delta Theta Phi 3.
COARI, JAMES R.
Law Chicago, Illinois Marketing
Loyola News 1,2; Business Newsletter 2,3, Edi-
tor 3; Marketing Club 3,4.
CASALE, WILLIAM J.
Hillside, Illinois History
Historical Society 3,4; SNEA 3,4.
CHENEY, KATHLEEN G.
Evanston, Illinois Biology
Wasmann Society 1; Junior Senator 3.
COGLIANESE, JASPER A.
Oak Park, Illinois Dentistry
Blue Key 3,4; Delta Sigma Delta 2,3,4.
CASHMAN, DAVID J.
Peoria, Illinois Political Science
TKE 3,4; Corresponding Secretary 4.
CHMURA, MICHAEL P.
Chicago, Illinois Accounting
Accounting Club 2,3,4, President 4; Beta Al-
pha Psi 3,4; Econ-Finance Society 4.
COLLARD, TIMOTHY J.
Buffalo, New York
Phi Chi 1,2,3,4.
Medicine
CASSIDY, WILLIAM A.
Plainville, Connecticut Medicine
Class Vice-Pres. 1,2; Student Council 1,2,3,4;
Phi Chi 1,2,3,4; Secretary 3; SAMA 2,3,4.
CASTRONOVA, THOMAS I.
Elmwood Park, Illinois History
Cross-Country 1,2,3,4; Track Team 1,2,3,4;
Historical Society 4.
CATALANO, KATHY A.
Chicago, Illinois History
Circumference 4; Coed Club 1,2,3,4, Treas-
urer 4; SNEA 3,4, Treasurer 4; Historical So-
ciety 4.
CATALANO, PATRICK E.
Melrose Park, Illinois Political Science
Political Science Club 4; Young Republicans
3,4; Spanish Club 3.
CHOLE, MARY SUE
Milwaukee, Wisconsin English
CAUCIG, HAROLD V.
Chicago, Illinois
St. Apollonia Guild 2,3,4.
CHOLEWA, JUDITH A.
Chicago, Illinois Biology
Wasmann Society 1,2,3, Vice President 2;
ACS 4; Loyola News 1,2; Circumference 3,4.
CHRISTOFANO, MARTIN J.
Oak Brook, Illinois Political Science
Campion Hall Council 1,2; Loyola News 1,
CALM 1,2; Co-Chairman Welcome Week 2;
Loyola Men 1,
COLLINS, BRENT V.
Redding, California
Delta Sigma Delta 3,4.
COLLINS, MARGARET A.
Elmwood Park, Illinois
Dentistry
Nursing
CONDON, MARK J.
Chicago, Illinois Political Science
Loyola Men 1,2,3,4; Young Democrats 1;
Spanish Club 2.
CHVALA, J. ALLEN JR.
Riverside, Illinois Biology CONIGLIO, KATHLEEN M.
Sigma Pi 2,3,4; Bowling Team 2,3,4, Captain Chicago, Illinois Education
3,4. ASA 1,2,3,4, Panhel. Delegate 2, Treasurer 3;
Coed Club 1,2; Class Senator 3.
CIEPLY, JOSEPH A.
Berwyn, Illinois
Delta Sigma Delta 1,2,3,4.
Dentistry CONNOLLY, JENNIFER T.
Chesterton, Indiana
NEA 3,4.
Dentistry CIESLA, MITCHELL A.
Chicago, Illinois Biology
_ „
_ .
Wasmann Society 1,2; APO 3,4, Historian 3 4, C00K - BR0THER DANIEL CFA '
Publicity Chairman 3,4. Chicago, Illinois
Education
Nursing
CHADARANEK, RONALD L.
Summit, Illinois Psychology
Delta Sigma Phi 1,2,3,4; SAL 2,3,4.
CHAMBERLAIN, ELLEN J.
Dunwoody, Georgia Education
Theta Phi Alpha 2,3,4, Pledge Mistress 4;
Coed Club 1,2; Cheerleader 2,3; Miss Loloya
3.
CIMINO, FRANCIS S. COOKE, PATRICIA A.
Savanna, Illinois Marketing Chicago, Illinois
Sigma Delta Phi 1,2,3,4, Alumni Sec. 2, Alpha Coed Club 1; SNEA 4.
Sigma Phi 4; Blue Key 3,4, Vice-Pres. 4; Vice-
Pres. Class 4; Loyolan 3; Marketing Club 3,4;
Young Democrats 1,3; Ski Club 3.
Education
CLUNE, SUE H.
Riverside, Illinois
CONWAY, JAMES M.
Lyons, Illinois English
Loyola Men 2,3,4, President 3,4; Loyola News
English 2,3.
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Cuban, Nicholas p.
Highland, Indiana
Xi Psi Phi 1,2,3,4.
Dentistry
DAVIS, KEITH D.
Mt. Morris, Illinois
Psi Omega 3,4.
Dentistry
CULEN, ELAINE J.
LaGrange, Illinois Psychology
CORCORAN, KATHLEEN A. Cheerleader 1.2,3,4, Co-Captain 2,3,4; SAB
Chicago, Illinois Sociology 2,3,4, Secretary 3, Program Coordinator 4;
Human Relations Club 3,4; Coed Club 3,4. ASA 3|4; CALM 1 -
DAVY, THOMAS M.
Brookfield, Illinois Political Science
Young Democrats 1,2,3,4, Membership Chair-
man 1,2; Loyola News 2,3; Historical Society
3,4; YCS 2.
CORRIGAN, KATHY
Chicago, Illinois Sociology
Human Relations Club 2,4; Honors Council 3;
Phi Sigma Tau 3,4; Young Democrats 4.
COSOLITO, SISTER MARY BARTHOLOMEW
Rocklord, Illinois Social Work
Chairman Fellowship Committee 4.
COVA, RENO R. JR.
St. Louis, Missouri Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4; Class Secretary 4.
CRANE, KENNETH P.
Chicago, Illinois
CRANGLE, HAROLD C.
Piedmont, California
Biology
Dentistry
CREIGHTON, ROBERT E.
Chicago, Illinois M.A.-Classics
CRONIN, ROBERT E.
Chicago, Illinois
CUMMINGS, JAMES M.
Palos Heights, Illinois
CUMMINGS, JOAN E.
Worcester, Massachusetts
Class Secretary 3.
CYCHULSKI, ANN
Chicago, Illinois
Concert Choir 1,2; SNAI 3,4.
Medicine
Medicine
Nursing
CYGNAR, THOMAS E.
Chicago, Illinois Sociology
Human Relations Club 3,4; SNEA 3,4.
DALY, MARY LOU
Chicago, Illinois
IEA 3; SNEA 3.
Education
DALY, THOMAS J.
Downers Grove, Illinois Marketing
Marketing Club 3,4; Management Club 4;
Dean's List 4.
D'ANDREA, MARY ROSE
Oak Park, Illinois Education
Coed Club 1,2,3,4, Spiritual Chairman 3;
SNEA 3,4.
DECUIR, MAURICE M.
Baton Rouge, Louisiana Medicine
SAMA 1,2,3,4; Phi Beta Pi 1,2,3,4,Vice-Archon
3; Student Council 1,2.
DEGNAN, PATRICK F.
Chicago, Illinois Economics
CROWE, JAMES C.
Evanston, Illinois Political Science
DAVIS, JUDITH A.
Chicago, Illinois
Human Relations Club 4.
Sociology
DEL CAMPO, JOSE A.
Chicago, Illinois Accounting
Alpha Kappa Psi 1,2,3,4; Accounting Club 3,4;
ROTC 1.
DEMLING, MARYANNE
Chicago, Illinois M.A.-Spanish
DENNIS, ELLEN T.
Chicago, Illinois Nursing
Wasmann Society 1; SNIA 1,2,4; SAL 2,3,4;
ATD 2,3,4, Secretary 3, Pledge Mistress 4.
DE PAUW, A. PHILIP
Geneva, Illinois Biology
Honors Program 1,2,3,4; Fine Arts Club 2,3,4,
President 4; Delta Sigma Phi 2,3,4, Secretary
3, Vice-President 4.
DE PETERS, FRANKLIN A.
Buffalo, New York Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4; SAMA 1,2,3,4.
CRUCE, LINDA D.
Chicago, Illinois
Chardin Society 1,2.
Spanish DAVIS, GEORGE M.
Wilmette, Illinois History
DE PRIMA, LOIS D.
Chicago, Illinois Economics
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DE ROCHE, DANIEL G.
Chicago, Illinois
DOBZYN, MONTE H.
English Chicago, Illinois
Sigma Delta Phi 1,2,3,4.
DREW, THERESA L.
Biology Chicago, Illinois English
Honors Program 1,2,3,4; Concert Choir 2,3,4,
Librarian 3, Vice-President 4.
DE ROSE, LOUIS E.
Melrose Park, Illinois Political Science
TKE 2,3,4, Vice-President 4; Dean's List 4.
D'ESPOSITO, DENISE M.
Wilmette, Illinois Education
Coed Club 1,2; CALM 1; SAL 3; Theta Phi
Alpha 3,4, Pledge Mistress 3, Historian 4.
DEVER, MARY M.
Chicago, Illinois
DE WOLF, PATRICIA A.
Wilmette, Illinois
Wasmann Society 1.
DICKINSON, RICHARD T.
Aurora, Illinois
ROTC 3,4.
DIETER, LYNN P.
Park Ridge, lllnois
KBG 1,2,3,4, Parliamentrian 3.
Dl MAGGIO, VINCENT P.
Pittsburg, California
Phi Chi 1,2,3,4.
English
Biology
Management
English
Medicine
Dl RE, NICK A.
Tacoma, Washington Dentistry
ADA Class Representative, ADA Vice-Presi-
dent 3,4; Psi Omega 1,2,3,4.
DOMAGALSKI, RAYMOND T.
Chicago, Illinois History
DONOVAN, WILLIAM F.
Chicago, Illinois Medicine
Phi Chi 1,2,3,4; SAMA 1,2,3,4.
DOOLEY, CECILE D.
Chicago, Illinois French
Coed Club 1,2,3,4; Epsilon Pi Rho 1,2; Modern
Language Club 2,3,4, Vice-Pres. 4.
DORGAN, DONNA J.
Chicago, Illinois Biology
DOWD, JAMES J.
Evergreen Park, Illinois Philosophy
Swimming team 2; ADG 2,3,4; Honors Pro-
gram 2,3,4; Young Democrats 3,4; Philosophy
Club 1,3.
DOWEY, ALYCE M.
Chicago, Illinois
Pi Delta Phi, President 4.
M.A.-French
DRAPAC, LORETTA L.
£asf Chicago, Indiana Social Work
DRAUS, JOHN M.
Chicago, Illinois Medicine
SAMA 1,2,3,4; Phi Beta Pi 2,3,4; KofC 1,2,3,4.
1,2,3,4.
DREYER, VIRGINIA L.
Lansing, Illinois English
Coed Club 1,2; Historical Society 2,4, His-
torical Journal 2,4, Copy Editor 4.
DRISCOLL, DENNIS J.
Wilmette, Illinois History
TKE 1,2,3,4; SAB Contest Chairman 4.
DUMOUCHEL, GEORGE V.
Chicago, Illinois
Psi Omega 1,2,3,4.
DUNKOVICH, MARY ANN T.
Chicago, Illinois
Coed Club 1,2,3,4; SNEA 3.
DUPREE, JAMES M.
Chicago, Illinois
Dentistry
Education
Law
DUTSON, HENRY F. JR.
Pembroke, Massachusetts Dentistry
Student ADA 1,2,3,4, Treasurer 2, Secretary
3, President 4; Psi Omega 1,2,3,4; Dean's
List 3.
DIXON, WILLIAM C.
Champaign, Illinois Political Science
EDMUNDS, ROBERT M.
LaGrange Park, Illinois
Young Democrats 3,4.
EDWARDS, JO ELLEN
Miami Springs, Florida
Political Science
Political Science
DOBROCKI, NANCY S.
Chicago, Illinois Sociology
Coed Club 1,2,3,4, Secretary 4; Human Re-
lations Club 4.
DREIS, DIANE M.
Chicago, Illinois Nursing
Nursing Council 1,2,3,4; Variety Show 1,2
Woman's Rifle Team 1,2; Debate Club 2,3
Wasmann Society 1; Young Democrats 1,2
Ski Club 3.
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EGAN, JOSEPH F.
Chicago, Illinois Marketing
Pi Alpha Lambda 2,3,4, Rush Chairman 2,
Pledge Master 3, Vice-President 4; SAL 3.
EIDENMULLER, GERALD R.
San Francisco, California Dentistry
Delta Sigma Delta 2,3,4, Historian 3,4; Blue
Key 3,4.
FIJAL, ALAN R.
Western Springs, Illinois
Human Relations Club 3,4.
Sociology
FRIGHETTO, RICHARD L.
Chicago, Illinois Management
ELY, HOWARD L.
Oak Park, Illinois Dentistry
Class Treasurer 1; Dean's List 3.
ENGERT, ELIZABETH K.
Rhinelander, Wisconsin Psychology
FITZGERALD, JOSEPH E.
Lombard, Illinois History
FLAVIN, ROBERT L.
Alton, Illinois Mathematics
CALM 2; Phi Sigma Tau 3,4.
FRISCH, GEORGE W. JR.
Barrington, Illinois Sociology
GABRIONE, MICHAEL F.
Chicago, Illinois Political Science
Young Republicans 3,4, Vice-President 4;
Historical Society 3,4.
EWERTS, CAROL ANN
Chicago, Illinois
FOEHR, FRANK W.
Chicago, Illinois Dentistry
English xi Psi Phi 1,2,3,4; St. Apollonia Guild 1,2,3,4;
Class Secretary 3; President of Student Coun-
cil 4.
GADBOIS, CLAUDE D.
Kankakee, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4; St. Apollonia
Guild 3,4.
FABIAN, SISTER MARY
Chicago, Illinois
FARRELL, DANIEL J.
Chicago, Illinois
Biology
Law
FARRELL, FRANCES E.
Lisle, Illinois Education
CALM 2; Coed Club 2,3,4; SNEA 3.
FATINI, JOHN P.
Chicago, Illinois
Delta Sigma Delta 1,2,3,4.
FAXEL, EDWARD P.
Riverside, Illinois
Dentistry
Accounting
FOLEY, PATRICK L. GAJEWSKI, ROBERT P.
South Bend, Indiana Biology Chicago, Illinois
SAB 3, Chairman of Homecoming Weekend 3; TKE 1 .2,3,4.
Blue Key 3,4; Dean's List 3.
FRANCHI, LOUIS M.
Northbrook, Illinois History
Chess Club 1,2, President 1; Historical So-
ciety 4.
GALIAS, ALEXANDRIA H.
Chicago, Illinois
FRANCIS, JAMES A.
Chicago, Illinois Law
Chemistry
Biology
GALLAGHER, PATRICK E.
Chicago, Illinois Chemistry
ACS 1,2,3,4, President 4.
GARCIA, ANTHONY R.
FRANCIS, JOHN K. Glen £//ynj Illinois History
Chicago, Illinois Dentistry Chardin Society 1; German Club 4.
Delta Sigma Delta 1,2,3,4; Dean's List 1,3.
FELDMAN, LAWRENCE E.
Oak Park, Michigan Dentistry
FRANCIS, STEVEN S.
Chicago, Illinois
Curtain Guild 1,2,3,4.
GARCIA, MICHAEL J.
Enalish Chicago, Illinois Biology
Wasmann Society 1; Sigma Pi 2,3,4, Vice-
President 3, Treasurer 4; Dean's List 1.
FERIOLI, JAMES A. FRANCONA, CAROL JOYCE
Oak Park, Illinois Dentistry River Forest, Illinois Biology GARCIA, ROSARIO LYNNE
Psi Omega 1,2,3,4, Junior Grand Master 4; UIL 1,2,3, Executive Secretary 3. Chicago, Illinois Nursing
President of Executive Council 4. ATD 3,4.
FRER, ANTHONY A.
FIGUEROA, MICHAEL L. Chicago, Illinois Dentistry GARGANO, PAUL A.
Chicago, Illinois Political Science De |ta Sigma Delta 1,2,3,4; St. Apollonia Guild Bridgeport, Connecticut Medicine
Historical Society 1; Young Republicans 3,4. 1,2,3,4. Phi Chi 1,2,3,4, House Manager 3.
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GATTUSO, MICHELE C.
Chicago, Illinois
Sigma Theta Tau 3,4.
Nursing
GIBBONS, PATRICIA A.
Chicago, Illinois
GOEHL, ROBERT R.
History Broadview, Illinois Dentistry
SAMA 1,2,3,4; Class President 1,2,3,4; Stu-
dent Council 1,2,3,4, Secretary 3; Delta Sigma
Delta 1,2,3,4; Blue Key 3,4.
GAWNE, BERNARD B. JR.
Oak Park, Illinois
GEKAS, PAUL M.
Oak Park, Illinois
Wasmann Society 2.
Philosophy
Biology
GELINAS, JOSEPH A.
Chicago, Illinois Sociology
Human Relations Club 3,4, President 4.
GEOCARIS, THOMAS V.
Oak Park, Illinois Medicine
SAMA 1,2,3,4; Phi Beta Pi 1,2,3,4.
GEOFFROY, THOMAS
Chicago, Illinois Psychology
Loyolan 3,4, Co-Editor-In-Chief 4.
GERACI, TERRENCE J.
River Forest, Illinois Biology
Young Republicans 1; Delta Sigma Phi 3,4,
Social Chairman 4; Wasmann 1.
GIBULA, ROBERT M.
Harwood Heights, Illinois Biology
APO 2,3,4, Secretary 3, Vice-President 4; Was-
mann Society 1,2,3.
GIFFORD, GERALD R.
Firth, Idaho Dentistry
Student Council Representative 2; Dean's List
1,2,3.
GIESE, THEODORE M.
Michigan City, Indiana Biology
Honors Program 2,3,4; Phi Sigma Tau 3,4.
GILLMAN, THOMAS P.
Chicago, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4, Junior Page 3,
Senior Page 4.
GIORANGO, NANCY M.
Oak Park, Illinois
GLAB, EVA
Chicago, Illinois
Nursing
Nursing
GONSIOR, ELAINE C.
Chicago, Illinois
SAMA 1,2,3,4; Jr. AWMA 2,3,4.
Medicine
GORGO, WILLIAM J.
Chicago, Illinois English
Epsilon Pi Rho 1,2,3, Second Consul 3; Arts
Council 2,3; Loyolan 4.
GORSKI, RICHARD W.
Chicago, Illinois
Phi Beta Pi 1,2,3,4.
GOTCH, LINDA L.
Streator, Illinois
GOTTFRIED, DAVID S.
Chicago, Illinois
Medicine
Nursing
Medicine
GOULDING, MARY THERESE
Chicago, Illinois Education
GERBERI, MICHAEL P.
Chicago, Illinois Biology
Sigma Delta Phi 2,3,4, House Manager 4;
Wasmann Society 1.
GERKEN, M. CATHERINE
Toledo, Ohio Sociology
Honors Program 1,2,3,4; Variety Show 2,3,
Assistant Director 3; ASA 2,3,4; Panhel. Coun-
cil 3,4, President 4; Circumference 3,4.
GIALLANZA, THMOAS J.
Highland Park, Illinois Political Science
Arts Council 1,2,3, Class President 1,2; LSGA
4, President 4; ACS 1,2, Secretary 2.
GLAZAR, CHRISTINE M.
Chicago, Illinois English
Class Vice-President 1,3, Acting President of
Class 2; Tri-Council delegate 2,3; Circum-
ference 3,4; Chardin Society 1,2, Sgt.-at-Arms
2; Coed Club 1,2,3; Debate Club 1,2.
GLUNZ, THOMAS E.
Park Ridge, Illinois Accounting
University College Club 1,2; SAM 2,3.
GLYNN, MICHAEL J.
Chicago, Illinois
Dean's List 1,2.
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Psychology
GRABOS, DANIEL F.
Chicago, Illinois
GRABOWSKI, ALLAN E.
Niles, Illinois
History
Biology
GRABOWSKI, ROGER J.
Chicago, Illinois Finance
Dean's List 1,2; Class Vice-President 3,4
Alpha Kappa Psi 3,4; Tri-Council delegate 3
SAB delegate 4; Blue Key 3,4, Treasurer 4
CALM 4; 1967/68 Founder's Day Award, Busi-
ness 4; Welcome Week Chairman 4; Beta
Gamma Sigma 3,4; Phi Sigma Tau 3,4.
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GRAFF, JOHN F.
Freeport, Illinois
Delta Theta Phi 3.
Law
GROVE, JEFFERY L.
Oak Lawn, Illinois Philosophy
Dean's List 2,3; Debate Team 2; Spanish
Club 3; Curtain Guild 3.
GRYSKA, WALTER T.
Chicago, Illinois Accounting
Accounting Club 4; Dean's List 3.
HARDY, CYNTHIA J.
W;7es, Illinois Education
Theta Phi Allpha 2,3,4, Religious Chairman 3;
Coed Club 1,2,3,4, Social Chairman 3; SNEA
2,3,4; Circumference 4.
HARMESON, RAYNOR L.
Urbana, Illinois
Psi Omega 1,2,3,4.
Dentistry
GRAHAM, STEPHEN P.
Chicago, Illinois Biology
Dean's List 2,3,4; TKE 1,2,3,4, Corresponding
Secretary 2,3, Recording Secretary 3,4.
GUADAGNUOLO, ROSEMARIE J.
Chicago, Illinois English
Theta Phi Alpha 1,2,3,4; Circuference 4.
HARRIS, LEE F.
Berwyn, Illinois
SAM 4.
Accounting
GRAHAM, SUSANNE M.
Chicago, Illinois English
GULANICK, MARY E.
Berwyn, Illinois
CALM 2,3; Variety Show 1,2,3.
Nursing
HARRISON, STEPHEN P.
Evanston, Illinois Psychology
GRANT, MARY C. GUNDERSON, JUDITH L.
Chicago, Illinois Sociology Chicago, Illinois
ASA 2,3,4, Corresponding Secretary 3,4; Coed
Club 2,3; Human Relations Club 3,4, Treas-
urer 3.
Psychology
Curtain Guild 2; UIL 3,4; Psych Club 4.
HARSHBARGER, FRANCES
Chicago, Illinois Nursing
SNAI 2,3, Representative to Nursing Council
3; Cheerleader 2.
GREENBERG, SHELDON S.
Chicago, Illinois Medicine
GUZIEC, FRANK S.
Chicago, Illinois Chemistry
ACS 1,2,3,4, Program Chairman 2, Vice-Presi-
dent 3.
HARTIGAN, ROBERT W.
Skokie, Illinois
Curtain Guild 3,4.
Drama
GREENWOOD, KATHLEEN A.
Chicago, Illinois Nursing
HACKBARTH, DIANA P.
Chicago, Illinois
Sigma Theta Tau 3,4.
Nursing HARTLAUB, LAWRENCE P. JR.
Barrington, Illinois Law
GREGOR, MONTY P.
Cicero, Illinois
Dean's List 1.
Biology HALEY, ROBERT E.
Chicago, Illinois Political Science HARTLEY, JANICE C.
Crystal Lake, Illinois Spanish
GREGORY, CAROL A.
Harvard, Illinois Biology
Wasmann Society 1,2; ASA 1,2,3,4.
HAPP, LEONARD W. JR.
Morton Grove, Illinois
Curtain Guild 2.
English HARTY, PATRICIA M.
Lowellville, Ohio Biology
Wasmann Society 1,2; Ski Club 1.
GROSS, ALFRED W.
Chicago, Illinois German
Alpha Sigma Nu 3,4; Phi Sigma Tau 3,4;
Dean's List 1,2,3; Modern Language Club 3,4,
Treasurer 4; German Club 3,4; Historical So-
ciety 3.
HARAVON, KATHLEEN R.
Chicago, Illinois Political Science
Theta Phi Altha 1,2,3,4, Treasurer 3, President
4; Young Democrats 1,2; SAL Representative
2,3,4; Panhel. Council 4.
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HARVEY, MARGARET H.
Oglesby, Illinois Latin
CALM 1; Epsilon Pi Rho 1,2,3; WIHC 4.
HATZELL, MARILYN J.
Chicago, Illinois Management
Coed Club 1, Business Coed Club 1,2,3,4,
President 4; Theta Phi Alpha 1,2,3,4, Rush
Chairman 2,3, Treasurer 4; Phi Chi Theta
3,4; SAM 3,4, Secretary 4.
HJELM, GEORGE K.
Chicago, Illinois History
Historical Society 3,4; Honors Program 2,3;
Chess Club 1.
HORN, JAMES A.
Chicago, Illinois Philosophy
Phi Kappa Theta 1,2,3,4, IFC Delegate 2,
Secretary of IFC 2.
HAVERSTOCK, THOMAS K.
Chicago, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4, Pledgemaster 2;
SADA 1,2,3,4.
HAYES, JOAN F.
Chicago, Illinois Nursing
CALM 1; Debate Club 2,3; Nursing Council
1,2,3,4; Young Republicans 1,2; Ski Club 3.
HOFMANN, GRETCHEN L
Chicago, Illinois History
Historical Society 2,3,4; Coed Club 1,2.
HOGAN, MICHAEL J.
Chicago, Illinois History
Basketball Team 1,2,3,4; TKE 2,3,4.
HORN, PAULETTE K.
Chicago, Illinois
HOTTINGER, WILLIAM F.
Chicago, Illinois
HRNCIRIK, JOSEPH J.
Berwyn, Illinois
Marketing Club 3,4.
Biology
History
Marketing
HEGARTY, ANNE MARIE
Chicago, Illinois Sociology
HOGAN, WILLIAM L.
Evergreen Park, Illinois Biology
TKE 2,3,4, Social Chairman 2, Pledgemaster
3; Spring Festival Treasurer 4; Blue Key 4.
HUBRICH, LEON R.
Chicago, Illinois Medicine
Phi Chi 1,2,3,4; SAMA 2,3,4, Secretary 3,
Vice-President 4.
HEIDER, RAYMOND A.
Chicago, Illinois
Historical Society 2,3,4.
History
HOOBCHAAK, MARY M.
Chicago, Illinois Psychology
Coed Club 3; Ski Club 2,3,4; Curtain Guild
2,3,4.
HUCK, WALTER R.
Chicago, Illinois
Bowling Team 4.
Mathematics
HERLINGER, DANIEL R.
Chicago, Illinois
ADG 2,3,4.
Biology
HOOVER, ROBERT N.
Maywood, Illinois
Phi Chi 1,2,3,4, Treasurer 3.
HUCKLENBROICH, JEANNINE M.
Medicine Chicago, Illinois Education
Coed Club 1,3; Modern Language Club 3;
Italian Club 3,4; Loyola News 3; SNEA 1,3,4;
KBG 1,2,3,4.
HERRING, ROBERT G. JR.
Newhall, California. Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4, Treasurer 3,4.
HOOVER, SANDRA J.
Chicago, llinois Biology ILKIW, ANDREW V.
Chicago, Illinois
Wasmann Society 3.
Biology
HICKS, MARY F.
Chicago, Illinois Psychology
HOPE, GERALD L.
Rolling Meadows, Illinois Biology
Delta Sigma 1,2,3,4; German Club 4. IMLER, JOHN P.
Fort Wayne, Indiana Philosophy
Swimming Team 3,4; Loyola Men 3,4; Water
Polo Team 3,4; Epsilon Pi Rho 3.
HIRSCHAUER, WILLIAM H.
Chicago, Illinois
ADG 2,3,4.
HOPFNER, DANIEL A.
Chicago, Illinois Management
Rifle Team 1,2,3,4, Executive officer and Co-
Philosophy captain 3,4; Scabbard and Blade 3,4; Brigade
Staff 4; SAM 3,4.
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IMMEL, THOMAS J.
Evanston, Illinois Law
ITVIN, SUSAN C.
Bloomington, Illinois
SNAI 1,2,3,4; Variety Show 2.
JACHINSKI, JANICE M.
Berwyn, Illinois
Nursing
History
JACKSON, CATHERINE
Chicago, Illinois History
Concert Choir 3,4; SNEA 2; Coed Club 2;
Historical Society 1,2.
JACOBS, THOMAS H.
Chicago, Illinois Accounting
Delta Sigma Pi 1,2,3,4, Treasurer 3,4; Stu-
dent Senate 4; Accounting Club 2,4; SAL 3,4.
JAKOB, JOAN M.
Wilmette, Illinois Finance
Business Coed Club 2,3,4; Coed Club 2,3;
Phi Chi Theta, Vice-President 4; Econ.-Finance
Society 3,4.
JANIGA, THERESA M,
Chicago, Illinois Nursing
Nursing Council 3, Vice-President 3; Tri-
Council Nursing Representative 3; SNAI 3,4.
JARAS, RITA M.
Chicago, Illinois
Modern Language Club 4.
JASKOVIAK, PAUL A.
V/7/a Park, Illinois
English
Biology
JEARAS, JUDITH
Chicago, Illinois Sociology
Coed Club 2; Young Democrats 3; Human
Relations Club 4.
JEKA, EUGENE J.
Chicago, Illinois Political Science
Young Republicans 3,4, Executive Board 4;
Historical Society 3.
JENDRO, JOHN E.
Chicago, Illinois Economics
Loyola Drill Team 1; Young Republicans
1,2,3; Ranger Team 2.
JEREMIA, KATHLEEN M.
River Forest, Illinois Education
Coed Club 1,2; Young Republicans 3,4.
JEZUIT, JEROME J.
Chicago, Illinois Economics
Beta Gamma Sigma 3,4; Dean's List 1,2,3,4;
Econ.-Finance Society 3,4, President 4; Ac-
counting Club 4.
JOHNSON, BRUCE G. JR.
Lombard, Illinois Biology
JOHNSTON, NANCY J.
Westchester, llinois Sociology
Young Democrats 1; Coed Club 1; Human
Relations Club 4.
JONES, LA VERNE M.
Chicago, Illinois Psychology
Modern Language Club 1; Concert Choir 3,4.
JORDAN, MARCELLA K.
Chicago, Illinois Nursing
Nursing Council, Social Chairman 2,3; LSGA
4, Vice-President Class 4.
JOST, FRANK A. Ill
Riverside, Illinois
JOYCE, MARY NORENE
Wilmette, Illinois
JUCOVICS, ROBERT L
Berwyn, Illinois
JUDGE, KATHLEEN M.
St. Louis, Missouri
JURGEL, CAROL D.
Chicago, Illinois
Coed Club 1,2; SNEA 1,2,4.
Medicine
Nursing
Dentistry
History
Education
JUSKEVICH, BARBARA A.
Chicago, Illinois English
Circumference 3,4, Vice-President 4; Pi Delta
Phi 2,3,4, Secretary 3; Historical Society 2,3,4;
Modern Language Club 1,2; SNEA 1,2; Ca-
dence 3.
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KAMAI, WILLIAM N.
Honolulu, Hawaii Psychology
Alpha Sigma Phi 2,3,4, Rush Chairman 4;
Psychology Club Vice President 4; Young Re-
publicans 1,2; Loyola News 1; Loyolan 1; Was-
mann Society 1.
KAMPER, PETER M.
Elmwood Park, Illinois
SAM 4.
Management
KAMPERSCHROER, PETER C.
Billings, Montana Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4, Social Chairman 2.
KAPLAN, ALAN D.
Chicago, Illinois Medicine
Phi Lambda Kappa 1,2,3,4, Secretary 1,2,3,
President 4.
KARCH, EDWIN A. JR.
Glen Ellyn, llinois
Xi Psi Phi 1,2,3,4.
KASPER, EDWARD L.
Chicago, Illinois
Dentistry
Dentistry
KAUFMANN, PHILIP S.
Akron, Ohio Political Science
Sigma Delta Phi 3,4, Alpha Sigma Phi 4;
LSGA Delegate-at-large 4, Supreme Judiciary
Board 4; Young Democrats 4; Golf Team 2,3,4.
KAVALIUNAS, REGINA V.
Chicago, Illinois
KAVALIUNAS, VAIGALE
Chicago, Illinois
Nursing
Psychology
KEANE, JOHN T.
Chicago, Illinois Biology
APO 2,3,4, Social Chairman 3, Alumni Secre-
tary 4.
KEARNEY, PATRICK T.
Chicago, Illinois Management
KEEVERS, MARY P. KERSCHER, RICHARD F. KLOCKO, EILEEN L.
Chicago, Illinois Sociology Northbrook, Illinois History Chicago, Illinois Psychology
Coed Club 1; Chardin Society 1; Human Re- Chess Club 1,2; Young Republicans 1,2,3; Psychology Club 1,2; Coed Club 1,2,3,4, Presi-
lations Club 4. Chardin Society 3; Historical Society 3,4; APO den 4.
1,2,3,4; Historian 2,3, Treasurer 2, Alumni
Secretary 4.
KEILER, LOUIS C.
Chicago, Illinois Political Science KIJOWSKI RICHARD S
Gold Torch 1,2,3; Chess Club 2; Young Dem- Cicero Illinois
ocrats 1.
Medicine
KLUNDER, PATRICK F.
Northbrook, Illinois Psychology
TKE 1,2,3,4, Alumni Historian 3; Rifle Team 1.
KELLY, ROSALEEN A.
Edwardsville, Illinois Nursing
ASA 2,3,4, Treasurer 3; Circumference 3,4;
Young Democrats 2,3,4.
KNORST, JANICE M.
Psychology Chica9°- ""nols
^i u. o r* -» • r- ia o Coed Club 1,2,3,4.Psychology Club 3; Curtain Guild 3.
KILLACKY, KEVIN M
Oak Lawn, Illinois Sociology
KEMPLER, JORDAN M.
Chicago, llinois
Alpha Omega 1,2,3,4.
Dentistry
KILROY, THOMAS J. KNORST, JANET M.
Chicago, Illinois Dentistry Chicago, Illinois
Dean's List 3; Ski Club 3,4, Pres. 4. Coed Club 1.2,3,4.
Sociology
KENDRA, LAWRENCE E.
Chicago, Illinois
Accounting Club 4.
Accounting
KINNEY, CATHERINE A. KNUTH, EDWARD G.
Chicago, Illinois History Chicago, Illinois
Coed Club 1,2; Historical Society 2,3,4; Theta
Phi Alpa 1,2,3,4; Corresponding Secretary 4.
Mathematics
KENNEDY, KATHLEEN M.
Oak Lawn, Illinois Nursing
Circumference 3,4; Young Democrats 1.
KENNEDY, RICHARD T.
Oak Lawn, Illinois Biology
TKE 2,3,4,5; Blue Key 4,5; University Week-
end Chairman 3.
KOBERLEIN, EARL W.
Roseville, California Dentistry
KIRCHBERGER, JEANNE M. Xi Psi Phi 2,3,4.
Chicago, Illinois Psychology
Psychology Club 2,3,4; Ski Club 2,3,4; Cur-
tain Guild 1,2,3,4.
KOBLESKI, PAUL J.
Chicago, Illinois Accounting
Physics Club 1; Dean's List 3; Accounting
KISSANE, MAUREEN E. Club 4; Beta Alpha Psi, Vice-Pres. 4.
Westchester, Illinois Education
KLEEMAN, JAMES C.
Northfield, llinois Biology
KOCISZEWSKI, DIANE M.
Chicago, Illinois
Business Coed Club 1,2,3.
Management
KENNEDY, THOMAS M.
Wilmette, Illinois
ADG 2,3,4.
History
KLEIN, MARY ANN B.
Chicago, Illinois
KOHNE, CAROLYN S.
Decatur, Indiana
Nursing SAMA 1,2,3,4; WAMA 1,2,3,4.
Medicine
KENNY, PATRICK J.
Chicago, Illinois
Psychology Club 1; Ski Club 4.
English KLINSKI, ALBERT R.
Chicago, Illinois
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KOKORA, GERALD P.
Dentistry Chicago, Illinois Philosophy
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KOLEK, ROBERT E.
Cicero, Illinois Law
Associate Editor Recent Decisions 3.
KOLENICH, JAMES J.
Cleveland, Ohio
Phi Chi 1,2,3,4.
Medicine
KOWALSKI, THOMAS A. KROL, ANDREA M.
Chicago, Illinois Chemistry Chicago, Illinois
Honors Program 2,3,4; Sigma Pi 2,3,4.
Nursing
KOWITZ, KENNETH J.
Cicero, Illinois
KRAFT, TEDD R.
Oak Park, Illinois
KRAKORA, MARGO M.
Chicago, Illinois
Human Relations Ciub 3,4.
KROL, URSULA
Cicero, Illinois History
Accounting Historical Society 2,3,4; SNEA 3,4; Phi Sigma
Tau 3,4.
Dentistry KRUPP, ROBERT J.
De Kalb, Illinois
Sociology
«RUPP, THOMAS J.
De Kalb, Illinois
Law
Law
KOLLINS, WILLIAM J.
Des Plaines, Illinois Law
KRAVEC, SUSAN E.
Youngstown, Ohio Biology
KUCZYNSKI, BERNADETTE T.
Chicago, Illinois History
KOLODZIEJ, PATRICIA A.
Chicago, Illinois
Coed Club 3,4; SNEA 3,4.
Education
KREJCI, DAVID J.
Berwyn, Illinois
LSBA 1,2,3; ALSA 2,3.
Law KUDIA, RICHARD LEE
Chicago, Illinois Biology
KONING, JAMES P.
Denver, Colorado Dentistry
Class Secretary 1,4; Delta Sigma Delta 2,3,4;
St. Apollonia Guild 1,2,3,4.
KRESS, CHARLENE J. KUJAWSKI, BRYAN P.
Chicago, Illinois Nursing ML Vernon New York Political Science
Sigma Theta Tau 4; Insight Coordinator 4; Cross-Country team 1,2,3,4, Captain 2,3,4;
Religious Welfare Committee 3,4. Track team 1,2,3,4.
KOPERNICK, PATRICIA
Chicago Heights, Illinois French
KOSINSKI, JAMES R.
Chicago, Illinois Marketing
Alpha Kappa Psi 2,3,4, Vice-President 4; Mar-
keting Club 4.
KRETCH, MICHAEL J. KUKIELSKI, CHRISTINE
Chicago, Illinois Accounting Berwyn, Illinois
Delta Sigma Phi 1,2,3,4, Treasurer 2,3, Presi- Coed Club 1,2,3,4.
dent 4; IFC 3,4.
KREUTZJANS, HENRY U. KULIG, RICHARD C
Ft. Wright, Kentucky Accounting Chicago, Illinois
TKE 1,2,3,4, Corresponding Secretary 2.
English
Psysics
KOTLARZ, CAROL A.
Mundelein, Illinois Education
SNEA 3,4; Historical Society 4; Coed Club 1,2.
KRICHBAUM, JOHN A.
Chicago, Illinois
LABANT, MICHAEL J.
Chicago, Illinois
iaw Accounting Club 4.
Accounting
KOUBA, KENNETH P.
BrookM-ld, Illinois Economics
Loyola Men 1; Epsilon Pi Rho 1; Historical
Society 2,4; Econ-Finance Club 4; Conserva-
tive Club 4; Young Republicans 3,4, Treasurer
3,4, Lt. Vice-President 3, President 4.
KRIVIS, JUDITH M. LAIRD, ROBERT R.
Cicero, Illinois English Joliet, Illinois Political Science
UIL 1,2,3,4, President 3; Psychology Club Italian Club 1,2; SDS 2,3; Young Democrats
1,2,3; SAL 1,2,3; Young Democrats 1. 3; Chairman Student Activities Committee 3.
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LAKE, JUDITH A.
Chicago, Illinois
LEISCHNER, RALPH P. JR.
Nursing Chicago, Illinois
SAMA 1,2,3,4.
Medicine
LINECK, KRISTINE A.
Rockford, Illinois Chemistry
LAMB, SISTER CATHERINE FRANCIS
Philadelphia, Pennsylvania Psychology LEITZELL, GERALD M.
Melrose Park, Illinois M.A.-English
LINEHAN, MARSHA M.
Tulsa, Oklahoma Psychology
LAMLECH, ANNETTE M.
Chicago, Illinois
LANE, VALENTINA M.
Chicago, Illinois
Nursing
History
LANG, CHARLES W.
Chicago, Illinois Management
Circle K 3,4, President 3; SAM 3,4, Treas-
urer 4.
LANG, ROBERT F.
Chicago, Illinois Sociology
Tau Delta Phi 1,2,3,4,5, Secretary 2, Vice-
President 2, Custos 3,4, President 3,4, Vice-
President 5; SAL 2,3,4,5; Panhel. Delegate
3; Variety Show 2,3,4; Welcome Week 2,3,4;
"Frat Man of the Year"—1967.
LENAHAN, ROBERT N.
Chicago, Illinois Finance
Pi Alpha Lambda 1,2,3,4, Treasurer 2, Secre-
tary 3; IFC 2,3,4, Treasurer 4; Econ-Finance
Club 2,3, Treasurer 2, Vice-President 3; SAL
3,4.
LENTINO, JOSEPH R.
Chicago, Illinois
LENTINO, LESLIE F.
Melrose Park, Illinois
LENTZ, LAWRENCE D. C.S.V.
Chicago, Illinois
Biology
Biology
English
LIPINSKI, JOHN L.
Chicago, Illinois Management
Historical Society 1; SAM 2,3,4; Delta Sigma
Pi 2,3,4.
LISKE, THOMAS C.
Chicago, Illinois Medicine
SAMA 1,2,3,4; Phi Beta Pi 1,2,3,4.
LOGMAN, LYNN L.
Aurora, Illinois
LOTAK, WILLIAM J.
Chicago, Illinois
Mathematics
Psychology
LARSON, JAMES L.
Cicero, Illinois Medicine
LESSARIS, SARA
Chicago, Illinois Sociology
LOUGHLIN, AGNES L.
Chicago, Illinois
UIL 1,3.
Psychology
LAZARSKI, KATHLEEN
Park Ridge, Illinois
Pi Delta Phi 2,3,4.
LETMAN, SLOAN T. Ill
Chicago, Illinois Sociology
French SAB Fine Arts Chairman 4; Arts Council Stu-
dent Cultural Committee Chairman 2,3; Young
Republicans 1,2.
LOWE, ROBERT J.
Homewood, Illinois
Phi Chi 1,2,3,4.
Medicine
LAZAZZERA, PAUL D.
Westchester, Illinois Biology
LEAHY, WILLIAM V.
Chicago, Illinois Engilsh
TKE 2,3,4, Historian 3; Golf Team 1,3,4; Loy-
ola News 2,3; Variety Show 2; Historical So-
ciety 1.
LEWANDOWSKI, CHRYSTAL S.
Caledonia, Wisconsin Education
Coed Club 3,4, Membership Chairman 3, So-
cial Chairman 4; SNEA 3; Circumference 4.
LEYDEN, THOMAS R.
Chicago, Illinois Political Science
LOWELL, SUSAN T.
Skokie, Illinois English
ASA 1,2,3,4, Rush Chairman 2,3, Membership
Director 3,4; Young Republicans 1,2; Was-
mann Society 1.
LOZUK, ROBERT P.
Chicago, Illinois Dentistry
LEHNERT, MICHAEL W.
Elmwood Park, Illinois
Rifle Team 1,2; CALM 1,2.
LICHAY, JOHN E.
Biology Chicago, Illinois Economics
Dean's List 3,4; Phi Sigma Tau 3,4.
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LUBECKIS, GAIL L.
Chicago, Illinois
Coed Club 1; SNEA 2,3.
Education
LUBMAN, RICHARD G.
Glenview, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4; Junior ADA 3, 4.
MADDEN, JOHN M.
Brookfield, Illinois Psychology
Alpha Sigma Nu 3,4; Phi Sigma Tau 3,4;
Dean's List 2,3,4; Honor Program 2,3,4; TKE
2,3,4, Studies Coordinator 3,4.
MALONEY, MILES J.
Chicago, Illinois History
Concert Choir 4; Historical Society 4.
LUKESH, ROBERT C.
Kingston, Pennsylvania Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4, Sgt. at Arms 3; SAMA 2,
3,4; Student Council 3,4, Vice-President 4.
LUPTAK, CHARLES R.
Chicago, Illinois
LUPTON, MARK D.
Chicago, Illinois
Dentistry
Biology
LYNCH, JOHN T.
Elmwood Park, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 2,3,4; Class Secretary 1;
Student Council 3,4, Pres. 4.
LYNCH, MARY K.
Rockford, Illinois Nursing
Young Republicans 2,3,4; Loyola News 1,2;
Curtain Guild 1.
LYNN, RITA M.
Argo, Illinois Management
KBG 1,2,3,4; Phi Chi Theta 3,4; SAM 3,4;
Coed Club 1,2,3; Business Coed Club 1,2,
3,4; Circumference 4.
LYONS, LORRAINE A.
Arlington Heights, Illinois Russian
Cheerleading 1,2,3,4, Co-Captain 2,3,4; ASA
2,3,4, Panhel. Delegate 4; Panhel. Vice-Presi-
dent 4; LSGA 4; CALM 1.
MACCHIONE, DONNA A.
Elmwood Park, Illinois English
MADEJA, JOAN F.
Chicago, Illinois Sociology
Historical Society 1; Human Relations Club
4; Modern Language Club 4; Chardin Society
1.
MADURA, BERNADETTE M.
Chicago, Illinois History
Young Democrats 2,3; Historical Society 3,4;
SNEA 3,4.
MAGEE, JAMES T.
Round Lake, Illinois Political Science
Sigma Delta Phi 1,2,3,4, Rush Chairman 3;
Scabbard and Blade 2,3,4, Sect. 3; Rangers
1,2,3,4.
MAGUIRE, LAMBERT JR.
Chicago, Illinois Psychology
Psychology Club 1,2,3; Young Republicans 2,
3,4; Modern Language Club 1,2.
MAHONEY, THOMAS P.
Chicago, Illinois History
MALEE, JOSEPH M.
Chicago, Illinois Biology
ADG 2,3,4, National Housing Director 3, Ath-
letic Director 3,4.
MALONE, DIANE M.
Port Washington, New York Education
SNEA 3.
MALONE, THOMAS J.
Palatine, Illinois History
MALORNY, ROBERT J.
Westchester, Illinois
Xi Psi Phi 1,2,3,4.
Dentistry
MANSUETTO, ROBERT N.
Chicago, Illinois Sociology
MARHOEFER, MARY K.
Chicago, Illinois Education
Coed Club 1; Concert Choir 2; SNEA 3; His-
torical Society 3.
MARMOLL, MARY M.
Glen Ellyn, Illinois Nursing
Curcumference 3,4; ASA 1,2; SNAI 3; Young
Democrats 1.
MARREN, EILEEN M.
Chicago, Illinois English
Coed Club 1,2; Historical Society 3,4, Jour-
nal 2,3,4, Editor 4; Phi Sigma Tau 3,4.
MARSHALL, MARY P.
Chicago Heights, Illinois History
Historical Society 1; ASA 2,3,4; SNEA 3.
MARTENS, PATRICIA M.
Chicago, Illinois English
MAC DONALD, W. BURKE
Elmhurst, Illinois Guidance-Counseling
MARTIN, BARBARA J.
Melrose Park, Illinois Education
Phi Sigma Tau 3,4; Historical Society 3; SNEA
3,4.
MADDA, FRANK C.
River Forest, Illinois Biology
ADG 2,3,4; IFC Public Relations Chairman 4.
MALONEY, ELIZABETH
Elizabeth, New Jersey
CALM 1,2,3,4.
MASCIOPINTO, JOANNE
Sociology Harwood Heights, Illinois
SNEA 3,4.
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Education
MATHEWS, RICHARD E.
Hinsdale, Illinois Dentistry
MC DONNELL, ANN C.
River Forest, Illinois
MERTKA, SHARON T.
Education Chicago, Illinois Sociology
SNEA 3; Readers Circle 3; Human Relations
Club 4.
MATLAK, MICHAEL E.
Chicago, Illinois Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4; Class Vice-President 3;
SAMA 1,2,3,4.
MC GOVERN. SHEILA A.
Chicago, Illinois Political Science
Coed Club 1.
METZLER, MARY E.
Northbrook, Illinois Psychology
Young Democrats 3; Womens Rifle Team 2,
3,4, Captain 3,4.
MATOUSEK, MARCIA J.
Riverside, Illinois Education
MC GRATH, EVE M.
Arlington Heights, Illinois Nursing
MEYER, ELVIRA A.
Chicago, Illinois Psychology
MAURER, BROTHER LUKE C.F.A.
Chicago, Illinois Nursing
MAUSOLF, FREDERICK A.
Chicago, Illinois
SAMA 1,2,3,4; Phi Chi 1,2,3,4.
Medicine
MAZZONI, RONALD P.
Des Plaines, Illinois History
Honors Program 1,2,3,4; Historical Society
2,3,4, Journal 3,4.
MC CANN, MARY KAY
Rochester, New York Sociology
MC CAUSLIN, MARY
Sour/? Bend, Indiana Nursing
WIHC 3; CALM 2; ATD 2,3,4, Treasurer 3,
President 4; Panhel. Council 4.
MC CARTHY, SUSAN T.
Chicago, Illinois History
Business Coed Club 1; Historical Society 3,
4; Young Republicans 3,4; KBG 3,4, Vice-
President 4.
MC INNIS, BROTHER MATTHIAS C.F.P.
Cincinnati, Ohio Education
SNEA 3.
MEYERS, JOHN C.
Elmwood Park, Illinois
ADG 1,2,3,4.
MCKILLIP, BRIAN R.
Bellwood, Illinois Political Science MICHNO, DOROTHY A.
ADG 1,2,3,4, Executive Secretary 3, Treasurer Chicago, Illinois
4.
MC KINLEY, CHERYL M.
Evergreen Park, Illinois History
Historical Society 3,4; Phi Sigma Tau 3,4;
ASA 3,4; Miss Greek Week 4.
MIKULSKI, ANN E.
Chicago, Illinois
Marketing
Education
Biology
MC MAHON, DONALD M.
Chicago, Illinois
MC WILLIAMS, DENNIS M.
Blue Island, Illinois
MEHL, JAMES B.
Oak' Park, Illinois
Phi Alpha Delta 3,4.
Economics
Law
MILKOWSKI, MARYANNE
Chicago, Illinois Nursing
Coed Club 1; UIL 2,3,4; SNAI 3; Sigma Theta
Tau 3,4.
MILLER, ALAN J.
Aurora, Illinois Education
ADG 1,2,3,4; Basketball 1,2,3,4.
MILLER, JOHN A.
Des Plaines, Illinois
l_gw Rangers 1,2; Karate Club 3.
History
MC CUSKER, PATRICK
Chicago, Illinois Political Science
MC DONALD, JEAN M.
Skokie, Illinois Nursing
ATD 1,2,3,4, Vice-President 3; Panhel. Asso-
ciation 1,2,3,4, Vice-President 3; Circumfer-
ence 4.
MENZ, NORMAN W.
Palatine, Illinois
MERRILL, THOMAS A.
Chicago, Illinois
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Political Science
MILLS, JOANNE S.
Chicago, Illinois
Coed Club 1,2,4; SNEA 3.
English
MINDAK, THOMAS M.
Chicago, Illinois Marketing
Russian Alpha Kappa Psi 3,4; Marketing Club 3,4.
Graduate
Directory
MINARCIK, JOHN R.
Palatine, Illinois Biology
Honros Program 1,2,3,4; Delta Sigma Pi 1,
2,3,4, Pledgemaster 3, Rush Chairman 3, Sgt.
at Arms 4.
MIRRO, JOHN A. JR.
Gary, Indiana Biology
ADG 2,3,4, National Steward 4.
MLINARCIK, SANDRA A.
Chicago, Illinois
MORIN, MARTIN E.
Maywood, Illinois
Phi Chi 1,2,3,4.
MORROW, GREGORY V. JR.
Chicago, Illinois Psychology
Loyola Men 1,2,3.
MOSLEY, HARRIS G.
Chicago, Illinois English
Concert Choir 2,3,4; Loyola News 2,3; Honors
Program 1,2; Historical Society 4; Epsilon Pi
Rho 1,2,3,4; German Club 4.
MOSS, DONNA M.
Breese, Illinois Sociology
UIL 3; Loyolan 4, Assistant Scheduling Edi-
tor 4.
MUG, JOHN W. JR.
Evanston, Illinois Political Science
Historical Society 2,3,4; Ski Club 4.
Psychology
MULROE, JEANINE M.
Cicero, Illinois
MULSON, DIANA M.
Chicago, Illinois
MURPHY, JANET R.
Chicago, Illinois
ATD 3,4.
MURPHY, KATHLEEN M.
Chicago, Illinois
Nursing
Education
Nursing
Nursing
MOLISIUS, JUDITH A.
Chicago, Illinois Theology
MOSS, JOHN D. JR.
Chicago, Illinois Law
Phi Alpha Delta 3,4; Vice-Pres. SBA 4.
MURRAY, MARY ELEN
Franklin Park, Illinois Nursing
MOLL, ROBERT T.
Waukegan, Illinois
Phi Chi 2,3,4.
MOSTEK, DIANE M.
W//es, Illinois Nursing
Medicine Coed Club 2; ASA 2,3,4, Social Chairman 3;
Sigma Theta Tau 3,4; Circumference 4.
NALEVANKO, EDWARD P.
Chicago, Illinois Sociology
Modern Language Club 1; Human Relations
Club 4; Econ-Finance Club 4.
MOON, GERALD R.
Peoria, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4, Student Council
Representative 3, Grand Master 4; Student
Council 3, Vice-President 4.
MOORE, TOM H.
Chicago, Illinois Dentistry
Psi Omega 1,2,3,4, Vice-President 3, Presi-
dent 4; Vice-Pres. Class 3; Student Council
4; Ski Club 3,4.
MOTLEY, ERIC S.
Chicago, Illinois English
Alpha Sigma Nu 3,4; Historical Society 2,3,4:
Loyola News 2; SNEA 2,3.
MOWEN, JAMES D.
Arlington Heights, Illinois
MRZLAK, MARY M.
East Chicago, Indiana
Law
Psychology
NASO, MARY EILEEN
Chicago, Illinois Psychology
NASTALI, ALAN S.
Chicago, Illinois Finance
Econ-Finance Society 2,3,4; Delta Sigma Pi
3,4.
NATALE, MARY D.
Chicago, Illinois
ADT 2,3,4, Archivist 3.
Nursing
MORAN, MICHAEL T.
Cincinnati, Ohio
SNAI 1,2,3,4.
Nursing
MORGANTI, PETER A.
Port Chester, New York Sociology
Tau Delta Phi 2,3,4, Alumni Scribe 3.
MUCIBABICH, DARLENE M.
Schiller Park, Illinois History
Coed Club 1,2; Historical Society 3,4; Chardin
Society 1,2.
MUELLER, NOREEN T.
Evanston, Illinois Education
ASA 1,2,3,4, Membership Director 3, Presi-
dent 4; Coed Club 1; SNEA 3,4; Panhel. As-
sociation 1,2,3,4.
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NATKIN, IAN L.
Chicago, Illinois Biology
Scabbard and Blade 3,4; Tau Delta Phi 2,3,4,
Steward 2, Custos 3, Vice-Pres. 4; SAL 3;
IFC Representative 3; Dean's List 2.
NATONEK, PHILLIP J.
Chicago, Illinois
Human Relations Club 4.
Sociology
NEGLIA, THOMAS G.
Elmwood Park, Illinois
ADG 2,3,4.
Biology
O'BRIEN, MARGARET M.
Chicago, Illinois
O'NEILL, MARY L.
Nursing Chicago, Illinois Education
Coed Club 1; Theta Phi Alpha 1,2,3,4; SAL
3; SNEA 4; Honors Program 1,2.
NELSON, JAMES A.
Forest Park, Illinois Dentistry
NESSNER, JOHN F.
Chicago, Illinois Psychology
Historical Society 1; Young Republicans 4.
NICHOLSON, LEONA A.
Chicago, Illinois Psychology
NICOLETTI, RICHARD P.
Elmhurst, Illinois History
Historical Society 3,4; SNEA 3,4.
NICOSIA, IRETA
Lincolnwood, Illinois Political Science
NIELSEN, MARY C.
Chicago, Illinois Sociology
Coed Club 1; Human Relations Club 4; Theta
Phi Alpha 1,2,3,4, Vice-Pres. 4.
NIERI, WALTER J.
Cicero, Illinois Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4; Student Council 1,4;
Class Treasurer 4; SAMA 2,3,4.
NOHR, BARBARA J.
W//es, Illinois
Coed Club 1; ASA 2,3,4.
NOREK, GEORGE L.
Chicago, Illinois
Phi Beta Pi 3,4.
Psychology
Medicine
O'BRIEN, WILLIAM J.
Chicago, Illinois
ADG 2,3,4; Ski Club 4; SAM 4.
O'CONNELL, LAURA A.
Chicago Illinois Political Science
O'CONNELL, MARY M.
Chicago, Illinois History
Loyola News 1,2,3,4, LT News Editor 2, Man-
aging Editor 3; Historical Society 2,3,4, Treas-
urer 3.4; Circumference 3,4, Secretary 4; Pi
Delta Epsilon 3,4, President 4; Pi Delta Phi
2,3,4, Program Coordinator 4; Phi Sigma Tau
3,4; Honors Program 1,2,3,4, Secretary Honors
Council 3; Young Democrats 1,2, Treasurer 2;
UIL 1; Loyolan 2.
O'CONNOR, ROBERT E.
Chicago, Illinois Psychology
Track Team 1,2,3,4, Captain 4; Cross Coun-
try Team 1,2,4; Psychology Club 2,4; Loyola
News 1,2,3,4; Concert Choir 1,2.
O'HARA, JAMES C.
Chicago, Illinois
Young Democrats 1.
History
OLEJNIK, KENNETH R.
Chicago, Illinois Psychology
Drill Team 1,2,3,4; Scabbard and Blade 3,4;
Gold Torch 2,3,4; K of C 1,2,3,4, Dep. Grand
Knight 3; Psychology Club 1,4.
OLENEC, MARGARET M.
Chicago, Illinois Education
SNEA 3,4; Historical Society 4; Coed Club
1,2.
ORMINS, JOHN C.
Hillside, Illinois Political Science
Young Democrats 3; K of C 3,4; Historical So-
ciety 3; Econ-Finance Society 4.
ORR, STEVEN J.
Arcadia, California Sociology
Human Relations Club 4; Young Republicans
OSIKA, LOUIS S.
Chicago, Illinois Marketing
ORTIZ, JAIME A.
Cicero, Illinois Counseling
OSTRENGA, MARY ANN P.
Lombard, Illinois Mathematics
OTT, JOANNE C.
Michigan City, Indiana Nursing
PACHANKIS, JOHANNE L.
Chicago, Illinois Anthropology
Chardin Society 1,2,3,4, Secretary 1,3, Vice-
President 2, Acting President 4; Ski Club 3,4;
Historical Society 1; Coed Club 1,2.
PACOCHA, JOHN F.
Chicago, Illinois
PADVOISKIS, RAYMOND J.
Chicago, Illinois
Finance
English
NYKIEL, THOMAS J.
Chicago, Illinois Biology
Wasmann Society 1,2,3, President 2; Delta
Sigma Phi 1,2,3,4.
ONDRLA, THOMAS J.
Berwyn, Illinois
Historical Society 3,4.
History PALAC, NANCY S.
Chicago, Illinois Nursing
PALERMO, JAMES R.
Chicago, Illinois History
Historical Society 3,4; Publicity Chairman 4.
PAPANDREA, JAMES J.
Chicago, Illinois Dentistry
Delta Sigma Delta 2,3,4; St. Appolonia Guild
2,3,4; Class Vice-President 2.
PETIT, PAUL J.
Batavia, Illinois Biology
PETRAVICH, REYNOLD M.
Chicago, Illinois Biology
Honors Program 2; UIL 1,2; Wasmann So-
ciety 1.
PISANO, JEROME V,
W;7es, Illinois Biology
Sigma Delta Phi 1,2,3,4, Alumni Sec. 3, Ass't
Pledgemaster 3; IFC 2,3,4, President 2,3;
Greek Week Chairman 4; Blue Key 3,4; SAB
Delegate 3.
PITTS, CHARLES M.
Hayward, California Dentistry
PARTHIE, RALPH R.
Broadview, Illinois English
CALM 2,3,4; Curtain Guild 2,3,4; Loyola
News 1.
PETROKOS, BARBARA J.
Niles, Illinois Education
Coed Club 2,3,4; SAL 3; SNEA 3,4; Vice-
President (LT) 4.
PLESCIA, PHILIP A.
Chicago, Illinois
Readers Circle 1,2,3.
Biology
PASCALE, VINCENT W.
Olympia Fields, Illinois Psychology
Italian Club 3,4, Secretary 3, Vice-President
4; Soccer Club 4.
PHALEN, SISTER MARY FABIAN
Chicago, Illinois Biology
PHELAN, BERNARD A.
Chicago, Illinois English
POCHOPIEN, DONALD J.
Chicago, Illinois Chemistry
Delta Sigma Phi 2,3,4, Pledge Trainer 2,
House Steward 3, Secretary 4.
PATT, DANIEL R.
Chicago, Illinois Marketing PHILLIPS, SUSAN J.
Alpha Kappa Psi 3,4; Marketing Club 4. Northbrook, Illinois
POGWIST, RONALD S.
Nursing Chicago, Illinois Management
PAWLIKOWSKI, JAMES R.
Chicago, Illinois Biology
PAWLOSKI, TERRY S.
Chicago, Illinois Political Science
K of C 3,4; Young Republicans 3,4.
PIEROG, MARIAN P.
Lyons, Illinois History
PIETRUCHA, CONSTANCE A.
Chicago, Illinois English
Circumference 3,4; Theta Phi Alpha 1,2,3,4
Extension Chairman 3; Coed Club 1,2,3,4
SAL 2,3,4, Vice-Chairman 3, Co-Chairman 4
Loyola Wews 2.
PENNOCK, MICHAEL F.
Chicago, Illinois History PIKOWSKI, MARILYN L.
Chicago, Illinois Political Science
PERKINS, JUDITH A.
Chicago, Illinois Mathematics
Young Democrats 1; CALM 1.
PILAS, CAROL J.
Chicago, Illinois Education
SNEA 3; Coed Club 2,3,4; SAL 4.
POLHEBER, RICHARD J.
Des Plaines, Illinois Mathematics
Scabbard and Blade 3,4, Vice-President 4;
Mathematics Club 3.
POPE, JEROME R.
Arcadia, California Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4; Dean's List 1,2,3,4;
Dental School News 3,4.
POREMSKI, MARY KAY
Niles, Illinois Nursing
Class Vice-President 2,3; Tri-Council 2,3; Ski
Club 1,2,3; Nursing Council 2,3.
PERKO, PHYLLIS J. PINES, ROBERT J.
Chicago, Illinois Political Science Chicago, Illinois
Readers Circle 1,2, Secretary 2.
Biology
PORTER, GAYLE K.
Evergreen, Illinois
YCS 1,2; Coed Club 1,2.
Psychology
PETERMANN, NANCY J.
Chicago, Illinois
PINSKY, BARRY S.
Oak Park, Michigan
Biology Alpha Omega 1,2,3,4.
POTEMPA, ROBERT L.
Dentistry Chicago, Illinois
Sigma Pi 2,3,4; SAL 3.
Biology
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POTOCKI, THOMAS R.
Chicago, Illinois Mathematics
PULS, CAROL J.
Franklin Park, Illinois
Loyola News 1,2.
REYNOLDS, PATRICIA E.
Nursing Chicago, Illinois Psychology
POWERS, DANIEL S.
Chicago, Illinois
Circle K 3,4, Board 4.
Accounting PYREK, WILLIAM J.
Chicago, Illinois Management
Sigma Delta Phi 2,3, Alpha Sigma Phi 4; Gold
Torch 1,2,3,4.
RHEA, LOIS M.
Chicago, Illinois
Human Relations Club 3,4.
Sociology
PREPURA, WAYNE A.
Chicago, Illinois Psychology
Swimming Team 2; Psychology Club 3; Sigma
Delta Phi 2,3,4, Rush Chairman 2, Correspond-
ing Secretary 3.
RAACH, GRETCHEN E.
Chicago, Illinois Biology
Wasmann Society 1,2, Secretary 2; ASA 2,3,4,
Editor 4.
PRESTON, DONALD R.
Duncan, Arizona Dentistry
PREVENDAR, TERENCE
Broadview, Illinois Dentistry
St. Appolonia Guild 1,2,3,4; Xsi Psi Phi 2,3,4.
PROCOPIE, LISETTE M.
Chicago, Illinois
PROSSER, DARRYL J.
Chicago, Illinois
Biology
Accounting
SISTER M. RACHEL O.S.F.
Evanston, Illinois
RAHMAN, JON D.
Woodville, Ohio
RECKWERDT, THOMAS R.
Chicago, Illinois
Nursing
Medicine
Management
PRZYBYLA, RONALD J.
Chicago, Illinois Chemistry
ACS 1,2,3,4; Physics Club 2; Young Republi-
cans 3,4; Loyola Men 1.
PUGH, STEPHEN H.
Chicago, Illinois
PULCANIO, MICHAEL J.
Chicago, Illinois
Philosophy
Psychology
REDMOND, RITA J.
Cleveland, Ohio French
Coed Club 1,2; Concert Choir 1,2; Modern
Language Club 2, Corresponding Secretary 2;
Theta Phi Alpha 2,3,4; Curtain Guild 1.
REHM, PAMELA C.
Chicago, Illinois Psychology
Modern Language Club 1; Historical Society
1,2,3; Psychology Club 3,4; Young Republi-
cans 1,2,3; YAF 3; Curtain Guild 3.
REILLY, JOHN P.
Chicago, Illinois Political Science
Basketball (Manager) 1,2,3,4; ADG 3,4; Loyola
News 4.
RICHARDSON, ROBERT R.
Palatine, Illinois
Phi Chi 1,2,3,4.
Medicine
RISDEN, GEORGE A. O.F.M. CONV.
Chicago, Illinois Philosophy
Loyola News 1,2,3,4.
RIZZUTO, JAMES L.
Chicago, Illinois
ROACH, JAMES M.
Chicago, Illinois
ROACH, JOHN M.
Peru, Illinois
TKE 3,4.
ROCKELMANN, WILLIAM J.
Deerfield, Illinois
Education
Management
Marketing
Law
ROGAN, ROBERT E.
Chicago, Illinois Marketing
Alpha Kappa Psi 2,3,4, Secretary 4.
ROGER, IRVIN S.
Chicago, Illinois Medicine
Student Council 2,3,4, Vice-President 4.
ROGERS, RITA C.
Chicago, Illinois Nursing
PULLAM, MARY THERESE
Villa Park, Illinois Marketing
Business Coed Club 1,2,3,4, Vice-President 4;
Coed Club 2; Marketing Club 4, Secretary 4;
Ski Club 4.
ROLEWICK, DAVID F.
REYES, REV. VINICIO H. S.J. LaGrange Park, Illinois History
Chicago, Illinois Counseling Scabbard and Blade 3,4, Pledge Master 3;
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ROLL, VIRGINIA L
Fort Lauderdale, Florida English
CALM 1,2; Honors Program 3; Circumference
4.
SISTER M. ROSALIE O.S.F.
Evanston, Illinois Nursing
SISTER M. PHILIP ROSE O.S.F.
Evanston, Illinois Nursing
ROSIECKI, MICHAEL W.
Dickson City, Pennsylvania
Phi Chi 1,2,3,4.
RUST, JANET M.
Chicago, Illinois
SCHANZLE, CHARLES G.
Sociology Carmi, Illinois Dentistry
Xi Psi Phi 1,2,3,4; St. Appolonia Guild 2,3,4;
ADA 1,2,3,4.
RUTKOWSKI, LENARD J.
Chicago, Illinois Biology
ADG 2,3,4; Wasmann Society 2. SCHEID, P. REILLY
Glenview, Illinois
Medicine
ROSLOF, JOYCE K.
Skokie, Illinois Education
SNEA 3; KBG 3,4, Historian 4, Publicity Chair-
man 4; Coed Club 1.
RYTLEWSKI, CRAIG B.
Chicago, Illinois Economics
Young Republicans 1; SNEA 3; Econ-Finance
Society 2,3,4.
SABADUQUIA, GORDON H.
Chicago, Illinois Italian
Dean's List 2,3,4; Italian Club 3,4.
SABBATIELLO, GLORIA K.
Westchester, Illinois French
Modern Language Club 1,2,3,4.
SADOWSKI, LAWRENCE E.
Chicago, Illinois Biology
Sigma Pi 3,4; Dean's List 1,2,3,4.
SCHILTZ, DIANE M.
Chicago, Illinois
SCHOENBAUM, DOROTHY J.
River Forest, Illinois
Biology
Sociology
Education
SCHREIBER, JOHN G
Northfield, Illinois Marketing
Alpha Kappa Psi 2,3,4, President 4; Class
President 4.
SCHUHRKE, TERRENCE D.
Homewood, Illinois Medicine
Phi Chi 2,3,4; Student Council 1,2,3,4, Class
President 3.
ROZEN, JAN B.
Chicago, Illinois Dentistry
Student Council 3; St. Apollonia Guild 1,2,3,4;
Alpha Omega 1,2,3,4; Choir 1,2.
RUBINSTEIN, MICHAEL L.
Providence, Rhode Island Dentistry
Alpha Omega 1,2,3,4, Historian 4, Correspond-
ing Secretary 2.
RUDNICK, ROBERT J.
Chicago, Illinois Law
SALEM, DONALD A.
Chicago, Illinois Dentistry
Alpha Omega 3,4, President 4; St. Appolonia
Guild 4.
SAEMS, ROSEMARY M.
Chicago, Illinois Psychology
Coed Club 1; Women's Rifle Team 1,2,3,4;
UIL 3.
SAIGH, ROBERT M.
Mt. Prospect, Illinois Political Science
Loyola Wews 1,2,3,4; Sigma Delta Phi 1,2,3,4;
Arts Council 3, ADS Chairman 3; Blue Key
3,4; Pi Delta Epsilon 2,3,4.
SCHWITZ, BARBARA E.
Chicago, Illinois
Sigma Theta Tau 3,4.
Nursing
SCIGALSKI, ROBERT A.
Chicago, Illinois Psychology
TKE 1,2,3,4, Vice-President 3,4; Psychology
Club 3,4; ACS 1; Historical Society 1.
SEDIVY, ROBERT R., JR.
Chicago, Illinois Political Science
SAB 3,4, Treasurer 4; Tri-Council 3; LSGA 4;
Historical Society 2,3,4; Fine Arts Club 2,3,4;
SAL 3,4.
RUHOLL, MARCELLA N.
Effingham, Illinois
UIL 2,3; SNAI 3.
Nursing
SANFILIP, CHERYLEE F.
Chicago, Illinois Education
SEMINETTA, JO ANN A.
Chicago, Illinois
Coed Club 1,2,3,4; SNEA 3,4.
Education
RUSIGNUOLO, ROBERT J.
Nutley, New Jersey Biology
Sigma Delta Phi 3,4, Alpha Sigma Phi 4.
SHEAHIN, JOHN M.
SATKIEWICZ, CHESTERINE E. LaGrange, Illinois
Chicago, Illinois Psychology Blue Key 2,3; SBA President 3.
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Law
SHEARIN, ROBERT P. SJOSTROM, JOSEPH W.
Broadview, Illinois Medicine Chicago, Illinois Sociology
Phi Chi 1,2,3,4; SAMA 1,2,3,4; Alpha Sigma Loyola News 2,3,4, LT News Editor 4; Young
Nu 3; Class President 1,2; Student Council Democrats 2,3; Historical Society 3,4; Pi
President 4. Delta Epsilon Vice-President 4; Blue Key 4.
SMITH, CAROL A.
Oak Park, Illinois
UIL 3,4.
Psychology
SHEEHAN, MARY T. SKAPARS, JOHN
Winnetka, Illinois Nursing Chicago, Illinois
ATD 1,2,3,4; Panhel. 2,3, President 3.
Law
SMITH, DOROTHY E.
Riverdale, Illinois
Coed Club 4.
English
SKARBEK, RITA M.
Chicago, Illinois History
SHRADER, JOSEPH M. Historical Society 1,2,3,4; Young Republicans
Chicago, Illinois Marketing 1,2,3,4.
Alpha Kappa Psi 2,3,4; Marketing Club 3,4.
SIEBERT, SUSAN M.
Chicago, Illinois Sociology
Coed Club 1; Human Relations Club 2.
SLITERIS, MARIE C.
Chicago, Illinois
SNEA 3,4.
SMITH, ELEANOR V.
Newark, New Jersey
SMITH, MAUREEN K.
Chicago, Illinois
Education
Sociology
Nursing
SMITH, PETER T.
Sycamore, Illinois Psychology
Honor Society 3,4; Psychology Club 3,4.
SLIVINSKAS, JURATE M.
Chicago, Illinois
SILER, PAULA R.
Chicago, Illinois Sociology
Chardin Society 1; Historical Society 1; ATD
3,4; Human Relations Club 4. SLIWA, NORMAN W.
Norridge, Illinois
SILVESTRI, JOHN C.
Chicago, Illinois
Psychology Club 4.
SIMAITIS, SYLVIA T.
Chicago, Illinois
Psychology SL0AN ' THOMAS A.
Westchester, Illinois
Accounting Club 4.
SLOTKOWSKI, LEONARD P., JR.
Sociology Oak Park, Illinois
Water Polo 1; Italian Club 3.
Sociology
Dentistry
Accounting
History
SMITH, THEODORE E.
Chicago, Illinois Education
SNEA 3; Concert Choir 2,3,4.
SMITH, RICHARD A.
Chicago, Illinois History
Historical Society 3,4.
SMRHA, MARIE A.
Berwyn, Illinois Education
SOBATA, MARY JUNE
River Grove, Illinois Education
SIMANEK, CHARLES E.
Cicero, Illinois
Historical Society 4.
SINSKO, LOUISE M.
Chicago, Illinois
ASA 1,2,3,4.
Political Science
SLOWIK, JULIA A.
Chicago, Illinois Accounting SOCZEWA, SANDRA J.
Chicago, Illinois Spanish
Modern Language Club 4; Human Relations
Club 4.
SMIERCIAK, ROBERT M.
Chicago, Illinois Political Science
Nursing Phi Sigma Tau 3,4; Historical Society 3,4;
Young Democrats 3,4; Human Relations Club
4.
SODIN, KATHLEEN A.
Chicago, Illinois Education
SISUL, JOHN T.
LaGrange Park, Illinois
SMIRZ, JAMES W.
Psychology Berwyn, Illinois
SOLARI, PHYLLIS ANN
Law Chicago, Illinois Nursing
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SPEH, FRANK X., JR.
Westchester, Illinois Political Science
Gold Torch 2,3,4; Ranger 2,3,4; Scabbard and
Blade 3,4.
SPELLMAN, PATRICK M.
Park Ridge, Illinois
Young Democrats 1,2,3,4.
Theology
STEVENSON, JON V.
Riverdale, Illinois Political Science
Delta Sigma Phi 1,2,3,4, IFC Delegate 2, House
Manager 2; IFC Treasurer 2; Arts Council 3;
SAB 3,4, Parliamentarian 3,4, Vice-Chairman
4, Spring Festival Chairman 3; Blue Key 3,4.
STEVENSON, LOUIS
Evanston, Illinois
SUBERS, ROBERT F.
Gibsonia, Pennsylvania Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4; SAMA 2,3,4.
SUE, STEVEN K.
Kaneoke, Hawaii Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4; Dean's List 1,3.
STRACHURA, JOSEPH T.
Chicago, Illinois Law
STAES, JUDY A.
Evanston, Illinois Education
Coed Club 2,3,4; SAL 2,3,4; SNEA 3.
STAHL, EDWARD L„ JR.
Maywood, Illinois Medicine
STEC, BARBARA F.
Chicago, Illinois History
Coed Club 1; Young Republicans 3; Historical
Society 3,4.
STEWARD, DEBRA J.
Monroe, Michigan
SNAI 2,3.
STIPES, ALBERT H.
Chicago, Illinois
Nursing
Medicine
STOCKEY, LAWRENCE R.
Chicago, Illinois Biology
Sigma Pi 2,3,4; IFC 3,4, President 4; SAL
3,4.
SULLIVAN, JOHN T.
Ftoselle, Illinois Law
SBA 3; Delta Theta Phi 1,2,3.
SULLIVAN, MAUREEN
Binghamton, New York History
SULLIVAN, MICHAEL E.
Downey, California Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4.
SULLIVAN, NEIL J.
Chicago, Illinois Management
Phi Kappa Theta 2,3,4; SAM 4.
STEFFAN, KENNETH E.
Oak Park, Illinois
STEGMAN, CLEMENT A., JR.
Palatine, Illinois Law
STEIGERWALD, KARL A.
Chicago, Illinois Management
Beta Gamma Sigma 3,4; President 4; SAM 4;
Dean's List 1,2,3,4.
STEINER, PENNY L.
Chicago, Illinois
Theta Phi Alpha 1,2,3,4.
STEPEK, THOMAS J.
Chicago, Illinois
Accounting Club 4.
STERCZEK, SUZANNE H.
Chicago, Illinois
Nursing
Accounting
English
STREIFF, JOHN T.
Madison, Wisconsin Dentistry
Delta Sigma Delta 1,2,3,4; Student Council 4;
Ski Club 3,4.
STROKA, GERALDINE S.
Chicago, Illinois Nursing
Nursing Council 2,3; SNAI 2.
STRZELECKI, STANLEY A., JR.
Chicago, Illinois Law
STRZYZ, ROBERT J.
Chicago, Illinois
SAMA 1,2,3,4.
SULLIVAN, RICHARD K.
Forest Park, Illinois Dentistry
Xi Psi Phi 1,2,3,4, Vice-President 4; Class
Treasurer 3,4; Student ADA 1,2,3,4.
SULLIVAN, RONALD J., JR.
Oak Park, Illinois Dentistry
Xi Psi Phi 1,2,3,4; St. Appolonia Guild 2,3,4;
Class Vice-President 4.
Medicine
STRUCK, RENEE L.
Chicago, Illinois Education
Coed Club 1,2; SNEA 3, Theta Phi Alpha
2,3,4.
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SULLIVAN, THOMAS J.
Evergreen Park, Illinois
SURIN, DANIEL J.
Oak Lawn, Illinois
Accounting Club 3,4.
SVALDI, ANTHONY J.
Chicago, Illinois
Marketing Club 4.
Economics
Accounting
Marketing
SVEC, TIMOTHY A.
Chicago, Illinois
Psi Omega 1,2,3,4.
Dentistry
TAYLOR, LESLIE P.
Elmwood Park, Illinois
THOMALLA, MARY P.
Sociology Chicago, Illinois English
U.C. Club 3,4; Foreign Students Club 4;
Modern Language Club 4; Dean's List 1,2.
SWEDBERG, RICHARD L.
Chicago, Illinois
SZADOWSKI, KENNETH J.
Chicago, Illinois
Accounting Club 4.
SZAJER, ALICJA H.
Brookfield, Illinois
SZEWCZYK, JOHN E.
Chicago, Illinois
Accounting
German
Biology
TENER, WILLIAM S.
Chicago, Illinois
Xi Psi Phi 1,2,3,4.
TESTOLIN, SANDRA A.
Chicago, Illinois
Modern Language Club 3,4.
Dentistry
French
THIELE, JUDITH K.
Chicago, Illinois French
Coed Club 1; Curtain Guild 3; Modern Lan-
guage Club 4.
TOWEY, DENISE M.
Chicago, Illinois
Coed Club 2,3,4; SNEA 2.
History
TOTH, RANDALL A.
Chicago, Illinois History
Historical Society 4; Young Republicans 4.
TRACEY, JAMES H.
Chicago, Illinois Political Science
Young Democrats 1,2,3,4, Secretary 2; Char-
din Society 1,2, Vice-President 2; Gold Torch
1,2,3; Rangers 3; YCS 1,2,3.
SZUKALA, RICHARD E.
Chicago, Illinois
Psi Omega 1,2,3,4.
Dentistry
THIELE, WALTER F.
Chicago, Illinois Humanities
Bowling Team 2,3; Concert Choir 3,4. TRACY, RONALD J.
Chicago, Illinois Dentistry
Psi Omega 1,2,3,4; St. Apollonia Guild 1,2,3,4.
SZURA, THOMAS B.
Chicago, Illinois
SNEA Vice-President 4.
French
TIMMINS, SANDRA J.
Waukegan, Illinois History
TRINEI, SYLVIA L.
Chicago, Illinois Psychology
TABOR, JOHN G.
Chicago, Illinois Accounting
Accounting Club, Vice-President 4; Beta Al-
pha Psi 3,4; Beta Gamma Sigma 3,4, Vice-
President 4.
TIPTON, PATRICIA A.
Chicago, Illinois Anthropology
Chardin Society 1,2,3,4, Secretary 4; Epsilon
Pi Rho 1,2,3,4; Young Republicans 3,4; Coed
Club 1,2.
TROSVIG, ROBERT A.
Everett, Washington
Dean's List 2,3,4.
Dentistry
TANNER, GERALD E.
Chicago, Illinois
Phi Chi 2,3,4; SAMA 2,3,4.
TISOCCO, LORIS A.
Chicago, Illinois History TRUEDSON, SHARON A.
Medicine Soccer Team 1,2,3,4, President 3; Italian Club Sheilield, Illinois Nursing
1,2,3,4, Treasurer 3; Wasmann Society 3,4; Sigma Theta Tau 3,4; Class Treasurer 2,3,
Historical Society 4; Dance Band 3,4. Vice-President 4.
TATEL, BARRY M.
Wilmette, Illinois History TITRA, STEPHEN A.
Young Democrats 3,4; Historical Society 3,4. Jo//ef, Illinois
ADG 2,3,4.
TRUHLAR, DIANE M.
English Chicago, Illinois Education
TAVARES, RONALD J.
Chicago, Illinois Spanish
Sigma Alpha Tau 3,4; Modern Language Club TOLLAS, NANCY E.
3,4. Hinsdale, Illinois
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TRZASKA, CHRISTINE M.
Chicago, Illinois
Medicine WIHC 3,4; Variety Show 2.
Nursing
Graduate
VAN VAERENBERGH, MARY L.
Chicago, Illinois Sociology
Coed Club 2; Human Relations Club 4.
WALSH, WILLIAM A.
Chicago, Illinois Medicine
Phi Beta Pi 1,2,3,4, Sgt.-at-Arms 4.
Directory
TUCKER, ROBERTA M.
Lombard, Illinois Nursing
SAB 3; Nursing Council 3; Wasmann So-
ciety 1.
VASILE, JOSEPH P.
Niles, Illinois Marketing
Delta Sigma Pi 3,4, Corresponding Secretary
3, Chancellor 4; Marketing Club 4.
WANAT, CAMILLE A.
Chicago, Illinois Mathematics
Glee Club 1,2,3,4; Math Club 2,3,4; Phi
Sigma Tau 3,4, Treasurer 4; Circumference 4.
TYLINSKI, CHESTER H.
Chicago, Illinois
Epsilon Pi Rho 1,2,3,4.
Greek
VAVONESE, CHARLES S.
Syracuse, New York
Psychology Club 4.
Psychology
WANER, RONALD S.
Chicago, Illinois Management
TYLUTKI, GERALDINE
Chicago, Illinois Chemistry
ASA 2,3,4, Secretary 3,4; ACS 1,2,3,4; Ski Club
3; Coed Club.
VENTRESCA, MARIE E.
Indianapolis, Indiana Biology
WIHC 1,2,3,4, Treasurer 2, Secretary 3; Class
Senate 3.
WASILEWSKI, CHRISTINE B.
Chicago, Illinois English
Forensics 1,2; SNEA 3,4; Historical Society 4;
Coed Club 1,2.
UEBELHOER, SUSAN M.
Elmhurst, Illinois
Sigma Theta Tau 3,4; SAB 3,4.
Nursing
VENTRICE, GEORGE D.
Chicago, Illinois
Historical Society 1.
Psychology
WASZ, BARBARA L.
Chicago, Illinois Nursing
URBIT, MARY LOU
Chicago, Illinois
Sigma Theta Tau 3,4.
VIDOVIC, FRIAR LAWRENCE
Nursing Chicago, Illinois Sociology
WATTS, DONALD P.
Chicago, Illinois Speech
VAHEY, JAMES E.
Chicago, Illinois Management
Alpha Kappa Psi 1,2,3,4, Secretary 3; IFC
Treasurer 2.
VAKSELIS, PAUL A.
Chicago, Illinois Biology
Wasmann Society 1; Sigma Pi 2,3,4; Secre-
tary 3,4.
VALAITIS, JOSEPH A.
Chicago, Illinois Medicine
Phi Chi 1,2,3,4; SAMA 1,2,3,4, Secretary 2,
Vice-President 3, President 4.
VONDER HEIDE, LOUIS V.
Chicago, Illinois
Historical Society 3,4.
History
VALSKIS, EDWARD V.
Chicago, Illinois
VON STERNBERG, KATHERINE V.
Chicago, Illinois Nursing
WAGLEY, STEPHEN J.
DeKalb, Illinois History
Historical Society 2,3,4, Managing Editor
Journal 3,4; Loyola News 1,2,3,4.
WAGNER, JOHN W.
Antigo, Wisconsin Dentistry
Psi Omega 1,2,3,4; Student Council 4.
WAUCK, BERNADETTE T.
Park Ridge, Illinois
WAVAK, PAUL W.
Berwyn, Illinois
Phi Chi 2,3,4.
Sociology
Medicine
Psychology
WAWRZYNIAK, LEONARD M.
Chicago, Illinois History
Historical Society 1,2,3,4; Young Republi-
cans 4.
WEBER, TERRYANN T.
Chicago, Illinois Nursing
Class President 1,2,3,4; LSGA 4; Nursing
Council 1,2,3, Secretary 1, Treasurer 2;
Founder's Day Award for Nursing 4.
VAN LEUREN, LAURA J.
Lombard, Illinois Nursing
ATD 2,3,4, Social Chairman 3; Dean's List 3.
WALL, JEANNE T.
Chicago, Illinois Education
Coed Club 1,2,3; Concert Choir 2; SNEA 3;
Curtain Guild 3; Theta Phi Alpha 1,2,3,4.
WEEKS, NORMAN F.
Chicago, Illinois History
WEINGARTNER, GEORGIA M.
Hinsdale, Illinois
Coed Club 1,2.
WISNIEWSKI, ROBERT T. YACULLO, JACK D.
Education Berwyn, Illinois Accounting Lincolnwood, Illinois
Young Democrats 2; Accounting Club 3.
Marketing
WEISS, ANDREW
Chicago, Illinois
Loyolan 4.
Philosophy
WITEK, ROBERT J,
Chicago, Illinois Political Science
ZANOCCO, CAROLE B.
Rockford, Illinois
WIHC 1,4.
Psychology
WELCH, THOMAS G.
Toledo, Ohio
Phi Chi 1,2,3,4; SAMA 3.
WELSH, FRANCIS P.
Chicago, Illinois
WODNICKI, JANICE M.
Chicago, Illinois
Medicine
Medicine
Biology ZANONI, LAWRENCE J.
Westchester, Illinois
Swimming 1,2,3,4.
WOLF, JOSEPH C.
Blue Island, Illinois Marketing
Sigma Lambda Beta 3,4, Treasurer 3; Blue ZAWARUS, GORDON L.
Key 3 '4 - Summit, Illinois
Biology
Law
WELTE, DAVID A.
Des Plaines, Illinois
WOLF, LORRAINE P.
Berwyn, Illinois
Loyola Historical Society 1.
English ZECK, ROBERT T.
Chicago, Illinois
Wasmann Society 1; UIL 3.
Biology
WERDERITCH, JEROME J.
Des Plaines, Illinois
WOLFF, LYNNE C.
Law Chicago, Illinois
Coed Club 1,2,3; SNEA 3.
Education ZEI, JOHN J.
Park Ridge, Illinois Law
WERHAND, JUDITH C.
Evergreen Park, Illinois Nursing
Sigma Theta Tau 3,4; Dean's List 1,2,3,4.
WOLFF, MARK E. ZELLER, JAMES P. S.J.
Chicago, Illinois French North Aurora, Illinois
Modern Language Club 3,4, President 4; Pi
Delta Phi 3,4; Phi Sigma Tau 3,4.
Philosophy
WERNER, JAMES G.
Chicago, Illinois History
TKE 2,3,4; SAM 2,3,4; Loyola News 2,3;
Historical Society 2,3.
WOOSTER, MARY M.
Chicago, Illinois
ZIMMERMAN, THOMAS R.
Chicago, Illinois Sociology
Psychology TKE 1,2,3,4; Human Relations Club 4.
WHITAKER, JOSEPH W. Ill
Avon, Connecticut Modern Languages
Alpha Sigma Phi 3,4; Pi Delta Phi 3,4; Young
Republicans 3,4.
WRIGHT, MARCIA R.
Oak Brook, Illinois
Alpha Tau Delta 2,3,4.
ZOL, KATHRYN A.
Nursing Wood Dale, Illinois Political Science
Young Democrats 1,2,3; Historical Society 2,
3; SNEA 3,4; Alpha Sigma Alpha 2,3,4.
WIESMAN, GARY G.
St. Louis, Missouri
WILKE, DARLINE J.
Evanston, Illinois
Medicine
Nursing
WRIGHT, RAYMOND E., JR.
Schaumburg, Illinois Psychology
Tau Delta Phi 2,3; Basketball 1,2,3,4.
WROBEL, JOSEPH J.
Harwood Heights, Illinois Chemistry
Young Republicans 3,4; ACS 1,2.
ZONDLO, JUDITH M.
Chicago, Illinois Spanish
Coed Club 1,2,3,4; SNEA 3; SIEA 3.
ZYCH, KENNETH A.
Chicago, Illinois. Psychology
WILKINS, ELIZABETH A.
Wilmette, Illinois
Ski Club 4.
WROBLESKI, THEODORE W.
Chicago, Illinois Political Science
Education Honors Program 1,2,3,4; CALM 1; K of C
1,2,3,4.
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ZYGOWICZ, ROSALIE E.
Chicago, Illinois Mathematics
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If you find while perusing this tome
Some picture or layout or poem
You especially despise
You must realize
How hard it was for the few people
who worked on this book for long
months to do everything to the
perfect satisfaction of all
readers. We tried, and created
by our efforts what must be
considered, all in all, as une piece
d'art. Whatever errors or
omissions you might find in this
work, remember: our emphasis was
and is on what is here, rather
than what is not. This is our
creation, not a compilation and
must be judged accordingly.
Amen. Shalom
Bill Gorgo, Copy Editor 366
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